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„ P r o h l a š u j i ,  ž e  j s e m  t u t o  d i p l o m o v o u  p r á c i  s  n á z v e m  B i b l i c ké  
v z dě l á v á n í  věk o vě  o d l i š n ý c h  s k u p i n :  K a t e c h e t i k a  dě t í  a  d o s pě l ý c h  
n a p s a l  s a m o s t a t ně  a  v ý h r a d ně  s  p o u ž i t í m  c i t o v a n ý c h  p r a m e nů ,  
l i t e r a t u r y  a  d a l š í ch  o d b o r n ý c h  z d r o jů  a  s o u h l a s í m  s  j e j í m  p r e z e n čn í m  
z p ř í s t u p něn í m  v  k n i h o v ně  U K  H T F . “  
V  … … … … … … …   D n e  … … … .  … … … … … … … … … … … … … . .  
( p o d p i s )  
 
R á d  b y c h  n a  t o m t o  m í s tě  p o d ěk o v a l  v e d o u c í m u  p r á c e ,  T h D r .  
T o m á š o v i  B u t t o v i ,  T h . D . ,  o d b o r n é m u  a s i s t e n t o v i  n a  K a t e d ře  p r a k t i c ké  
t e o l o g i e  H u s i t s k é  t e o l o g i c k é  f a k u l t y  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  a  p a t r i a r c h o v i  
C í r k v e  če s k o s l o v e n s k é  h u s i t s k é ,  z a  j e h o  o b ě t a v o u  p o m o c  a  c e n n é  
p ř i p o m í n k y .  Děk u j i  t é ž  B c .  A n e tě  I v a n o v o v é  z a  f o r má l n í  a  j a z y k o v o u  
k o r e k t u r u  m é  p r á c e .  
Anotace a kl íčová s lova 
C í l e m  p r á c e  j e  u v é s t  z ák l a d n í  k a t e c h e t i c k é  p o z n a t k y  o  b i b l i c k é m  
v y učo v á n í  dě t í  a  d o s pě l ý c h  d o  s o u v i s l o s t i  s e  s p e c i f i k y  v  p ř í s t u p u  
k  o běm a  v ěk o v ý m  s k u p i n á m  a  n á s l e d ně  p r o v é s t  j e j i c h  v z á j e m n é  
s r o v n á n í .  V š u d e ,  k d e  j e  t o  p ř í n o s n é ,  j s o u  k a p i t o l y  č i  j e d n o t l i v é  o d d í l y  
z p r a c o v á n y  p o s t u p n ě  s  o h l e d e m  n a  m l a d š í  š k o l n í  věk ,  s t a r š í  š k o l n í  věk  
a  n a  m l a d š í  a  s t ře d n í  d o s p ě l o s t .  P r á c e  s e  n u t ně  o p í r á  o  p o z n a t k y  j í  
o d p o v í d a j í c í c h  věd e c k ý c h  d i s c i p l í n ,  z e j mé n a  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i e  
a  p e d a g o g i k y .  D o  u rč i t é  m í r y  v y c h á z í  t é ž  z e  z k u š e n o s t í  a u t o r a .  V e l k ý  
dů r a z  j e  k l a d e n  n a  z a k o t v e n í  k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i  v  m í s t n í m  
c í r k e v n í m  s b o r u  a  n a  j e j í  ú z k o u  s o u v i s l o s t  s e  s y s t e m a t i c k o u  
p a s t ý ř s k o u  p éč í .  C e l k o v ý  c h a r a k t e r  p r á c e  j e  u rč e n  dů r a z e m  n a  
k a t e c h e t i c k o u  p r a x i .  
T h e  a i m  o f  t h i s  w o r k  i s  t o  s h o w  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  b a s i c  
c a t e c h e t i c  k n o w l e d g e  a b o u t  b i b l i c a l  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  
a n d  s p e c i f i c  n e e d s  o f  b o t h  a g e  g r o u p s ;  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o v i d e  a  
c o m p a r i s o n  o f  a p p r o a c h e s  t o  b o t h  g r o u p s .  W h e n e v e r  n e c e s s a r y ,  t h e  
c h a p t e r s  a n d  i n d i v i d u a l  p a r t s  a r e  o r g a n i z e d  a c c o r d i n g  t o  s p e c i f i c  a g e  
g r o u p s ;  i . e .  y o u n g e r  s c h o o l  a g e ,  o l d e r  s c h o o l  a g e ,  a n d  y o u n g  a n d  
m i d d l e - a g e  a d u l t s .  T h e  w o r k  r e l i e s  o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  p a r a l l e l  
s c i e n t i f i c  f i e l d s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  a n d  
p e d a g o g y .  T o  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e  w o r k  a l s o  b u i l d s  o n  t h e  a u t h o r ‘ s  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  c a t e c h e t i c  e f f o r t s  b e i n g  
b a s e d  i n  l o c a l  c h u r c h  a n d  c o n n e c t e d  t o  s y s t e m a t i c  p a s t o r a l  c a r e .  T h e  
e n t i r e  w o r k  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  e m p h a s i s  o n  c a t e c h e t i c  p r a c t i c e .  
t e o l o g i e     t h e o l o g y  
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s b o r      c o n g r e g a t i o n  
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5 . 2 . 1  R o z d í l y  d a n é  o d l i š n ý m i  ž i v o t n í m i  r o l e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0  
5 . 2 . 2  R o z d í l y  z  h l e d i s k a  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  
5 . 2 . 3  R o z d í l y  v  k a t e c h e t i c k ý c h  c í l e c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3  
5 . 2 . 4  R o z d í l y  v  p o r o z u měn í  s p o l e če n s t v í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4  
5 . 2 . 5  R o z d í l y  v  m e t o d á c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5  
6 .  Z á vě r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  
7 .  L i t e r a t u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7  
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Seznam zkratek 
a j .  –  a  j i n é  
a n g l .  –  a n g l i c k y   
a p o d .  –  a  p o d o b ně  
a t d .  –  a  t a k  d á l e  
č .  –  č í s l o  
e d .  –  e d i t o r  
k o l .  –  k o l e k t i v  
k r a l .  –  k r a l i c k á  ( p o d l e  p o s l e d n í h o  v y d á n í  k r a l i c k é h o  z  r o k u  1 6 1 3 )  
m j .  –  m i m o  j i n é  
n a p ř .  –  n a p ř í k l a d  
N S  –  N o v á  s m l o u v a  
p ř í p .  –  p ř í p a d ně  
pův .  –  pův o d ně  
r e s p .  –  r e s p e k t i v e  
s .  –  s t r a n a  
s b .  –  s b í r k a  
s v .  –  s v a t ý  
t j .  –  t o  j e  
t z v .  –  t a k  z v a n ý   
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Úvod 
V  č e s k é  i  c i z o j a z yčn é  l i t e r a t u ře  d n e s  n a c h á z í m e  c e l o u  ř a d u  p r a c í  
z  o b l a s t i  k a t e c h e t i k y .  Něk t e r é  z  n i c h  s l o u ž í  j a k o  p o mě r n ě  j e d n o d u c h é  
m e t o d i c k é  n á v o d y  p r o  c í r k e v n í  p r a c o v n í k y  s  dě t m i ,  j i n é  j s o u  
o d b o r n ý m i  v ěd e c k ý m i  p u b l i k a c e m i  a  j s o u  u r če n y  v e l m i  č a s t o  p r o  
v y s o k o š k o l s k é  s t u d e n t y  t e o l o g i e  n e b o  k a t e c h e t i k y .  V e z m e m e - l i  
v  ú v a h u  p u b l i k a c e ,  k t e r é  v y š l y  v  č e š t i ně ,  mů ž e m e  b e z e s p o r u  ř í c i ,  ž e  
v e l k á  vě t š i n a  z  n i c h  s e  věn u j e  b i b l i c k é m u  v y u čo v á n í  d ě t í  a  j e n  m e n š í  
č á s t  j e  z a mě ř e n a  n a  d o s pě l é  k ře s ťa n y .  D o m n í v á m  s e ,  ž e  t e n t o  n e p o mě r  
s e  b u d e  v  n á s l e d u j í c í c h  l e t e c h  s t í r a t ,  p r o t o ž e  d o  m n o h a  c í r k v í  
p ř i c h á z e j í  d o s pě l í  l i d é ,  k t e ř í  n e v y rů s t a l i  v  k ř e s ťa n s k ý c h  r o d i n á c h  
a  n e m a j í  v  p o d s t a tě  ž á d n é  p o v ěd o m í  o  B i b l i .  
P ř e s t o ž e  j e  z  p r a k t i c k ý c h  dův o dů  p ř í n o s n é ,  k d y ž  s e  v  něk t e r ý c h  
o h l e d e c h  m l u v í  o d d ě l e n ě  o  b i b l i c k é m  v y u čo v á n í  d ě t í  a  o  k a t e c h e z i  
d o s p ě l ý c h ,  j s o u  z d e  m i n i m á l ně  d v a  z á v a ž n é  dův o d y  i  p r o  s o u b o r n ě j š í  
p ř í s t u p .  P ř e d e v š í m  v  d ě t s t v í  i  v  d o s pě l o s t i  j d e  s t á l e  o  t u t é ž  l i d s k o u  
b y t o s t ,  j e j í ž  v z t a h  s  B o h e m  m á  s v o j í  h i s t o r i i .  T u  n e l z e  p o v r c h ně  
r o z dě l i t  d o  d v o u  z d á n l i vě  z c e l a  o d dě l e n ý c h  o b d o b í .  D r u h ý  dův o d  
v y c h á z í  s p í š e  z  o s o b n o s t i  k a t e c h e t y ,  j í m ž  j e  v  m n o h a  p ř í p a d e c h  f a r á ř  
( k a z a t e l ,  p a s t o r … ) .  V  něk t e r ý c h  c í r k v í c h  s e  o d  f a r á ř ů  oče k á v á ,  ž e  
s e  b u d o u  p r a v i d e l n ě  věn o v a t  n e j e n  s l u ž b ě  d o s pě l ý m ,  a l e  i  k a t e c h e z i  
d ě t í ,  a  t o  b uď  v e  s b o r u  ( n a p ř .  v  r á m c i  p ř í p r a v y  n a  k o n f i r m a c i ) ,  n e b o  
v e  š k o l e .  J e  t e d y  n u t n é ,  a b y  b y l i  s c h o p n i  v y učo v a t  k a t e c h u m e n y  v š e c h  
v ěk o v ý c h  s k u p i n ,  p ř í p a d ně  a l e s p oň  p ře v z í t  z o d p o věd n o s t  z a  v e š k e r o u  
k a t e c h e t i c k o u  č i n n o s t  a  k o o r d i n o v a t  j i  n a  půdě  s b o r u .  P r o t o  j e  
ž á d o u c í ,  a b y  mě l i  z á k l a d n í  p o věd o m í  o  m o ž n o s t e c h  a  z pů s o b e c h  s l u ž b y  
k a ž d é  v ěk o v é  s k u p i ně  a  a b y  b y l i  s c h o p n i  s r o v n a t ,  c o  j e  p r o  v š e c h n y  
v ěk o v é  s k u p i n y  z  h l e d i s k a  k a t e c h e t i c k é  p r á c e  s p o l ečn é ,  a  v  če m  j s o u  
r o z d í l y .  
P r o t o  c í l e m  t é t o  d i p l o m o v é  p r á c e  n e n í  j e n  t e o r e t i c k ý  
a  m e t o d o l o g i c k ý  p o p i s  p ř í s t u p u  k  j e d n o t l i v ý m  s k u p i n á m ,  a l e  p ř e d e v š í m  
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s r o v n á n í  k a t e c h e t i c k é h o  p ř í s t u p u  k  d ě t e m  a  d o s pě l ý m .  P o k u d  j e  m i  
z n á m o ,  v  č e s k é  l i t e r a t u ře  t o t o  t é m a  j e š t ě  n e n í  dů s l e d n ě  z p r a c o v á n o  
a  o s o b n ě  j s e m  s e  s  n í m  n e s e t k a l  a n i  v  c i z o j a z y čn ý c h ,  z e j m é n a  a n g l i c k y  
p s a n ý c h ,  p u b l i k a c í c h .  
P r o t o ž e  r o z s a h  t é t o  p r á c e  j e  o m e z e n ý ,  n e m o h u  z d e  p o d r o b ně  
p o s t i h n o u t  v š e c h n y  věk o v é  s k u p i n y .  P o z o r n o s t  b y  s i  j i s tě  z a s l o u ž i l a  
b i b l i c k á  p r á c e  s  m l á d e ž í 1,  k t e r á  b y  m o h l a  b ý t  z p r a c o v á n a  i  j a k o  
s a m o s t a t n é  t é m a .  J i s t á  s p e c i f i k a  b e z e s p o r u  m á  i  b i b l i c k é  v y u čo v á n í  
s e n i o rů .  P ř e s t o  zů s t a n o u  v  r á m c i  t é t o  p r á c e  o bě  z m í n ěn é  v ěk o v é  
s k u p i n y  m i m o  d o s a h  m é h o  z á j m u .  V  s o u l a d u  s e  z a d á n í m  s e  b u d u  
z a b ý v a t  b i b l i c k ý m  v y učo v á n í m  d ě t í  m l a d š í h o  a  s t a r š í h o  š k o l n í h o  věk u  
a  d o s pě l ý c h  v  o b d o b í  m l a d é  a  s t ř e d n í  d o s pě l o s t i . 2  
B l i ž š í  v y m e z e n í  p o d á v á  n á s l e d u j í c í  t a b u l k a :  
Životní stadia Přibližný věk Poznámka 
mladší školní věk 6 – 11 let první stupeň ZŠ 
starší školní věk 
(pubescence) 
11 – 15 let druhý stupeň ZŠ, nebo první stupeň 
víceletých gymnázií 
mladá dospělost 18 – 35 let  
střední dospělost 35 – 45 let  
 
P ř i  z p r a c o v á n í  t oh o t o  t é m a t u  p ř i c h á z e l y  v  ú v a h u  v  p o d s t a tě  d v a  
z á k l a d n í  p o s t u p y .  B y l o  j e d n a k  m o ž n é  z p r a c o v a t  v š e  p o d s t a t n é  p r o  
k a ž d o u  věk o v o u  s k u p i n u  a  z í s k a t  t a k  d v a  z á k l a d n í  o d d í l y ,  k t e r é  b y  
s e  m o h l y  s o u h r n n ě  j m e n o v a t  K a t e c h e t i k a  dě t í  a  K a t e c h e t i k a  d o s pě l ý c h ,  
                                                 
1 Práce se středoškolskou mládeží je velmi specifická činnost. V České republice je poměrně časté, že 
si mládežníci připravují biblický i jiný program pro svá setkání sami a farářův či pastorův katechetický vliv tím 
bývá omezen. Proto je v některých zemích obvyklé, že ve sborech slouží i specializovaní služebníci pro mládež, 
kteří bývají označováni jako pastoři mládeže. Velmi dobrý a praktický úvod do této problematiky podává 
BURNS, Jim. Nebojte se věnovat mladým. Orig. The Youth Builder. Přel. Klapsiová, Radka. 1. vyd. Brno: Nová 
naděje, 1994. 251 s. ISBN 80-901726-1-X. 
2 Ve stanovení a ohraničení jednotlivých životních stadií neexistuje mezi autory plná shoda. VÁGNEROVÁ dělí 
období od šesti do jedenácti let na mladší školní věk (zhruba 6–8 let) a střední školní věk (zhruba 8–15 let), 
ostatní životní období uvedená v tabulce odpovídají jejímu dělení. Viz VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová 
psychologie:dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ŘÍČAN vychází, pokud jde o dospělost, 
z desetiletých období a popisuje vývoj jednotlivce ve stadiích mladé dospělosti (20–30 let), třicátých let (30–40 
let), čtyřicátých let (40–50 let) atd. Viz ŘÍČAN, Pavel: Cesta životem. 2. vyd., přepracované. Praha: Portál, 2004. 
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a  p o t o m  v  z á vě r u  p r o v é s t  p ř í s l u š n é  s r o v n á n í .  T a k o v ý  p o s t u p  b y  j i s tě  
mě l  s v é  v ý h o d y .  Z  u r č i t é h o  ú h l u  p o h l e d u  b y  t a t o  p r á c e  b y l a  v e l m i  
p ře h l e d n á ,  n e v ý h o d o u  b y  v š a k  n a p ř .  b y l o ,  ž e  b y  s e  m n o h é  v  o b o u  
o d d í l e c h  o p a k o v a l o .  R o z h o d l  j s e m  s e ,  ž e  v ý c h o d i s k e m  v  t é t o  p r á c i  
n e b u d o u  r o z d í l n é  věk o v é  s k u p i n y ,  a l e  k a t e c h e t i k a  j a k o  t a k o v á .  Vě t š í  
o d d í l y  s e  p r o t o  b u d o u  v ěn o v a t  t a k o v ý m  t é m a tům ,  j a k ý m i  j s o u  n a p ř .  
p s y c h o l o g i c k ý  v ý v o j ,  p ře d p o k l a d y  ú s pě š n é  k o m u n i k a c e ,  č i  m e t o d i k a  
v y učo v á n í  a  v  j e j i c h  r á m c i  b u d o u  v ž d y  z m í něn a  s p e c i f i k a  v  s o u v i s l o s t i  
s  rů z n ý m  v ěk e m  k a t e c h u m e nů .   
P ř e s t o ž e  s e  z a mě ř í m  v  t é t o  p r á c i  z e j mé n a  n a  b i b l i c k é  v y učo v á n í  
v  u ž š í m  s l o v a  s m y s l u ,  n e mo h u  s e  m í s t y  v y h n o u t  i  p o n ěk u d  š i r š í m u  
p o j e t í .  O b l a s t  k a t e c h e t i c k é h o  pů s o b e n í  n a  č l o věk a  j e  t a k  
m n o h o s t r a n n á ,  ž e  b y  b y l o  c h y b o u  t u t o  j e j í  š í ř i  n e r e f l e k t o v a t .   
J a k o  k ře s ťa n  v í m ,  j a k  z á s a d n í  z měn y  Bůh  v  m é m  ž i v o tě  s k r z e  s v é  
s l o v o  uč i n i l .  J a k o  s p r á v c e  s b o r u  J e d n o t y  b r a t r s k é  v  O s t r a vě  m o h u  
n a v í c  p o z o r o v a t  p o d o b n é  z měn y  v  ž i v o t e c h  č l e nů  t o h o t o  s p o l e če n s t v í .  
J s e m  p r o t o  r á d ,  ž e  d i p l o m o v á  p r á c e ,  k t e r o u  p ře d k l á d á m  v  z á vě r u  s v é h o  
s t u d i a  n a  H u s i t s k é  t e o l o g i c k é  f a k u l t ě  U n i v e r z i t y  K a r l o v y ,  mů ž e  b ý t  
z a mě ře n a  n a  k a t e c h e t i k u  dě t í  a  d o s pě l ý c h .  
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1.  Bibl ická práce v církvi  
1 .1  Novozákonní  východisko  
B e z p r o s t ře d ně  p o  l e t n i c í c h ,  s  n i m i ž  s o u v i s e l  v z n i k  n o v o z á k o n n í  
c í r k v e ,  s e  n e d í l n o u  s o uč á s t í  b r a t r s k é h o  s p o l e če n s t v í  s t a l o  v y učo v á n í  
n o vě  o b r á c e n ý c h . 3 P r o  m l a d o u  c í r k e v  v  d o b ě  N o v é h o  z á k o n a  b y l o  
c h a r a k t e r i s t i c k é ,  ž e  s e  těm i t o  n o v ě  o b r á c e n ý m i  l i d m i  r o z u mě l i  
p r a k t i c k y  v ý h r a d ně  l i d é  d o s p ě l í .  
„ Uče n í  a p o š t o lů“ ,  o  n ěm ž  j e  ř eč  n a  p o č á t k u  k n i h y  S k u t ků ,  j e š tě  
n e m o h l o  b ý t  b i b l i c k ý m  v y u čo v á n í m  v  p l n é m  s m y s l u ,  j a k  m u  d n e s  
r o z u m í m e ,  a l e  z c e l a  j i s tě  s e  m u  v e l m i  b l í ž i l o .  Z á k l a d e m  t o h o t o  
v y učo v á n í  b y l a  J e ž í š ov a  s l o v a ,  k t e r á  mě l i  a p o š t o l o v é  v  če r s t v é  p a mě t i  
a  k t e r á  b y l a  v  d a n é  s i t u a c i  a k t u a l i z o v á n a  D u c h e m  s v a t ý m .  D a l š í m  
z d r o j e m ,  z  n ěh o ž  a p o š t o l s k é  u če n í  v y c h á z e l o ,  b y l  S t a r ý  z á k o n ,  k t e r ý  
s e  s t a l  „ B i b l í  p r v o t n í  c í r k v e “ .  J e  j e n  l o g i c k é ,  ž e  b y l  v y k l á d á n  v ý r a z n ě  
c h r i s t o l o g i c k y .  S  r o z š í ře n í m  a p o š t o l s k ý c h  l i s tů  a  p r v n í c h  p s a n ý c h  
e v a n g e l i í  s e  věc n ý  o b s a h  c í r k e v n í  k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i  z a ča l  
p r a k t i c k y  ú p l ně  k r ý t  s  t í m ,  č e m u  d n e s  r o z u m í m e  p o d  p o j m e m  b i b l i c k é  
v y učo v á n í . 4  
J a k  j i ž  b y l o  n a z n ače n o ,  a d r e s á t y  t o h o t o  uče n í ,  k o n a l o - l i  
s e  v  r á m c i  s b o rů ,  b y l i  p r a k t i c k y  v ý h r a d ně  d o s p ě l í  l i d é .  V y u čo v á n í  dě t í  
b y l o  v  n o v o z á k o n n í  d o bě  s vě ře n o  p r a v o m o c i  r o d ičů ,  z e j m é n a  o t ců .   
T o m u ,  c o  v  s o uča s n é  d o bě  z a h r n u j e m e  d o  k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i ,  
o d p o v í d a j í  z  h l e d i s k a  n o v o z á k o n n í  p r a x e  n á s l e d u j í c í  ře c k é  p o j m y :  
παιδευε ιν  –  v y c h o v á v a t ,  v y u čo v a t ,  c v ič i t ,  v é s t  ( s  dů r a z e m  n a  
r o d ičo v s k o u  v ý c h o v u  dě t í ) 5;  κατηχε ιν  –  ( pův .  z n í t  k o l e m ) ,  v y učo v a t ,  
                                                 
3 „Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách“ (Sk 2:42 NS /Nová 
smlouva/). 
4 S rozšířením křesťanství do řecky mluvících oblastí se v církvi brzy ujal řecký překlad Starého zákona, tzv. 
Septuaginta. Oblíbenými se staly i některé apokryfní (deuterokanonické) knihy, např. Sírachovec, později i tzv. 
novozákonní apokryfy, např. Didaché. 
5 Tento výraz ukazuje „na pedagogicko-etickou šíři, v níž nejde jen o předávání náboženských nauk, poznatků 
a zkušeností, ale o mnohoznačný složitý výchovně etický proces působení na vývoj lidské osobnosti.“ LIGUŠ, Ján. 
Katechetika a pedagogika. In KUČERA, Zdeněk; ŠTVERÁK, Vladimír aj. Chrestomatie z dějin pedagogiky. 1. vyd. 
Praha: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v nakladatelství Karolinum, 1999. s. 464. 
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p o učo v a t ;  δ ιδασκε ιν  –  u č i t ,  v y učo v a t ,  p o učo v a t  ( m n o h o k r á t  
s e  v y s k y t u j e  v  e v a n g e l i í c h ) ;  μανθανε ιν  –  v š t í p i t  s i  d o  p a mě t i ,  n a uč i t  
s e ,  p o r o z u mě t ,  p o z n a t ,  z v y k n o u t  s i  n a  něc o  ( o d t u d  s l o v o  μαθητης  –  
u č e d n í k ,  ž á k ) ;  πε ιθε ιν  –  n a k l o n i t ,  p o h n o u t ,  p ře m l u v i t ,  p ře s vědč i t  
( z e j m .  o  t o m ,  c o  v y uču j í c í  s á m  p o z n a l  a  p r o ž i l ) ;  νουθετε ιν  –  
n a p o m í n a t ,  v a r o v a t ,  d o m l o u v a t ;  παρακαλε ιν  –  p o v z b u z o v a t ,  
p o tě š o v a t ,  a l e  i  n a p o m í n a t  ( t o t o  s l o v o  m á  v ý r a z ně  p o i m e n i c k ý  
c h a r a k t e r ) ;  παραγγελλε ιν  –  r o z h l á s i t ,  r o z k á z a t ,  v y z v a t ;  ο ικοδομε ιν  –  
v z dě l á v a t  s e ,  d u c h o v ně  s e  b u d o v a t .  Z  t o h o  j e  z ře j m é ,  ž e  v y učo v á n í  
a  v ý c h o v a  v  n o v o z á ko n n í  c í r k v i  b y l y  m n o h o s t r a n n ý m i  p r o c e s y ,  k t e r é  –  
v i děn o  z  d n e š n í h o  p o h l e d u  –  z a h r n o v a l y  z e j m é n a  p r v k y  b i b l i c k o -
d i d a k t i c k é  a  p o i m e n i c k é .   
1 .2  Nást in  h is tor ického  vývoje  
V z h l e d e m  k  r o z s a h u  t é t o  p r á c e  z d e  n e p o d á v á m  s o u v i s l ý  p ře h l e d  
d a l š í c h  d ě j i n  k a t e c h e t i k y .  T e n t o  h i s t o r i c k ý  a s p e k t  j e  v e l m i  
d o b r ý m  a  p ře h l e d n ý m  z pů s o b e m  z p r a c o v á n  v  d o s t u p n é  l i t e r a t u ře . 6 Z d e  
s e  o m e z í m  n a  k o n s t a t o v á n í ,  ž e  i  v  d a l š í c h  s t a l e t í c h  b y l i  a d r e s á t y  
c í r k e v n í  k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i  p ře d e v š í m  d o s p ě l í  l i d é .  C í r k e v  b r z y  
z a v e d l a  t z v .  k a t e c h u m e n á t  j a k o  v y učo v á n í  z á k l a dů  v í r y  n o vě  
o b r á c e n ý c h  k ře s ťa nů  p ř e d  j e j i c h  k ř t e m .  Š l o  o  p o mě r n ě  z á s a d n í  k r o k ,  
k t e r ý  v e d l  k  s y s t e m a t i c k é m u  p r o m ý š l e n í  n á p l ně  a  f o r m y  b i b l i c k é ho  
v y učo v á n í .  U ž  o d  3 .  s t o l e t í  s e  c í r k v e  s t a r a l y  o  r y z e  k ře s ťa n s k é  
i  v š e o b e c n ě j i  p o j a t é  v z dě l á v á n í  v  r á m c i  t z v .  k a t e c h e t i c k ý c h  š k o l .  D o  
d o b y  K o n s t a n t i n a  V e l i k é h o ,  r e s p .  d o  r o k u  3 1 3 ,  t o  v š a k  b y l i  s p í š e  
j e d n o t l i v c i ,  k t e ř í  s e  i  p ř e s  h r o z í c í  p r o n á s l e d o v á n í  s t á v a l i  k ř e s ťa n y .  
P o t é ,  c o  s e  k ře s ťa n s t v í  s t a l o  u z n a n ý m  a  s t á t n í m  n á b o ž e n s t v í m ,  z í s k a l a  
k a t e c h e z e  m a s o v ý  r o z mě r ,  z a mě ře n a  v š a k  b y l a  s t á l e  p ře d e v š í m  n a  
d o s p ě l é .  T e n t o  s t a v  t r v a l  c e l á  s t a l e t í .  K a t e c h e t i c k ý m  o t á z k á m  
                                                 
6 Např. HORSKÝ, Rudolf. Úvod do katechetiky: díl první. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1952 
nebo LIGUŠ, Ján aj. Náboženská výchova a výuka: sborník. 1. vyd. Vydala Husitská teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, Brno: L. Marek, 
2005. 
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s e  v ěn o v a l i  i  n e j v ý z n a m n ě j š í  t e o l o g o v é  s vé  d o b y ,  m e z i  n i m i ž  má  
b e z e s p o r u  č e s t n é  m í s t o  A u r e l i u s  A u g u s t i n u s  ( 3 5 4 – 4 3 0 ) .  O  k ře s ťa n s k o u  
v ý c h o v u  a  v ý u k u  dě t í  s e  mě l i  s t a r a t  p ře d e v š í m  r o d i če  a  k m o t ř i ,  t i  v š a k  
v e l m i  ča s t o  n e b y l i  n a  t a k o v ý  ú k o l  p ř i p r a v e n i .  N a v í c  s e  o d  n i c h  
o č e k á v a l o  s k u t e čně  j e n  m i n i m u m :  n a u č i t  dě t i  n a z p a mě ť  p á r  z á k l a d n í c h  
t e x tů  a  p ř i p r a v i t  j e  n a  z p o věď .  P r o t o  p o z d ě j i  z dů r a zňo v a l a  n ěm e c k á  
i  š v ý c a r s k á  r e f o r m a c e ,  s t e j ně  j a k o  s t a r á  i  o b n o v e ná  J e d n o t a  b r a t r s k á  
a  p i e t i s m u s ,  k a t e c h e t i c k ý  v ý z n a m  z d r a v ý c h  k ř e s ťa n s k ý c h  r o d i n  
a  b i b l i c k é  v z dě l á n í  r o d ičů .   
B y l o  b y  c h y b o u  s e  d o m n í v a t ,  ž e  v  t é t o  d o b ě  c í r k e v  n e mě l a  ž á dn é  
k a t e c h e t i c k é  p r o s t ř e d k y  p r o  v ý c h o v u  d ě t í  a  m l á d e ž e .  P ř í k l a d e m  m o h o u  
b ý t  k a t o l i c k é  k l á š t e r n í  č i  e p i s k o p á l n í  š k o l y ,  p o z d ě j i  š k o l y  j e z u i t s k é ,  
s t e j ně  j a k o  n a p ř .  u  n á s  š k o l y  b r a t r s k é .  R e f o r m a c e  p ř i n e s l a  n e b ý v a l ý  
dů r a z  n a  b i b l i c k é  v y učo v á n í  dě t í  i  d o s pě l ý c h ,  a  t o  j a k  n a  n a š e m  ú z e m í  
–  z m í n i t  mů ž e m e  n a p ř í k l a d  H u s o v u  p ř í k l a d n o u  k a t e c h e t i c k o u  č i n n o s t ,  
t a k  i  v  Něm e c k u  a  v e  Š v ý c a r s k u .  Dů l e ž i t ý m  k r o k e m  b y l o  i  z a v e d e n í  
k o n f i r m ačn í c h  c v i č e n í ,  o  n ěž  s e  z a s l o u ž i l  h u m a n i s t a  E r a s m u s  
R o t t e r d a m s k ý  ( 1 4 6 6 – 1 5 3 6 ) ,  i n s p i r o v a n ý  v  t é t o  v ě c i  J e d n o t o u  
b r a t r s k o u .  C í r k e v  s e  c í t i l a  o d p o věd n o u  n e j e n  z a  b i b l i ck é ,  a l e  i  z a  
v š e o b e c n é  v z dě l á n í  k ře s ťa nů ,  r e s p .  mě s t s k ý c h  č i  s t á t n í c h  o bča nů .  J a k o  
v z o r  t é t o  s n a h y  mů ž e m e  j m e n o v a t  Ž e n e v u  v  d o bě  K a l v í n o v a  a  B é z o v a  
pů s o b e n í . 7 P ř í k l a d e m  m u ž e ,  k t e r ý  s e  p r o j e v i l  j a k o  o d d a n ý  b i b l i c k ý  
u č i t e l  i  j a k o  g e n i á l n í  v š e o b e c n ý  p e d a g o g ,  j e  J .  A .  K o m e n s k ý  ( 1 5 9 2 –
1 6 7 0 ) .  S o u h r n ně  s e  d á  ř í c i ,  ž e  c í r k v e ,  k t e r é  s e  v í c e  č i  m é ně  s v ěd o m i t ě  
v ěn o v a l y  k ře s ťa n s k é m u  v y učo v á n í ,  p ř i j í m a l y  o d p o věd n o s t  i  z a  
v š e o b e c n é  v z dě l á v á n í  a  v ý c h o v u  a  z a k l á d a l y  k  t o m u t o  úč e l u  p ř í s l u š n é  
i n s t i t u c e . 8  
                                                 
7 Kalvín kladl důraz na pravidelné vzdělávání celého křesťanského sboru, tedy dětí i dospělých, a kromě toho 
prosazoval zavedení evangelické školské reformy v Ženevě. Měl svůj osobní podíl na založení Internátu 
a Akademie (v jejím čele stál několik desetiletí Theodor Béza). Odpovědnost za vzdělání, jehož přední, nikoli 
však jedinou součástí bylo vzdělání biblické, kladl na rodiny a na církev. 
8 V této souvislosti můžeme zmínit, že některé kláštery byly ve své době výraznými centry vzdělanosti. Byly 
zakládány církevní školy, a to jak v prostředí protestantském (jako příklad můžeme jmenovat naši Jednotu 
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S p e c i f i c k á  k a t e c h e z e  dě t í  z a ča l a  b ý t  p o s t u p ně  f o r m o v á n a  v  1 7 .  
s t o l e t í  s  v ý r a z n ý m  p ř i s pěn í m  j i ž  z m í něn é h o  J a n a  A m o s e  K o m e n s k é h o .  
A ž  v  t o m t o  s t o l e t í  s e  t e d y  v  c í r k e v n í  k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i  o b j e v u j e  
f e n o m é n  v ěk o v é  d i f e r e n c i a c e .  
N o v ý  i m p u l s  k  z a k l á d á n í  k ře s ťa n s k ý c h  š k o l  a  k  b i b l i c k é m u  
v y učo v á n í  dě t í  p ř i n e s l  l u t e r s k ý  p i e t i s m u s .  
V  1 8 .  s t o l e t í  z ača l  p o s t u p n ě  s l á b n o u t  v l i v  r o d i n y  n a  d í t ě ,  c o ž  
s o u v i s e l o  s e  z a v e d e n í m  p o v i n n é  š k o l n í  d o c h á z k y  a  s  v y učo v á n í m  
n á b o ž e n s t v í  n a  š k o l á c h .  T í m  d o s t a l a  k a t e c h e z e  dě t í  z c e l a  n o v ý  r o z mě r ,  
b y l a  v š a k  č a s t o  o m e z e n á  n a  p o u h é  o d ř í k á v á n í  k a t e c h i z m u .  
Dů r a z  n a  r o d i n n o u  k ře s ťa n s k o u  v ý c h o v u  j e š tě  v í c e  u s t o u p i l  d o  
p o z a d í  v  1 9 .  s t o l e t í  v l i v e m  z a mě s t n a n o s t i  o b o u  r o d i čů .  D o  t é t o  d o b y  
s e  d a t u j e  z a k l á d á n í  n e dě l n í c h  š k o l  a  tě ž i š tě  c í r k e v n í h o  k a t e c h e t i c k é h o  
z á j m u  s e  v ý r a z ně  p ře s u n u j e  n a  v ý u k u  a  v ý c h o v u  dě t í .  T e n t o  s t a v  b y l  
c h a r a k t e r i s t i c k ý  i  p r o  z n ačn o u  č á s t  2 0 .  s t o l e t í  a  v  m n o h a  o h l e d e c h  
p ře t r v á v á  d o d n e s .  P r o t o ž e  v š a k  v  s o uč a s n é  d o b ě  d o  c í r k v e  s t á l e  č a s t ě j i  
p ř i c h á z e j í  n o v ě  o b r á c e n í  d o s p ě l í  l i d é ,  m u s í  s o u ča s n ý  k a t e c h e t i c k ý  
z á j e m  p a t ř i t  j a k  dě t e m ,  t a k  d o s p ě l ý m .  
1 .3  Katechet ika  a  pedagogika  
J e  z c e l a  l o g i c k é ,  ž e  k a t e c h e t i k a  v  m n o h a  s mě r e c h  v e l m i  ú z c e  
s p o l u p r a c u j e  s  p e d a g o g i k o u .  V  r á m c i  b i b l i c k é h o  v y učo v á n í  j e  m o ž n é  
v y u ž í t  řa d y  t e o r e t i c k ý c h  i  m e t o d o l o g i c k ý c h  p o z n a t ků  z  o b l a s t i  
p e d a g o g i k y . 9 Dů r a z n é  v y m e z e n í  k a t e c h e t i k y  j a k o  s a m o s t a t n é h o  
v ěd n í h o  o b o r u  v e d l e  p e d a g o g i k y  m á  s v é  o p r á v něn í ,  j e  v š a k  p o mě r ně  
m l a d é .  J i ž  v  r a n ně  k ře s ťa n s k é m  p r o s t ře d í ,  s t e j n ě  j a k o  v  j u d a i s m u ,  b y  
                                                                                                                                                        
bratrskou), tak i katolickém (jezuité). Ještě hallský pietismus je znám nejen důrazem na osobní zbožnost, ale též 
zakládáním škol pro sociálně znevýhodněné děti, otevřením odborné pedagogické školy (seminarium 
praeceptorum) a především univerzitou, na níž byly všechny studijní obory prodchnuty niternou biblickou 
zbožností. - Je jistě velkým přínosem, že dnes u nás opět mohou vznikat a vznikají církevní školy různých 
stupňů. Z hlediska vzdělávací funkce rodiny považuji za zajímavý, nikoli však zcela bezproblémový, experiment 
domácího školství, který je v současnosti využíván řadou křesťanských rodin. 
9 Katechetika či křesťanská výchova se dokonce vyučuje jako plnohodnotný studijní obor na pedagogických 
fakultách některých univerzit (např. Ostravská univerzita, Univerzita Mateja Béla v Banské Bystrici). 
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b y l a  s n a h a  o  r o z l i š o v á n í  k a t e c h e t i k y  ( j a k o  k ř e s ťa n s k é h o  v y u čo v á n í )  
a  p e d a g o g i k y  ( j a k o  v š e o b e c n é h o  v y učo v á n í )  z c e l a  i r e l e v a n t n í ,  p r o t o ž e  
n e e x i s t o v a l o  r o z l i š o v á n í  n a  n á b o ž e n s k é  a  p r o f á n n í .  C e l ý  ž i v o t  č l o věk a  
b y l  u r č e n  j e h o  v z t a h e m  k  B o h u  a  b y l  t e d y  b o h o s l u ž b o u .  T o t o  p r o p o j e n í  
mů ž e m e  v i dě t  d o k o n c e  j e š tě  n a  p ř í k l a d u  k ř e s ťa n s k ý c h  š k o l ,  k t e r é  b y l y  
z a k l á d á n y  j a k  n a  půd ě  k a t o l i c i s m u ,  t a k  i  p r o t e s t a n t i s m u ,  a  j e j i c h ž  
p e d a g o g i c k ý m  c í l e m  b y l a  v š e o b e c n á  v z dě l a n o s t  p r o d c h n u t á  h l u b o k o u  
o s o b n í  z b o ž n o s t í .  K  t o m u  j e  t ř e b a  p ř ič í s t  j e š t ě  dů r a z  v l i v n ý c h  
k ře s ťa n s k y  o r i e n t o v a n ý c h  h u m a n i s tů  n a  v š e o b e c n é  v z dě l á n í  j a k o  n a  
p r o s t ře d e k  z u š l e c h t ěn í  č l o věk a  ( z ř e j m ý  j e  i  v  d í l e  J .  A .  K o m e n s k é h o ) .  
Dů s l e d n é  o d dě l e n í  k a t e c h e t i k y  a  p e d a g o g i k y  v š a k  b y l o  p r á vě  
dů s l e d k e m  h u m a n i s m u ,  k t e r ý  v e  s v é  z á k l a d n í  p o d o b ě  p o s t a v i l  d o  
s t ře d u  s v é h o  z á j m u  n a m í s t o  B o h a  č l o věk a .  S p o j e n o  j e  p ř e d e v š í m  
s e  j m é n y  J .  J .  R o u s s e a u a  ( 1 7 1 2 – 1 7 7 8 )  a  I .  K a n t a  ( 1 7 2 4 – 1 8 0 4 ) .   
P ř e s t o ž e  j e  m o ž n é  j e d n o z n a čně  s o u h l a s i t  s  m y š l e n k o u ,  ž e  v  ž i v o tě  
k ře s ťa n a  n e e x i s t u j e  dě l í c í  č á r a  m e z i  n á b o ž e n s k o u  a  p r o f á n n í  o b l a s t í  
ž i v o t a ,  j e  v  s o uč a s n é  d o bě  n u t n é  a k c e p t o v a t  r o z d í l y  m e z i  k a t e c h e t i k o u  
a  p e d a g o g i k o u .  J .  L I G U Š  p o p i s u j e  k a t e c h e t i ku  j a k o  t e o l o g i c k o u  věd u  
o  v y u čo v á n í  n á b o ž e n s t v í  a  p e d a g o g i k u  c h a r a k t e r i z u j e  j a k o :  „ p o j e m ,  
k t e r ý  v  s o b ě  z a h r n u j e  n e j e n  k o g n i t i v n í  v y učo v a c í  p r o c e s y ,  a l e  t é ž  
v ý c h o v u  v  j e j í m  c e l k o v é m  k u l t u r n í m  a  s o c i á l n í m  p r o s t ř e d í “ . 10 
R .  H O R S K Ý  u v á d í  n á s l e d u j í c í  r o z d í l y :   
•  p e d a g o g i k a  j e  t e o r i í  s vě t s k é  v ý c h o v y ,  k a t e c h e t i k a  v ý c h o v y  
n á b o ž e n s k é  
•  p e d a g o g i k a  j e  t e o r i e  v ý c h o v y  v y b u d o v a n á  n a  ( ča s t o  v l á d n o u c í )  
f i l o z o f i i  a  n a  o d b o r n ý c h  věd á c h ,  k a t e c h e t i k a  j e  t e o r i e  v ý c h o v y  
v y b u d o v a n á  n a  t e o l o g i i  a  n a  k ře s ťa n s k é  v í ře  
                                                 
10 LIGUŠ, Ján aj.: Náboženská výchova a výuka. Brno: Nakl. L. Marek pro HTF UK, 2005, s. 32–33. 
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•  p e d a g o g i k a  j e  z a mě ř e n a  a n t r o p o l o g i c k y ,  k a t e c h e t i k a  t e o c e n t r i c k y  
s e  s i l n ý m  s o t e r i o l o g i c k ý m  h l e d i s k e m 11  
P e d a g o g i k a  t e d y  n e n í  z á k l a d e m  k a t e c h e t i k y ,  a l e  j e  j e j í  s o u bě ž n o u  
a  o b o h a c u j í c í  věd n í  d i s c i p l í n o u ,  p o d o b ně  j a k o  n a p ř .  v ý v o j o v á  
p s y c h o l o g i e  a  mn o h é  d a l š í .   
Z  h l e d i s k a  t é m a t u  t é t o  p r á c e  j e  m j .  p o d s t a t n é ,  ž e  m n o h é  
p e d a g o g i c k é  p o z n a t k y  o b o h a c u j í  n á š  p o h l e d  n a  p r o b l e m a t i k u  v ý u k y  
d ě t í  a  d o s p ě l ý c h .   
1 .4  Katechet ika  a  po imenika  
P o i m e n i k a  ( o d v o z e n o  o d  ře c k é h o  πο ιμην  =  p a s t ý ř )  j e  p r a k t i c k o -
t e o l o g i c k ý  o b o r ,  z a b ý v a j í c í  s e  p a s t ý ř s k o u  p é č í  v  c í r k v i .  Z dů r a z něn í  
s o u v i s l o s t í  m e z i  k a t e c h e t i k o u  a  p o i m e n i k o u  j e  m i m o ř á d ně  dů l e ž i t é ,  
n e b o ť  s á m  p o j e m  „ p a s t ý ř s k á  p éč e “  j e  n a  ú r o v n i  m í s t n í c h  s b o rů  v e l m i  
č a s t o  z u ž o v á n  n a  s v é  m i n i m u m ,  t o t i ž  n a  d u c h o v n í  p o m o c  č l o věk u  
v  k r i z o v ý c h  ž i v o t n í c h  s i t u a c í c h .   
V  t é t o  p r á c i  v y c h á z í m  z  p ře d p o k l a d u ,  ž e  p a s t ý ř s k á  p éč e  z a h r n u j e  
p é č i  a  z á j e m  o  c e l ý  ž i v o t  č l o věk a ,  j e  z a l o ž e n a  n a  věd o m é m  b u d o v á n í  
p řá t e l s t v í ,  dův ě r y  a  o t e v ř e n o s t i  m e z i  p a s t ý ře m  a  p a s t o r o v a n ý m  
k ře s ťa n e m .  J e j í  n á p lň  j e  m o ž n é  c h a r a k t e r i z o v a t  p o j m y  v e d e n í ,  
v ý c h o v a ,  p ř á t e l s t v í ,  p o v z b u z o v á n í ,  p ř í p .  z p o věď .  V  p r a k t i c k o -
t e o l o g i c k ý c h  p u b l i k a c í c h  b ý v á  t e n t o  š i r o k ý  z á bě r  p a s t ý ř s k é  s l u ž b y  
č a s t o  d o b ře  p o p s á n .  L I G U Š  u v á d í ,  ž e :  „ o b s a h e m  p o i m e n i k y  j e  
n a p o m á h a t  č l o věk u  k  t o m u ,  a b y  v e  v š e c h  s v ý c h  ž i v o t n í c h  s i t u a c í c h  
a  z a  v š e c h  o k o l n o s t í  t r v a l  v e  s p o l eč e n s t v í  s  K r i s t e m ,  
a  t í m  i  v  o b e c e n s t v í  c í r k e v n í h o  s p o l e če n s t v í .  N e d í l n o u  s o uč á s t í  
p o i m e n i k y  j e  p o tě š o v á n í ,  p o v z b u z o v á n í  a  n a p o m í n á n í  v ě ř í c í c h  n a  
z á k l a dě  B o ž í h o  s l o v a . “ 12 S A L A J K A  p í š e ,  ž e :  „ d u c h o v n í  p éč e  s e  s t a r á  
                                                 
11 Volně dle HORSKÝ, Rudolf. Úvod do katechetiky: díl první. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 
1952, s. 13. 
12 LIGUŠ, Ján aj. Náboženská výchova a výuka: sborník. 1. vyd. Vydala Husitská teologická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, Brno: L. Marek, 2005. 
s. 30. 
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o  o b s a h o v o u  č i s t o t u  a  ž i v o t n o s t  v í r y  d a n é h o  s p o l eče n s t v í  i  k a ž d é h o  
j e h o  č l e n a ;  p eču j e  o  v z t a h y  č l e nů  k  o b e c e n s t v í  c í r k v e  i  o  j e j i c h  
s p o l e če n s k é  a  v e ř e j n é  c h o v á n í  a  v y s t u p o v á n í . “ 13  
K a t e c h e t i k a  a  p o i m e n i k a  s e  t e d y  v z á j e m ně  d o p lňu j í  a  n a  p r a k t i c k é  
r o v i n ě  v  m í s t n í c h  s b o r e c h  n ěk d y  t é mě ř  s p l ý v a j í .  J e  t o  p r á vě  p r v e k  
v ý c h o v y ,  k t e r ý  j e  s p o j n i c í  o b o u  t ěc h t o  č i n n o s t í ,  n e b o ť  j e  p ř i r o z e n o u  
s o uč á s t í  j a k  p o i m e n i k y ,  t a k  i  k a t e c h e t i k y . 14  
1 .5  Význam odborné  exegeze  
Z a b ý v á m e - l i  s e  t é m a t e m  b i b l i c k é h o  v y učo v á n í  v  c í r k v i ,  j e  n u t n é  
o d p o v ěd ě t  n a  o t á z k u ,  j a k  v l a s t ně  B i b l i  v  p r o c e s u  v ý u k y  r o z u m í m e .  
O d p o věď  n a  t u t o  o t á z k u  s e  běh e m  s t a l e t í  v y v í j e l a  a  ča s t o  s e  o  n í  
d i s k u t o v a l o  n e j e n  n a  půdě  r y z e  c í r k e v n í ,  a l e  i  a k a d e m i c k é .   
P r o  z j e d n o d u š e n í  mů ž e m e  v  t é t o  p r á c i  u v a ž o v a t  o  d v o u  
m o d e l o v ý c h  e x e g e t i c k ý c h  p ř í s t u p e c h ,  z  n i c h ž  k a ž d ý  m á  s a m o z ře j mě  
j e š t ě  c e l o u  ř a d u  rů z n ý c h  p o d t y pů  č i  dů r a zů .  J e  t o  p ř í s t u p  h i s t o r i c k o -
k r i t i c k ý  a  e x i s t e n c i á l n í . 15 
1 .5 .1  His tor icko-kr i t i cká  metoda   
T e n t o  p ř í s t u p  k  v ý k l a d u  P í s m a ,  k t e r ý  v e l m i  p ř e h l e d n ě  z p r a c o v a l  
p r o  s o u ča s n é h o  č t e n á ř e  n a p ř .  O E M I N G 16,  j e  v e l m i  s t a r ý .  V y c h á z í  z  t o ho ,  
ž e  v y k l a d a č  m u s í  z c e l a  o d h l é d n o u t  o d  s e b e  a  o d  s v ý c h  h o t o v ý c h  
n á z o rů ,  a b y  m o h l ,  o b r a z ně  ř eč e n o ,  v s t o u p i t  s i t u a c e  j a k  b i b l i c k ý c h  
p i s a t e lů ,  t a k  i  pův o d n í c h  a d r e s á tů  b i b l i c k é h o  p o s e l s t v í .  C í l e m  j e  
n a l e z e n í  pův o d n í h o  v ý z n a m u  t e x tů .  P r o t o ž e  j e  p ř i t o m  n u t n é  p o r o z u mě t  
m n o h a  h i s t o r i c k ý m  o k o l n o s t e m  a  s o u v i s l o s t e m ,  zů s t á v á  e x e g e z e  v e  
                                                 
13 SALAJKA, Milan. Syllabus praktické teologie. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií v Praze, 2005. 
s. 71. 
14 „Náboženská výuka a výchova se spolu s poimenikou zaměřuje především na věřící, a to na všechny věkové 
skupiny“. LIGUŠ, Ján aj. Náboženská výchova a výuka: Sborník. 1. vyd. Vydala Husitská teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, Brno: L. Marek, 
2005. s. 8. 
15 Více o základních exegetických východiscích pojednává např. SMOLÍK, Josef. Současné pokusy o interpretaci 
evangelia. 4. vyd. Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze, Edice Kalich, 1981. 
16 OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky: cesty k pochopení textu. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 
s. 45–61. 
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s t á l é m  r o z h o v o r u  s  h i s t o r i c k ý m i ,  f i l o l o g i c k ý m i  a  něk t e r ý m i  d a l š í m i  
h u m a n i t n í m i  věd a m i .   
P ř e s t o ž e  z d e  m l u v í m e  o  m e t o dě ,  j d e  v  p o d s t a t ě  o  c e l ý  s o u b o r  n a  
s e b e  n a v a z u j í c í c h  p o s t u pů ,  k t e r é  n e v z n i k l y  v e  s t e j n é  d o bě .  Z á k l a d e m  
h i s t o r i c k o - k r i t i c k é  m e t o d y  j e  k r i t i k a  t e x t u ,  k t e r á  j e  s p o j o v á n a  j i ž  
s  E r a s m e m  R o t t e r d a m s k ý m  ( 1 4 6 6 – 1 5 3 6 ) .  M á  z a  ú k o l  t ř í d i t  d o c h o v a n é  
t e x t o v é  v a r i a n t y  b i b l i c k ý ch  k n i h  a  s n a ž i t  s e  r o z p o z n a t ,  k t e r á  z  n i c h  j e  
n e j s t a r š í  a  t e d y  n e j pův o d n ě j š í . 17  
N a  t e x t o v o u  k r i t i k u  n a v a z u j e  l i t e r á r n í  k r i t i k a .  V y u ž í v á  p o z n a t ků  
l i t e r á r n í  věd y  a  z k o u m á ,  j e - l i  t e x t  j e d n o t n ý  n e b o  b y l - l i  p ř e p r a c o v á v á n ,  
p o c h á z í - l i  o d  j e d n o h o  n e b o  v í c e  a u t o rů  č i  d o k o n c e  s k u p i n  a u t o rů  
a  s n a ž í  s e  r o z d ě l i t  t e x t  n a  z á k l a d n í  t v a r  a  p o z d ě j š í  p ř í d a v k y .  N á s l e d u j í  
d ě j i n y  p o d á n í ,  k t e r é  v y k l á d a j í  t e x t  s  o d k a z e m  n a  p ř e d p o k l á d a n o u  ú s t n í  
t r a d i c i ,  k t e r á  p s a n é  f o r mě  p ř e d c h á z e l a .  D a l š í m  k r o k e m  j e  k r i t i k a  
r e d a k c e ,  k t e r á  z k o u m á ,  j a k  s p o l u  s o u v i s e j í  p ře d p o k l á d a n é  d r u h o t n é  
p í s e m n é  ú p r a v y  u r č i t é  b i b l i c k é  k n i h y ,  n e b o  v í c e  k n i h  a  z d a  j e  m o ž n é  
z a  těm i t o  ú p r a v a m i  h l e d a t  v l i v  něk t e r é  t e o l o g i c k é  š k o l y  ( n a p ř .  t z v .  
d e u t e r o n o m i s t i c k é h o  h n u t í ) .  Dě j i n y  f o r m y  p r a c u j í  s  u rč i t ý m i  
s o c i o l o g i c k ý m i  v h l e d y  –  j d e  o  s p j a t o s t  t e x tů  s  růz n ý m i  s o c i á l n í m i  
s k u p i n a m i  a  o  j e j i c h  „ m í s t o  v  ž i v o tě “  ( S i t z  i m  L e b e n ) .  D ě j i n y  t r a d i c e  
s l e d u j í  s o u b o r y  m y š l e n e k ,  k t e r é  B i b l e  o b s a h u j e ,  v y z d v i h u j í  j e j i c h  
t e o l o g i c k o u  p r o f i l o v a n o s t  a  u p o z o rňu j í  n a  j e j i c h  v z á j e m n é  s o u v i s l o s t i .  
E x e g e z e  p o j mů  s e  z a b ý v á  s t u d i e m  v ý z n a m u  b i b l i c k ý c h  p o j mů .  T a k é  
d ě j i n y  s t a r o v ěk u  j s o u  z  h l e d i s k a  h i s t o r i c k o - k r i t i c k é  m e t o d y  p r o  
p o r o z u měn í  t e x tům  v e l m i  dů l e ž i t é .  U m o žňu j í  j a s ně j i  p o p s a t  h i s t o r i c k á  
m í s t a  a  h i s t o r i c k é  u d á l o s t i ,  v  n i c h ž  t e x t y  v z n i k a l y .  S o u h r n n ý  v ý k l a d  
p a k  s u m a r i z u j e  v ý s l e d k y  j e d n o t l i v ý c h  p r a c o v n í c h  k r o ků  a  t á ž e  s e  p o  
p ř í m é m  z á mě r u  t e x t u  n e b o  i  c e l é  k n i h y .   
                                                 
17 Dvěma základními klasickými pravidly textové kritiky jsou: lectio brevio probabilior (kratší čtení je 
pravděpodobně starší) a lectio difficilior probabilior (obtížnější čtení je pravděpodobně starší). 
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P r o b l é m e m  h i s t o r i c k o - k r i t i c k é  m e t o d y  j e  j e j í  m i m o ř á d n á  
n á r očn o s t  n a  v ěd e c k o u  f u n d o v a n o s t  i  n a  č a s  s t r á v e n ý  p ř i  v ý k l a d u ,  
p ř í p a d ně  s t á l á  z á v i s l o s t  n a  v y s o c e  o d b o r n ý c h  k o m e n t á ř í c h .  V ý s l e d k y  
j e d n o t l i v ý c h  b a d a t e lů  j s o u  n a v í c  č a s t o  r o z d í l n é ,  c o ž  u ž i t í  t é t o  m e t o d y  
v  j e j í m  p l n é m  v ý z n a m u  n a  ú r o v n i  m í s t n í c h  s b o rů  d á l e  p r o b l e m a t i z u j e .   
1 .5 .2  Exis tenc iá ln í  in terpre tace  
P o j e m  e x i s t e n c i á l n í  i n t e r p r e t a c e  P í s m a  j e  v š e o b e c ně  s p o j o v á n  
s  R u d o l f e m  B u l t m a n n e m  ( 1 8 8 4 – 1 9 7 6 ) 18,  t e o l o g e m ,  k t e r ý  n a v á z a l  n a  
f i l o z o f i c k ý  e x i s t e n c i a l i s m u s  s v é h o  s o uča s n í k a  M a r t i n a  H e i d e g g e r a  
( 1 8 8 8 – 1 9 7 6 )  a  p o t a ž m o  s a m o z ř e j mě  i  „ o t c e  z a k l a d a t e l e “  
e x i s t e n c i a l i s m u  S ö r e n a  K i e r k e g a a r d a  ( 1 8 1 3 – 1 8 5 5 ) . 19 F i l o z o f i c k ý  
e x i s t e n c i a l i s m u s  j e  s mě r ,  k t e r ý  v y c h á z í  z  b e z p r o s t ř e d n í  z k u š e n o s t i  
j e d n o t l i v c e  v  i n t e r a k c i  s  j i n ý m i  l i d m i  č i  u d á l o s t m i  v e  s vě t ě ,  pův o d ně  
s e  z á s a d n í m  dů r a z e m  n a  věd o m í  v l a s t n í  k o n e čn o s t i  a  l i d s k é  t í s n ě . 20  
Z  k a t e c h e t i c k é h o  h l e d i s k a  j e  p o z o r u h o d n ý  p ř í s t u p  B a l d e r m a n nův .  
V y c h á z í  z  p o d o b n ý c h  p ř e d p o k l a dů  j a k o  k l a s ič t í  z a s t á n c i  e x i s t e n c i á l n í  
i n t e r p r e t a c e .  B i b l i c k é m u  v y k l a d ač i  j e  v  r á m c i  t o h o t o  p ř í s t u p u  b y t o s t ně  
c i z í  d í v a t  s e  n a  B i b l i  j a k o  n e z a u j a t ý  p o z o r o v a t e l  a  z  t é t o  p o z i c e  
o d b o r ně  a n a l y z o v a t  j e d n o t l i v é  t e x t y  č i  c e l é  b i b l i c k é  k n i h y  p o d l e  
p ře d e m  d a n ý c h  s c h é m a t . 21  
                                                 
18 Bultmann vyšel z přesvědčení, že každý biblický text poodhaluje základní struktury lidského bytí. Podstatou 
každého textu je určité porozumění bytí a to je nutné vyslechnout. Přitom je nutné dostat se za historicky 
podmíněnou svrchní podobu textu, dosáhnout k jeho hlubinným strukturám a k výkladu lidské existence. 
Porozumění se může uskutečnit pouze díky tomu, že autor i čtenář mají společný životní vztah k věci. Bez 
předporozumění nemůže dojít ke skutečnému porozumění. Existenciálně interpretovat a demytologizovat chtěl 
Bultmann i veškeré biblické texty, které považoval za mytické. Tento postup je ve svých důsledcích značně 
kontroverzní. 
19 Mezi další významné teologické představitele existenciální interpretace patří v Německu Gerhard Ebeling 
a Herbert Braun, v anglosaském světě pak John A. T. Robinson a před ním i Pavel Tillich, ačkoli on sám 
se k heslu existenciální interpretace přímo nehlásil. 
20 Volně dle GARETH, Jones. (Heslo) Existencialismus. In MCGRATH, Alister E. (ed.). Blackwellova 
encyklopedie moderního křesťanského myšlení. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2001, s. 133. 
21 „Při docela obyčejném zacházení s takovými texty jdeme obvykle jinými cestami. Něco mě zaujme, přeskočí 
jiskra, jsem osloven, a tak se ptám, pokouším se vnímat více a přesněji; neočekávaně vzniká rezonance i na 
jiných místech, a tak získávají lidé, kteří tam hovoří, lidé se svými zkušenostmi ve svém světě, zřetelnější kontury. 
To je začátek porozumění: Mrtvé litery nezůstávají mrtvými, nýbrž oslovují mě a vtahují do rozhovoru. … 
Pozorování z odstupu, kdy svůj protějšek nejprve proměním v objekt analýzy, usmrtí rozhovor ještě dříve než 
začal …“ BALDERMANN, I. Úvod do biblické didaktiky. 1. vyd. Jihlava: Mlýn, 2004, s. 3. 
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P ř í s t u p  k  B i b l i  j e  t e d y  m o ž n é  v  t o m t o  p o j e t í  c h a r a k t e r i z o v a t  j a k o  
r o z h o v o r  s  t e x t e m ,  k t e r ý  s e  n á h l e  p ře d  č t e n á ř e m  č i  v y učo v a n ý m  
v y j a sňu j e ,  z í s k á v á  z c e l a  k o n k r é t n í  s m y s l  v  j e h o  ž i v o t n í  s i t u a c i  a  s t á v á  
s e  s o učá s t í  j e h o  ž i v o t a .  T e o l o g i c k y  j e  z d e  m o ž n é  p o u ž í t  p o j e m  o s o b n í  
z j e v e n í .  B i b l i c k ý  t e x t  n e n í  v  k a t e c h e t i c k é m  p r o c e s u  t í m ,  č e m u  s e  m á  
č l o věk  n a u č i t ,  a l e  s t á v á  s e  m u  o d k a z e m  a  u k a z a t e l e m  k  t o m u ,  d o  č e h o  
m á  v s t o u p i t ,  s t á v á  s e  d i d a k t i c k ý m  p r o s t ře d k e m .  K  t o m u t o  ú če l u  b y l y  
d l e  z a s t á n ců  e x i s t e n c i á l n í  i n t e r p r e t a c e  b i b l i c k é  t e x t y  z a p s á n y ,  
u c h o v á v á n y  a  s h r o m á ž děn y .  
* * *  
Z  t o h o t o  v e l m i  s t r učn é h o  s r o v n á n í  d l e  m é h o  n á z o r u  v y p l ý v á ,  ž e  
d r u h á  z  o b o u  j m e n o v a n ý c h  m e t o d  v  z á s a d ě  l é p e  o d p o v í d á  
k a t e c h e t i c k ý m  p o t ř e b á m  n a  ú r o v n i  m í s t n í h o  s b o r u .  K  t o m u  p ř i s t u p u j e  
s k u t e čn o s t ,  ž e  v  s o uča s n é  d o b ě  j s o u  d o s p ě l í  l i d é  p ře s y c e n i  
i n f o r m a c e m i  a  h l e d a j í  s k u t ečn ý ,  a u t e n t i c k ý  ž i v o t .  K a t e c h e t i c k é  
z k u š e n o s t i  v š a k  p o t v r z u j í ,  ž e  i  s  d ě t m i  j e  o d  u rč i t é h o  v ěk u  m o ž n é  v é s t  
v á ž n ý  r o z h o v o r  n a d  B i b l í ,  p r o t o ž e  s a m y  p r o c h á z e j í  p o d o b n ý m i  
e m o čn í m i  s t a v y  č i  z k u š e n o s t m i ,  j a k é  j s o u  v  B i b l i  p o p s á n y .  N a  d r u hé  
s t r a n ě  m n o h é  i n f o r m a c e  p o s k y t n u t é  h i s t o r i c k o - k r i t i c k o u  m e t o d o u  j s o u  
p r o  s p r á v n é  p o r o z u měn í  b i b l i c k é m u  t e x t u  dů l e ž i t é  a  c h r á n í  p ře d  
n e b e z p eč í m  j e h o  ú p l n é h o  o d t r ž e n í  o d  h i s t o r i c k ý c h  s o u v i s l o s t í .   
1 .6  Současné  způsoby  b ib l i ckého  vyučování  dě t í  
1 .6 .1  V  rod ině  
S k u t ečn o s t ,  ž e  k ře s ťa n š t í  r o d ič e  j s o u  p r v n í m i  a  v  dě t s k é m  v ěk u  
n e j dů l e ž i t ě j š í m i  b i b l i c k ý m i  uč i t e l i ,  zů s t á v á  v  p l a n o s t i  b e z  o h l e d u  n a  
h i s t o r i c k ý  a  k u l t u r n í  v ý v o j .  D í tě  p o t ře b u j e  z á z e m í  K r i s t o v y  l á s k y ,  
k t e r é  m u  r o d ič e  z p r o s t ře d k o v á v a j í  j a k  o s o b n í  p éč í ,  t a k  i  s v ý m  ž i v o t e m  
v  K r i s t u ,  k t e r ý  s a m o z ř e j mě  n e n í  v e  v š e c h  a s p e k t e c h  z a mě ř e n ý  n a  d í tě .  
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N a p ř .  z pů s o b ,  k t e r ý m  m u ž  –  k ře s ťa n  m i l u j e  s v o j í  m a n ž e l k u  –  
k ře s ťa n k u  a  n a o p a k ,  z pů s o b ,  k t e r ý m  o b a  r o d i č e  ře š í  bě ž n é  d e n n í  
s i t u a c e  č i  k r i z o v é  m o m e n t y ,  z pů s o b  r o d i n n é h o  s d í l e n í  v e  v o l n ý c h  
c h v í l í c h ,  s p o l ečn é  m o d l i t b y  r o d ičů  i  c e l é  r o d i n y ,  z a č l e n ěn í  r o d i n y  d o  
c í r k e v n í h o  s b o r u  a t d .  –  t o  v š e  j e  p r o  d í t ě  v  k a ž d é m  v ěk u  p ř í k l a d e m  
a  n e j l e p š í m  i  n e j p ř i r o z e ně j š í m  u č e b n í m  „ m a t e r i á l e m “ .  K r o mě  t o h o  j s o u  
v ě ř í c í  r o d ič e  p r v n í m i  l i d m i ,  k t e ř í  d í tě  z ač í n a j í  p o z v o l n a  s e z n a m o v a t  
s  B i b l í  ( p o m o c í  dě j e p r a v ,  dě t s k ý c h  b i b l í  a p o d . )  a  i  v e  š k o l n í m  v ěk u  b y  
mě l i  b ý t  těm i ,  k t e ř í  d ě t i  b i b l i c k y  v e d o u  a  s d í l í  s e  s  n i m i  o  ž i v o tě  
v  K r i s t u .   
1 .6 .2  V  nedě ln í  ško le  
M y š l e n k a  z a ř í d i t  n e dě l n í  š k o l y  v z n i k l a  v  A n g l i i  n a  z ač á t k u  1 9 .  
s t o l e t í  a  s p o j e n a  b y l a  s e  j m é n y  R o b e r t a  R a i k e s e  a  W i l l i a m a  F o x e .  
Z a t í m c o  p r v n í  z  j m e n o v a n ý c h  c h tě l  m e z i  dě t m i  z  p r o s t ý c h  r o d i n  
p o l o ž i t  z á k l a d y  v š e o b e c n é  v z dě l a n o s t i ,  d r u h é m u  š l o  p ř e d e v š í m  
o  b i b l i c k é  v y učo v á n í .  O b a  t y p y  š k o l  b y l y  p o d p o r o v á n y  c í r k v e m i ,  
e x i s t o v a l y  v š a k  v ně  s b o r o v ý c h  s t r u k t u r .  B r z y  s e  r o z š í ř i l y  n a  d a l š í  
m í s t a ,  z e j m é n a  v  A m e r i c e .   
P o z dě j š í  v ý v o j  v e d l  k  t o m u ,  ž e  s e  n e dě l n í  š k o l y ,  k t e r é  j s o u  d n e s  
n ěk d y  o z n a čo v á n y  j a k o  d ě t s k é  b e s í d k y ,  s t a l y  s o uč á s t í  j e d n o t l i v ý c h  
s b o rů  a  v ý u k a  v  n i c h  p r o b í h á  vě t š i n o u  s o u b ě ž n ě  s  b o h o s l u ž b a m i  p r o  
d o s p ě l é .  D l e  p o č t u  d ě t í  v  d a n é m  s b o r u ,  j e j i c h  v ěk o v é h o  r o z v r s t v e n í  
a  p o č t u  p r a c o v n í ků  b ý v a j í  š k o l y  něk d y  r o z dě l e n y  d o  d v o u ,  č i  v í c e  
s k u p i n .  P r o g r a m  j e  vě t š i n o u  s l o ž e n  z  p í s n í ,  b i b l i c k é h o  v y učo v á n í ,  
m o d l i t e b ,  m e m o r o v á n í  b i b l i c k é h o  v e r š e  p r o  d a n ý  t ý d e n ,  h e r ,  z  s o u t ěž í  
a p o d .  
N e d ě l n í  š k o l y  č i  d ě t s k é  b e s í d k y  b y  s e  mě l y  s  r o s t o u c í m  v ěk e m  
d ě t í  p o s t u p ně  s t á v a t  p l n o h o d n o t n ý m i  d ě t s k ý m i  b o h o s l u ž b a mi  
s  a t r a k t i v n í m ,  z á b a v n ý m  i  p ř í n o s n ý m  o b s a h e m . 22  
                                                 
22 V některých sborech nedělní školy skutečně přerostly v tzv. dětské bohoslužby, někdy též nazývané dětské 
církve. To bývá zpravidla důsledkem duchovního hnutí mezi dětmi, jaké je v historii známo např. z doby 
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1 .6 .3  Př íprava  ke  konf i rmac i  a  k  b iřmování  
V  p r o t e s t a n t s k é  c í r k e v n í  t e r mi n o l o g i i  m á  k o n f i r m a c e  v ý z n a m  
s l a v n o s t n í h o  p ř i j e t í  dě t í  v e  v ěk u  1 4 – 1 6  l e t  m e z i  p l n o p r á v n é  d o s p ě l é  
č l e n y  s b o r u  a  c í r k v e .  T o m u t o  o b řa d u ,  k t e r ý  b ý v á  s p o j e n  s e  v z k l á d á n í m 
r u k o u  a  s  p r v n í  ú č a s t í  k o n f i r m a n dů  n a  v e če ř i  P á n ě ,  p ř e d c h á z í  
s y s t e m a t i c k á  k a t e c h e t i c k á  p ř í p r a v a .  J e j í  h i s t o r i c k é  k o ře n y  mů ž e m e  
s p a t řo v a t  j i ž  v e  s t a r o k ře s ťa n s k é m  k a t e c h u m e n á t u ,  p o z dě j i  n a p ř .  
v  p r a x i  J e d n o t y  b r a t r s k é  s  j e j í m  s y s t é m e m  t r o j í h o  č l e n s t v í  v e  s b o r u . 23 
J e d n o t o u  b r a t r s k o u  b y l  k  z a v e d e n í  k o n f i r m a čn í c h  c v ič e n í  i n s p i r o v á n  
D e s i d e r i u s  E r a s m u s  R o t t e r d a ms k ý  ( 1 4 6 6 – 1 5 3 6 ) .  K e  s k u t e čn é m u  
r o z š í ř e n í  k o n f i r m a c e  v  l u t e r s k ý c h  c í r k v í c h  v š a k  p ř i s pě l  a ž  F i l i p  J a k u b  
S p e n e r  ( 1 6 3 5 – 1 7 0 5 ) . 24  
S o u čá s t í  p ř í p r a v y  k e  k o n f i r m a c i  b ý v á  v y učo v á n í  z á k l a d n í c h  
č l á n ků  v í r y ,  m e m o r o v á n í  s tě ž e j n í c h  b i b l i c k ý c h  p a s á ž í  ( n a p ř .  d e s a t e r o ,  
b l a h o s l a v e n s t v í ) ,  s t r učn ý  p ře h l e d  c í r k e v n í c h  dě j i n ,  a p o š t o l s k é  v y z n á n í  
v í r y  a p o d .  
Ř í m s k o k a t o l i c k é  b i řm o v á n í  b ý v á  něk d y  p o v a ž o v á n o  z a  o b d o b u  
k o n f i r m a c e ,  v ý r a z ně  s e  v š a k  o d  n í  l i š í  s v ý m  v l a s t n í m  v ý z n a m e m  
i  s v á t o s t n ý m  c h a r a k t e r e m . 25 S o u v i s í  s  p r o pů j če n í m  D u c h a  s v a t é h o  
p o k ř t ěn é m u  k ř e s ťa n o v i  a :  „ č i n í  t a k  j e d n o t l i v c e  úča s t n ý m  n a  t r v a l é m  
p r o r o c k é m  a  c h a r i z m a t i c k é m  l e t n i čn í m  d a r u  c í r k v i “ . 26 Z p r o s t ř e d k o v á n í  
t o h o t o  D u c h a  s e  d ě j e  v  ř í m s k o k a t o l i c k é  c í r k v i  v z k l á d á n í m  r u k o u .  
B i řm o v á n í  b ý v á  z p r a v i d l a  u d í l e n o  d ě t e m  v e  s t e j n é m  v ěk u  j a k o  
                                                                                                                                                        
působení Johna a Charlese Wesleyových a které je v současné době popisováno např. v některých 
severoamerických městech. Nezřídka se v takových situacích stává, že děti bývají zapojeny do sborové 
evangelizační nebo i pastorační služby a často slouží i dospělým lidem povzbuzením k plnému křesťanskému 
životu, modlitbami za uzdravení nemocných apod. 
23 Šlo nejdříve o přijetí k poslušenství Jednoty spojené s vyučováním v základních článcích křesťanské víry, 
následovalo přijetí k slyšení slova Božího, které již bylo chápáno za faktické členství v Jednotě. A poslední bylo 
přijímání k svátostem. Dle jiné terminologie byli členové Jednoty bratrské rozděleni na počáteční, prospívající 
a k dokonalosti se nesoucí (viz HÁJEK, Viktor. Kázeň v Jednotě bratrské. 1. vyd. Brno: nákladem 
Českobratrského evangelického sboru v Brně, 1934. s. 138–139). 
24 ŘÍČAN, Rudolf. Od úsvitu reformace k dnešku. 1. vyd. Praha: vydavatelské oddělení YMCA, 1947. s. 225. 
25 „Biřmování je spolu se křtem a eucharistií jednou z iniciačních svátostí. Spolu se křtem a svátostí svěcení 
biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení – (charaktér)“. Viz 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/124432-birmovani. 
26 RAHNER, Karl; VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. s. 34. 
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p r o t e s t a n t s k á  k o n f i r m a c e  a  v  t a k o v é m  p ř í p a dě  m u  p ře d c h á z í  z h r u b a  
d v o u l e t á  p ř í p r a v a  z a mě ře n á  n a  l e p š í  o s o b n í  p o z n á n í  B o h a  O t c e ,  J e ž í š e  
K r i s t a ,  c í r k v e  a  t a k é  n a  n a l e z e n í  v l a s t n í h o  p o s l á n í  v  c í r k v i .  
S  b i řm o v á n í m  s e  s e t k á v á m e  v  n a š e m  p r o s t ře d í  n a p ř .  i  v  C í r k v i  
č e s k o s l o v e n s k é  h u s i t s k é  ( b i řm o v á n í  m á  s v á t o s t n ý  c h a r a k t e r ,  j e h o  
v ý z n a m  m á  v š a k  m í s t o  něk d e  m e z i  k a t o l i c k ý m  b i řm o v á n í m  
a  p r o t e s t a n t s k o u  k o n f i r m a c í )  a  v  m e z i n á r o d n í m  mě ř í t k u  v  a n g l i k á n s k é  
c í r k v i . 27  
1 .6 .4  V  dě t ském k lubu  
D ě t s k é  k l u b y  j s o u  r e l a t i v ně  m o d e r n í m  f e n o m é n e m ,  p ř e s t o ž e  
v  h i s t o r i i  n a c h á z í m e  něk t e r é  a k t i v i t y ,  k t e r é  b y c h o m  m o h l i  
k  s o u ča s n ý m  d ě t s k ý m  k l u bům  p ř i r o v n a t .  S l u š í  s e  z d e  j m e n o v a t  n a p ř .  
s l u ž b u  G i o v a n n i h o  ( J a n a )  B o s c a  v  1 9 .  s t o l e t í  v  T u r í ně ,  k t e r á  b y l a  
v ý r a z n ě  z a mě ř e n a  n a  v š e s t r a n n o u  v ý c h o v u  c h l a p ců  z e  s o c i á l n ě  s l a b ý c h  
r o d i n .  D o n  B o s k o  s e  p o z d ě j i  o b k l o p i l  p o d o b ně  s m ý š l e j í c í m i  k něz i  
i  l a i k y  a  n á s l e d ně  v y t v o ř i l  S p o l ečn o s t  s v .  F r a n t i š k a  S a l e s k é h o ,  k t e r á  
s e  d n e s  n a z ý v á  K o n g r e g a c e  S a l e s i á nů  D o n a  B o s k a .  S v o u  p e d a g o g i c k o u  
m e t o d u ,  k t e r á  s e  v y z n ačo v a l a  s t á l o u  p ř í t o m n o s t í  v y c h o v a t e l e  m e z i  
c h l a p c i  a  r o d i n n o u  a t m o s f é r o u ,  n a z v a l  p r e v e n t i v n í m  s y s t é m e m .  
V  ř í m s k o k a t o l i c k é  c í r k v i  t o  j s o u  p r á vě  S a l e s i á n i  D o n a  B o s k a ,  k t e ř í  
m y š l e n k u  k o m p l e x n í  s l u ž b y  d ě t e m  z dů r a zňu j í  a  v  p r a x i  r e a l i z u j í .   
D ě t s k é  k l u b y  b ý v a j í  z a mě ř e n y  n a  a k t i v n í  a  u ž i t ečn é  v y u ž i t í  
v o l n é h o  č a s u  d ě t í ,  ča s t o  t é ž  n a  p r e v e n c i  p ř e d  n e g a t i v n í m i  j e v y ,  j a k ý m i  
j s o u  n a p ř .  d r o g y ,  n e b o  o b e c n á  k r i m i na l i t a .  V e d l e  j e d n o d u c h é h o  
s e z n a m o v á n í  s  b i b l i c k ý m  p o s e l s t v í m  n a b í z e j í  d ě t e m  s p o r t o v n í  v y ž i t í ,  
r o z v o j  u mě l e c k ý c h  s c h o p n o s t í  a  p ř i r o z e n é  p r o c v i čo v á n í  s c h o p n o s t i  
t ý m o v é  p r á c e  i  m e z i l i d s k é  k o m u n i k a c e .  N e z ř í d k a  p r o b í h á  v  r á m c i  
k l u bů  i  d o u čo v á n í  š k o l n í c h  p ře d mě tů .   
                                                 
27 Biřmování považuje za svátost i pravoslavná církev, tam je však tento úkon spojen již v dětském věku 
se křtem a nepředchází mu tedy katechetická příprava. 
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N a  r o z d í l  o d  n e d ě l n í c h  š k o l  b ý v a j í  dě t s k é  k l u b y  z a mě ře n y  t é ž  na  
s l u ž b u  d ě t e m  z  n e v ě ř í c í c h ,  n ěk d y  i  s o c i á l ně  s l a b š í c h ,  r o d i n .  N e n á s i l n é  
s e z n a m o v á n í  dě t í  s  b i b l i c k ý m  p o s e l s t v í m  t e d y  m í v á  c í l  e v a n g e l i z a čn í  
a  e t i c k ý .  P r o t o ž e  k l u b y  p r o b í h a j í  o b v y k l e  v e  v š e d n í  d e n  o d p o l e d n e ,  
n e j s o u  a n i  j a k  z  h l e d i s k a  o b s a h o v é h o ,  t a k  č a s o v é h o ,  n á h r a ž k o u  
n e dě l n í c h  š k o l  a  dě t s k ý c h  b e s í d e k .  
D ě t s k é  k l u b y  z ř i z u j í  v  s o u č a s n é  d o b ě  b uď  j e d n o t l i v é  f a r n o s t i  
a  s b o r y ,  n e b o  j i n é  k ře s ťa n s k é  o r g a n i z a c e .  
1 .6 .5  Ve  ško le  
H i s t o r i e  c í r k e v n í c h  š k o l  a  v ý u ky  n á b o ž e n s t v í  n a  š k o l á c h  j e  
p o mě r ně  d l o u h á  a  e x i s t e n c e  t ěc h t o  š k o l  j i ž  z m í něn a  v  ú v o d n í m  o d d í l u  
t é t o  k a p i t o l y .  Z d e  s e  t e d y  o m e z í m  p o u z e  n a  k o n s t a t o v á n í ,  ž e  p o  
l i s t o p a d u  1 9 8 9  s e  dů s l e d k e m  n o v é  p o l i t i c k é  s i t u a c e  u  n á s  z a ča l o  
c í r k e v n í  š k o l s t v í  r o z m á h a t .   
V y u čo v á n í  n á b o ž e n s t v í  n a  z á k l a d n í c h  a  s t ře d n í c h  š k o l á c h  j e  
v  s o u ča s n é  d o b ě  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  u p r a v e n o  §  1 5  z á k o n a  č .  5 6 1 / 2 0 0 4  
S b .  V y učo v a t  n á b o ž e n s t v í  n a  s t á t n í c h  š k o l á c h  m o h o u  r e g i s t r o v a n é  
c í r k v e ,  n e b o  t y  n á b o ž e n s k é  s p o l ečn o s t i ,  k t e r ý m  b y l o  t o t o  p r á v o  
p ř i z n á n o .  P ř i če m ž  j e  m o ž n é ,  a b y  s e  n a  v y učo v á n í  p o d í l e l y  s p o l e čně  n a  
z á k l a dě  p í s e m n é  d o h o d y .  V y uču j í c í  m u s í  b ý t  p o vě ř e n  s t a t u t á r n í m  
o r g á n e m  c í r k v e  n e b o  n á b o ž e n s k é  s p o l ečn o s t i 28 a  m u s í  s p lňo v a t  
p ře d p o k l a d y  p r o  v ý k o n  č i n n o s t i  p e d a g o g i c k é h o  p r a c o v n í k a . 29 
N á b o ž e n s t v í  s e  n a  š k o l á c h  z ř i z o v a n ý c h  s t á t e m ,  k r a j e m ,  č i  o b c í  v y u ču j e  
j a k o  n e p o v i n n ý  p ř e d mě t  t e h d y ,  p o k u d  o  j e h o  v ý u k u ,  s t e j ně  k o n f e s i j ně  
z a mě ře n o u ,  p r o j e v í  z á j e m  a l e s p oň  s e d m  ž á ků  š k o l y .  K  v ý u c e  s e  o v š e m  
m o h o u  s p o j o v a t  ž á c i  z  něk o l i k a  r očn í ků  t é ž e  š k o l y  n e b o  i  z  v í c e  š k o l ,  
n e j v ý š e  v š a k  d o  p oč t u  3 0  ž á ků  v e  t ř í dě .  V y u čo v á n í  p ř i t o m  n e m u s í  
p r o b í h a t  n a  půdě  š k o l y ,  a l e  mů ž e  s e  o d e h r á v a t  i  v  o b j e k t u  c í r k v e .   
                                                 
28 V případě římskokatolické církve jde o statutární orgán příslušného biskupství. 
29 Vyžadováno je magisterské teologické či katechetické vzdělání, nebo magisterské vzdělání v oblasti 
pedagogických či sociálních věd doplněné katecheticky zaměřeným vzděláním buď bakalářským, nebo 
získaným na vysoké škole v programu celoživotního vzdělávání - § 14 zákona č. 563/2004 Sb. 
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C í r k e v n í  z á k l a d n í  š k o l y  p ř i j í m a j í  r o z v r h  uč i v a  n a  z á k l a dě  
v z dě l á v a c í  k o n c e p c e  Z á k l a d n í  š k o l a  n e b o  O b e c n á  š k o l a ,  p r o t o  j e  
s i t u a c e  v  tě c h t o  š k o l á c h  o h l e d ně  v ý u k y  n á b o ž e n s t v í  o b d o b n á  j a k o  v e  
š k o l á c h  s t á t n í c h .  C í r k e v n í  š k o l y  p ř i j í m a j í  i  ž á k y  z  n e vě ř í c í c h  r o d i n ,  
p ř i če m ž  r o d ič e  s p í š e  n e ž  n a  v ý u k u  n á b o ž e n s t v í  j a k o  s a m o s t a t n é h o  
p ře d mě t u  s p o l é h a j í  n a  c e l k o v o u  k ře s ťa n s k o u  a t m o s f é r u  v e  š k o l e  a  n a  
z dů r a zňo v á n í  e t i c k ý c h  n o r e m  v y c h á z e j í c í c h  z  k ře s ťa n s t v í .  Něk t e r é  
c í r k e v n í  š k o l y  d o k o n c e  a n i  n e p o v i n n ý  p ř e d mě t  n á b o ž e n s t v í  d o  r o z v r h u  
n e z a ř a z u j í  a  d á v a j í  p ř e d n o s t  j i n é m u  z pů s o b u  k ř e s ťa n s k é h o  v l i v u  n a  
ž á k y . 30 
1 .7  Současné  způsoby  b ib l i ckého  vyučování  dospě lých  
1 .7 .1  Kázání  
K ř e s ťa n s k é  k á z á n í  j e  z ř e j mě  n e j s t a r š í m  z pů s o b e m ,  k t e r ý m  b y l i  
l i d é  s e z n a m o v á n i  s  B o ž í  vů l í .  S vů j  p ř e d o b r a z  m á  n a p ř .  j i ž  v e  
v y s t o u p e n í  s t a r o z á k o n n í c h  p r o r o ků .  I  v  N o v é m  z á k o ně  j e  z c e l a  bě ž n ý m  
a  s a m o z ře j m ý m  n á s t r o j e m  m i s i e  a  k a t e c h e z e .  
P ř e s t o ž e  m á  v  s o uč a s n é  d o b ě  k á z á n í  v  j e d n o t l i v ý c h  c í r k v í c h  růz n é  
f o r m y  a  m á  i  rů z n é  m í s t o  v  b o h o s l u ž bě ,  l z e  ř í c i ,  ž e  i  d n e s  zů s t á v á  
z á k l a d n í m  k a t e c h e t i c k ý m  p r o s t ře d k e m .  P r o  t z v .  „ n e dě l n í  k ře s ťa n y “  j e  
d o k o n c e  j e d i n ý m  z d r o j e m  b i b l i c k é h o  p o uč e n í .  
S o u ča s n ě  j e  v š a k  n u t n é  z dů r a z n i t ,  ž e  k á z á n í  m á  j a k o  n á s t r o j  
k a t e c h e z e  s v é  v ý r a z né  l i m i t y ,  k t e r é  v y s t u p u j í  n a  p o v r c h  t í m  z ř e t e l ně j i ,  
č í m  v í c e  j e  p r o tě ž o v á n o  n a  ú k o r  o s t a t n í c h  k a t e c h e t i c k ý c h  p r o s t ř e d ků .  
P r o t o ž e  j e  k á z á n í  z e  s v é  o b e c ně  p ř i j í m a n é  d e f i n i c e  z a mě ř e n o  n a  j e d n u  
h l a v n í  m y š l e n k u ,  k t e r á  j e  růz n ý m  z pů s o b e m  r o z v á děn a ,  j e  s p í š e  
o s l o v e n í m  n e ž  v y učo v á n í m .  P r a x e  u k a z u j e ,  ž e  p o k u d  s e  o b s a h  k á z á n í  
k e  k a t e c h u m e n o v i  n e d o s t a n e  i  p o m o c í  j i n ý c h  k a t e c h e t i c k ý c h  n á s t r o jů ,  
b ý v á  j e h o  p o věd o m í  o  d a n é m  t é m a t u  v e l m i  p o v r c h n í .  N e b e z p eč í  č i s t ě  
                                                 
30 Např. v Bratrské škole v Praze, jejímž zřizovatelem je Synodní rada Českobratrské církve evangelické, se děti 
seznamují s křesťanstvím formou ranního kroužku, jehož náplní je „čtení biblických příběhů, vyprávění 
osobních zážitků a životních zkušeností, zpěv křesťanských písní atd.“ - viz http://dulos.cz/cz/bs/. 
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s u b j e k t i v n í h o  v ý bě r u  t e x tů  k e  k á z á n í  s e  c í r k e v  j i ž  d l o u h o  s n a ž í  če l i t  
s y s t é m e m  p e r i k o p ,  k t e r ý  z a r uču j e ,  ž e  v š e c h n y  z á k l a d n í  b i b l i c k é  dů r a z y  
b u d o u  z a  u r č i t é  o b d o b í  p r o b r á n y .  T e n t o  p ř í s t u p  v š a k  v  n ěk t e r ý c h  
c í r k v í c h  n e z d o m á c ně l ,  a  p r o t o  f a r á ř i ,  č i  k a z a t e l é  h l e d a j í  j i n é  c e s t y ,  j a k  
s e  v y h n o u t  č i s t ě  s u b j e k t i v n í m u  v ý bě r u  t e x tů  n a  n e dě l i .  P o s t u p u j í  n a p ř .  
p o d l e  u r č i t ý c h  t é m a t ,  n e b o  p r o c h á z e j í  p o s t u p ně  c e l é  b i b l i c k é  k n i h y .   
1 .7 .2  Na b ib l i cké  hod ině  
T e n t o  z pů s o b  b i b l i c k é h o  v y u čo v á n í  j e  o b v y k l ý  z e j m é n a  
v  c í r k v í c h ,  k t e r é  v z e š l y  z  r e f o r m a c e  a  v y c h á z í  z  j e j i c h  z á s a d n í h o  
dů r a z u  n a  B o ž í  s l o v o  ( S o l a  s c r i p t u r a )  a  n a  p o t ře b u  s y s t e m a t i c k é ho  
b i b l i c k é h o  v y učo v á n í  v š e c h  č l e nů  s b o r u .  H i s t o r i c k y  j e  m o ž n é  
v y s t o p o v a t  h l a v n í  p o d ně t y  k  z a v e d e n í  b i b l i c k ý c h  h o d i n  v e  v í c e  
v ý z n a m n ý c h  p r o u d e c h .  J e d n í m  z  n i c h  j e  t r a d i c e  s t a r é  J e d n o t y  b r a t r s ké  
s  j e j í m i  m i m o n e dě l n í m i  s h r o m á ž děn í m i .  D a l š í m  v ý z n a m n ý m  p r o u d e m  
j e  b e z e s p o r u  p i e t i s m u s  s  c h a r a k t e r i s t i c k ý m i  s k u p i n k a m i  p r o b u z e n ý c h  
k ře s ťa nů  ( c o l l e g i a  p i e t a t i s ) .   
B i b l i c k é  h o d i n y  m í v a j í  v  rů z n ý c h  c í r k v í c h  a  s b o r e c h  rů z n o u  
f o r m u ,  v ě t š i n o u  s e  v š a k  o d l i š u j í  o d  n e dě l n í c h  b o h o s l u ž e b  v ý r a z ně  
z ú ž e n o u  l i t u r g i í  a  p o d s t a t ně  p o d r o b ně j š í m  b i b l i c k ý m  v ý k l a d e m .  
V  n ěk t e r ý c h  s b o r e c h  j s o u  p o s t u p ně  p r o b í r á n y  c e l é  b i b l i c k é  k n i h y  p o  
k a p i t o l á c h  n e b o  j i n ý c h  k r a t š í c h  o d d í l e c h ,  a  t o  t a k ov o u  f o r m o u ,  k t e r á  
z h r u b a  o d p o v í d á  p o p u l á r ně j i  p o j a t ý m  k n i ž n í m  b i b l i c k ý m  k o m e n t á ř ům .  
J i n d y  j s o u  p ř i  b i b l i c k ý c h  h o d i n á c h  p r o b í r á n a  u rč i t á  a k t u á l n í  t é m a t a ,  
č a s t o  s  p o u ž i t í m  p ř í s l u š n ý c h  s o c i o l o g i c k ý c h ,  p s y c h o l o g i c k ý c h  a  j i n ý c h  
p o z n a t ků ,  v ž d y  v š a k  n a  v ý r a z ně  b i b l i c k é m  z á k l a d u .   
1 .7 .3  Na skupince  
T e n t o  n á z e v  p o u ž í v á m p r o t o ,  ž e  j e  p a t r ně  n e j r o z š í ř e n ě j š í  p r o  
růz n é  d r u h y  s e t k á n í  d o s pě l ý c h  k ře s ťa nů  u p r o s t ře d  t ý d n e ,  k t e r á  j s o u  
v ě t š i n o u  v e d e n a  t z v .  l a i k y  a  s l o u ž í  k e  v z á j e m n é m u  p o v z b u z o v á n í  
B o ž í m  s l o v e m ,  s d í l e n í  a  k  m o d l i t b á m .  V  něk t e r ý c h  c í r k v í c h  
s e  p o d o b n ý m  s e t k á n í m  ř í k á  r o d i n k y ,  t ř í d y  a p o d .  V e l k ý  dů r a z  b ý v á  
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p o l o ž e n  n a  m o ž n o s t  a k t i v n í h o  z a p o j e n í  v š e c h  ú ča s t n í ků ,  j i c h ž  j e  j e n  
z ř í d k a  v í c e  n e ž  d e s e t .  S k u p i n k y  j s o u  b ěž n o u  s o u čá s t í  s b o r o v é h o  ž i v o t a  
z e j m é n a  v e  s b o r e c h  e v a n g e l i k á l n í c h  a  c h a r i s m a t i c k ý c h .  
Z  h i s t o r i c k é h o  p o h l e d u  b ý v a j í  něk d y  z a  j a k ý s i  p r o t o t y p  s k u p i n e k  
p o v a ž o v á n a  k ře s ťa n s k á  s e t k á v á n í  p o  d o m e c h ,  k t e r á  j s o u  z m í něn a  v e  
S k u t c í c h  a p o š t o lů  i  v  n ěk t e r ý c h  n o v o z á k o n n í c h  l i s t e c h .  J e j i c h  p ře s n á  
p o d o b a  v š a k  n e n í  d o l o ž i t e l n á .  N e s p o r n ý m  h i s t o r i c k ý m  k o ře n e m  
s k u p i n e k  j s o u  v š a k ,  o b d o b ně  j a k o  u  b i b l i c k ý c h  h o d i n ,  p i e t i s t i c k á  
c o l l e g i a  p i e t a t i s ,  k t e r á  mě l a  s v o j í  o b d o b u  v e  W e s l e y o v ý c h  t ř í d á c h .   
1 .7 .4  V  rámci  učednického  vz tahu   
T e n t o  z pů s o b  v ý u k y  z n á m e  j a k  o d  s t a r ý c h  ře c k ý c h  f i l o z o fů ,  
t a k  z  ž i d o v s k é h o  p r o s t ře d í .  P r i n c i p e m  uč e d n i c k é  v ý u k y  j e  b l í z k ý  v z t a h  
v y uču j í c í h o  a  v y učo v a n é h o ,  s p o l e čn é  t r á v e n í  č a s u  a  m o ž n o s t  p ře d á v a t  
v š e  p o d s t a t n é  n e j e n  t e o r e t i c k y ,  a l e  p ř í m o  v  p r a x i .  Uče d n í c i  s e  s v ý m i  
m i s t r y  ča s t o  s d í l e l i  i  j e j i c h  d o má c n o s t .  P o z o r o v a l i  s v é  u č i t e l e ,  p a k  p o d  
j e j i c h  d o h l e d e m  p r a c o v a l i  s a m i  a  n a k o n e c  m o h l i  v y j í t  a  p r a c o v a t  
s a m o s t a t n ě ,  p ř i če m ž  z ře j mě  z e  z a čá t k u  c h o d i l i  s v é m u  m i s t r o v i  
r e f e r o v a t  o  v ý s l e d c í c h  s v é  č i n n o s t i .  T í m t o  z pů s o b e m  s e  s t a l i  
p o k r ačo v a t e l i  s v é h o  uč i t e l e .  
V e  S t a r é m  z á k o ně  mů ž e m e  v i d ě t  j a k ý s i  p ře d s t u p eň  u č e d n i c k é h o  
v z t a h u  n a  d v o j i c i  M o j ž í š  –  J o z u e .  V  n o v o z á k o n n í  d o bě  b y l o  bě ž n é ,  ž e  
v l i v n í  z á k o n í c i  mě l i  s v é  u č e d n í k y ,  k t e ř í  s e d á v a l i  u  j e j i c h  n o h o u  
( p o d o b n ě  s e  u č i l  S a u l  u  G a m a l i e l a ) 31 a  n e p ř e k v a p í  n á s  t e d y ,  ž e  s t e j n ý  
z pů s o b  v ý u k y  p ř e v z a l  i  J a n  K ř t i t e l  a  z e j m é n a  J e ž í š  v e  v z t a h u  
k  D v a n á c t i . 32 P o d o b n ý  v z t a h  mě l  p o z dě j i  n a p ř .  i  P a v e l  s  T i m o t e e m 33 
a  k r o mě  n ě j  p o d l e  v š e h o  i  s  d a l š í m i  b l í z k ý m i  s p o l u p r a c o v n í k y .   
                                                 
31 „… vychován jsem v tomto městě u noh Gamalielových, vyučený s pilností podle Zákona otcovského…“ (Sk 
22:3 kral. /podle posledního vydání kralického z roku 1613/ ). 
32 „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy“ (Mk 3:14-15). 
33 „Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, 
trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře …“ (2 Tm 3:10-11). 
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V  m i n u l o s t i  p ř i j a l a  m n o h é  uče d n i c k é  r y s y  n a p ř .  s t a r á  J e d n o t a  
b r a t r s k á ,  k t e r á  v  u rč i t é  f á z i  s v é h o  v ý v o j e  t e n t o  p r i n c i p  a p l i k o v a l a  p ř i  
v ý c h o vě  s b o r o v ý c h  s l u ž e b n í ků .   
V  d n e š n í  d o b ě  j e  p o něk u d  o b t í ž n é  u p l a t n i t  uč e d n i c k ý  p r i n c i p  v  t é  
i n t e n z i t ě ,  j a k  t o  v i d í m e  n a p ř .  u  J e ž í š e  a  a p o š t o lů .  N a  d r u h é  s t r a ně  j e  
i  v  s o uč a s n o s t i  m o ž n é  uč e d n i c t v í  v e l m i  d o b ř e  a p l i k o v a t ,  a  t o  j a k o  
b u d o v á n í  h l u b o k ý c h  p řá t e l s t v í  a  o t e v ře n ý c h ,  v y k a z a t e l n ý c h  v z t a hů  
m e z i  k ře s ťa n y ,  z  n i c h ž  z k u š e ně j š í  v e d e  m é n ě  z k u š e n é h o .  O  a p l i k a c i  
u č e d n i c k é h o  p r i n c i p u  s e  p o k o u š e j í  z e j m é n a  něk t e r é  e v a n g e l i k á l n í  
a  c h a r i s m a t i c k é  s b o r y  č i  c í r k v e .  J d e  o  z pů s o b  s t á l e  v e l m i  e f e k t i v n í ,  
k t e r ý  v  s o b ě  k o m b i n u j e  k a t e c h e t i c k é  a  p o i m e n i c k é  p r v k y .   
1 .7 .5  Katechumenát  
K a t e c h u m e n á t  z c e l a  p ř i r o z e n ě  n a v a z u j e  n a  s t a r o k ře s ťa n s k o u  
t r a d i c i  a  j e  o b v y k l ý  z e j m é n a  v  ř í m s k o k a t o l i c k é  c í r k v i .  J d e  o  p ř í p r a v u  
n e p o k ř těn ý c h  d o s p ě l ý c h  n a  p ř i j e t í  t ř í  t z v .  i n i c i ačn í c h  s v á t o s t í ,  t e d y  
k ř t u ,  b i řm o v á n í  a  e u c h a r i s t i e .  M á  u v é s t  n o vě  o b r á c e n é h o  k ř e s ťa n a  d o  
v í r y  a  d o  k ře s ťa n s k é h o  ž i v o t a .  J e  r o z dě l e n  d o  č t y ř  o b d o b í ,  j i m i ž  j s o u :  
p ř e d bě ž n ý  k a t e c h u m e n á t ,  o b d o b í  k a t e c h u m e n á t u ,  o b d o b í  oč i š ťo v á n í  
a  z a s v ěc o v á n í  d o  k ře s ťa n s k é  p r a x e  a  p o  p ř i j e t í  s v á t o s t í  n á s l e d u j e  
o b d o b í  m y s t a g o g i e .  C e l k o v á  d o b a  t r v á n í  p r v n í c h  t ř í  o b d o b í  j e  
z p r a v i d l a  d v a  r o k y .  V  r á m c i  k a t e c hu m e n á t u  p r o b í h a j í  j e d n a k  k l a s i c k é  
k a t e c h e z e ,  j e  v š a k  p o l o ž e n  i  v e l k ý  dů r a z  n a  p a s t o r ačn í  s t r á n k u  
v ý c h o v y .  S o uč á s t í  k a t e c h e z í  b ý v á  s p o l e čn á  č e t b a  B i b l e ,  s e z n á m e n í  
s  a p o š t o l s k ý m  v y z n á n í m  v í r y ,  u v e d e ní  d o  m o d l i t b y ,  d u c h o v n í h o  ž i v o t a ,  
s v á t o s t í  a  t a k é  d o  k ře s ťa n s k é  m o r á l k y .   
S a m o s t a t n ý m  f e n o m é n e m  j e  v  s o uč a s n é  d o b ě  t z v .  
n e o k a t e c h u m e n á t ,  k t e r ý  j e  u r če n  l i d e m  p o k ř t ěn ý m ,  k t e ř í  v š a k  ž i l i  
n e a k t i v n í m  d u c h o v n í m  ž i v o t e m  a  m a j í  t o u h u  p o  z měn ě . 34  
                                                 
34 Ke studiu problematiky neokatechumenátu doporučuji knihu KYSELICA, Jozef. Obnova farnosti cez 
neokatechumanát. Edícia Dialógy. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 1998. 
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1 .7 .6  Korespondenční  kurzy  a  e - l earn ing  
P r o  ú p l n o s t  b y c h  c h tě l  z m í n i t  s o u č a s n é  a n d r a g o g i c k é  f e n o m é n y ,  
j i m i ž  j s o u  k o r e s p o n d e nčn í  k u r z y 35 a  z e j m é n a  t z v .  e - l e a r n i n g ,  t e d y  
v ý u k a  p r o b í h a j í c í  p o  i n t e r n e t u .  P r o t o ž e  j d e  v ž d y  v  p o d s t a t ě  
o  s a m o s t u d i u m ,  k t e r é  j e  p o u z e  u s mě rňo v á n o  a  k o n t r o l o v á n o  m e n t o r e m ,  
v y m y k á  s e  d o  u rč i t é  m í r y  t é m a t u  t é t o  p r á c e .  Z  d i d a k t i c k é h o  h l e d i s k a  j e  
s i c e  t a t o  o b l a s t  v e l m i  z a j í m a v á  a  n e s m í r ně  p r o g r e s i v n í ,  p ře s t o  j s e m  
p ře s vědče n  o  t o m ,  ž e  v  k a t e c h e t i c e  b u d e  m í t  p o u z e  o k r a j o v o u  
a  p o m o c n o u  ú l o h u ,  p r o t o ž e  m i n i m a l i z u j e  k o n t a k t  m e z i  k a t e c h u m e n e m  
a  k a t e c h e t o u ,  z c e l a  o d s t r aňu j e  u če d n i c k é  p r v k y  i  n á v a z n o s t  n a  
p a s t ý ř s k o u  p éč i  a  z p r a v i d l a  p r o b í h á  n a p r o s t o  n e z á v i s l e  n a  m í s t n í c h  
s b o r e c h .  U v e d e n é  z d r o j e  a  z pů s o b y  v ý u k y  t e d y  m o h o u  b ý t  d o p lňk e m ,  
n i k o l i  z á k l a d e m  b i b l i ck é  v ý u k y  ( n e n í - l i  n a p ř .  b i b l i c k ý  k o r e s p o n d e nčn í  
k u r z  p r o b í r á n  v  r á m c i  s b o r o v ý c h  s k u p i n e k ) .   
1 .8  Li teratura  pro  vyučované  i  vyučuj íc í  
V  a n g l i c k y  a  n ěm e c k y  m l u v í c í m  j a z y k o v é m  p r o s t o r u  e x i s t u j e  
n e p ře b e r n é  m n o ž s t v í  l i t e r a t u r y  u rče n é  j a k  p r o  k a t e c h e t y  ( m e t o d i c k é  
p o mů c k y  a p o d . ) ,  t a k  i  p r o  k a t e c h u m e n y  v  rů z n é m  v ěk u ,  t o  v š e  
s  p ř i h l é d n u t í m  k  růz n ý m  v y z n á n í m .  V ý z n a m n á  k ře s ťa n s k á  
v y d a v a t e l s t v í  n a b í z e j í  dě t s k é  B i b l e  s  o h l e d e m  n e j e n  n a  v ěk  dě t í ,  a l e  
i  n a  j e j i c h  p o v a h o v é  z a l o ž e n í  a  u v e ř e jňu j í  i n f o r m a c e  p r o  r o d iče  
a  k a t e c h e t y ,  p o d l e  n i c h ž  j e  m o ž n é  v y b r a t  p r o  k a ž d é  d í t ě  t u  
n e j v h o d ně j š í  B i b l i . 36 D o b a  k l a s i c k ý c h  k a t e c h i z mů  p o s t a v e n ý c h  na  
m o d e l u  „ o t á z k a  –  o d p o věď“  j e  d l e  m é h o  n á z o r u  v  p o d s t a t ě  n a  ú s t u p u  
a  o s o b n ě  t y t o  p ř í r u čk y  n e p o v a ž u j i  z  d i d a k t i c k é h o  h l e d i s k a  z a  
n e j v h o d ně j š í .  Něk t e r é  c í r k v e  v š a k  p ř i c h á z e j í  s  k a t e c h i z m y  n o v ý m i ,  
                                                 
35 Např. v charismatických kruzích byla i v České republice poměrně oblíbená organizace ICI (International 
Correspondence Institut) s kurzy zaměřenými na nejrůznější biblická či obecně křesťanská témata, jakými jsou 
např. modlitba, evangelizace apod. O kurzech podobného druhu, včetně těch, které jsou v USA uznány jako 
vysokoškolské, je možné najít informace např. na adrese http://www.globaluniversity.edu/. 





m o d e r ně j š í m i  a  z o h l e dňu j í c í m i  v ý v o j  a  p o z n a t k y  m o d e r n í  p e d a g o g i k y .  
V e d l e  t o h o  v y c h á z í  c e l á  řa d a  d a l š í c h  p o mů c e k  p r o  d ě t i ,  j a k o  j s o u  
j e d n o d u c h é  b i b l i c k é  v ý k l a d y ,  p r a co v n í  s e š i t y ,  b i b l i c k é  o m a l o v á n k y ,  
v i d e o k a z e t y  s  a n i m o v a n ý m i  b i b l i c k ý m i  p ř í b ěh y ,  b i b l i c k é  k a r e t n í  
i  p o č í t ačo v é  h r y  a p o d .  V š e c h n y  t y t o  m a t e r i á l y  m o h o u  b ý t  z a  u r č i t ý c h  
p o d m í n e k  p ř i  k a t e c h e z i  d ě t í  d o b ř e  v y u ž i t e l n é . 37 
V í c e  n e ž  k d y  d ř í v e  s e  t é ž  o b j e v u j e  řa d a  p ř í r u če k  p r o  d o s pě l é  
k ře s ťa n y ,  k t e r é  s e z n a m u j í  s e  z á k l a d y  k ře s ťa n s k é h o  uč e n í ,  z dů r a zňu j í  
u č e d n i c t v í  a  p ř e d p o k l á d a j í  n e j e n  s a m o s t u d i u m ,  a l e  i  p r á c i  v e  s k u p i ně ,  
z a  k t e r o u  j e  z o d p o věd n ý  z r a l ý  k ř e s ťa n s k ý  v e d o u c í ,  t e d y  v  p o d s t a t ě  
k a t e c h e t a .   
P o d í v e j m e  s e  n y n í ,  j a k  j e  t o m u  v  n a š i c h  p o d m í n k á c h .  V z h l e d e m  
k  o m e z e n é m u  p r o s t o r u  u v á d í m  j a k o  r e p r e z e n t a t i v n í  l i t e r á r n í  o k r u h  
z  o b o r u  k a t e c h e z e  d ě t í  b i b l i c k é  dě j e p r a v y  a  dě t s k é  B i b l e ,  z  k a t e c h e z e  
d o s p ě l ý c h  p u b l i k a c e ,  k t e r é  j e  m o ž n é  o z n ač i t  j a k o  z á k l a d y  v í r y .  
Z  l i t e r a t u r y  p r o  k a t e c h e t y  u v á d í m  s t r učn ý  p ře h l e d  m e t o d i c k é  
l i t e r a t u r y .  
1 .8 .1  Bib l i cké  dě j epravy  a  dě t ské  b ib le  
B i b l i c k é  d ě j e p r a v y  a  dě t s k é  b i b l e  j s o u  s i  o b s a h o v ě  v e l m i  p o d o b n é  
a  v  k a t e c h e t i c e  m a j í  t é mě ř  t o t o ž n ý  ú č e l .  P r o t o  o  n i c h  p o j e d n á v á m  
s o u h r n n ě  a  d ě t s k é  b i b l e  p o v a ž u j i  z a  m o d e r ně j š í  ( a  k o m e r čně  
a t r a k t i v ně j š í )  a l t e r n a t i v u  k e  s t a r š í c h  dě j e p r a v á m .   
P IĘT A K  ( 2 0 0 3 )  u v á d í ,  ž e  v  o b d o b í  4 0  l e t  k o m u n i s m u  v y š l o  
v  če š t i ně  a s i  7  t i t u lů ,  „ k t e r é  b y c h o m  e v e n t u e l ně  m o h l i  z a h r n o u t  d o  
k a t e g o r i e  b i b l e  p r o  dě t i “ . 38 V ě t š i n a  z  n i c h  v y š l a  v  Ú s t ře d n í m  c í r k e v n í m 
                                                 
37 V tomto smyslu stojí za zmínku např. nabídkový katalog organizace Samuel – biblická práce pro děti, který 
se orientuje zejména na vydavatelskou a zasilatelskou činnost v oblasti dětské a mládežnické křesťanské 
literatury, stejně jako literatury pro rodiče a učitele. Viz http://www.samuelcz.com/. 
38 PIĘTAK, Martin. Otazníky kolem dětských biblí. In SZYMECZEK Józef (ed.). Katechetika – historie – 
teologie: sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané Katedrou společenských věd, 
oddělením Křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve dnech 9. – 10. 10. 2003 ve 
Smilovicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, s. 238. 
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n a k l a d a t e l s t v í ,  v ý j i m k o u  b y l y  z e j m é n a  B i b l i c k é  p ř í běh y  I v a n a  
O l b r a c h t a . 39  
O l b r a c h t o v y  B i b l i c k é  p ř í běh y  v y š l y  pův o d n ě  s p o l ečně  
s  n o v o z á k o n n í  dě j e p r a v o u  J a r o s l a v a  D u r y c h a ,  k t e r á  mě l a  n á z e v  Z  rů ž e  
k v í t e k  v y k v e t  n á m .  T a  v š a k  n e b y l a  z d a l e k a  t a k  ú s pě š n á ,  mě l a  z a s t a r a l ý  
j a z y k  a  b y l a  s i l ně  k a t o l i c k y  z a mě ře n á ,  c o ž  o m e z o v a l o  j e j í  u ž i t í  a  n a v í c  
b y l o  n e p ř i j a t e l n é  p r o  n a s t u p u j í c í  k o m u n i s t i c k ý  r e ž i m .  
V  6 0 .  l e t e c h  s e  o b j e v i l y  dě j e p r a v y  z  p e r a  E .  P e t i š k y  P ř í b ěh y ,  n a  
k t e r é  s v í t i l o  s l u n c e  ( S t a r ý  z á k o n  j e  z d e  p ře v y p r á věn  f o r m o u  m ý t u ) ,  
J . V o l á k a  V y š l a  h v ě z d a  n a d  B e t l é m e m  ( h a r m o n i e  e v a n g e l i í ) ,  L .  
P o k o r n é h o  P r v n í  č t e n í  o  P á n u  B o h u  ( 1 9 6 9 ) ,  R .  H o r s k é h o  C e s t a  k e  
s vě t l u  ( 1 9 7 0 ) ,  V .  H á j k a  B i b l i c k á  dě j e p r a v a  ( 1 9 5 9 ,  1 9 7 9  a  v e  
z p r a c o v á n í  M .  H á j ka  1 9 8 5 )  a  Z .  S v o b o d y  T a k  Bůh  m i l o v a l  s v ě t  ( t ř i  
d í l y ,  1 9 8 5 ,  1 9 9 5 ) .   
P r a v děp o d o b ně  n e j v ý r a z n ě j š í  m o d e r n í  dě t s k o u  B i b l í  b y l a  e x i l o v á  
a  n a  n a š e  ú z e m í  p a š o v a n á  t z v .  J u g o s l á v s k á  B i b l e  –  i l u s t r o v a n á  B i b l e  
p r o  m l á d e ž  ( v y d a n á  1 9 8 2  v  Z á h ř e b u  a  t i š t ěn á  n a  S l o v e n s k u ) .  
O d  r o k u  1 9 8 9  d o  r o k u  1 9 9 3 ,  t e d y  z a  p o u h é  t ř i  r o k y ,  v y š l o  1 5  B i b l í  
p r o  d ě t i  ( v č e t n ě  r e e d i c ) ,  z  t o h o  1 1  č e s k ý c h  a  4  p ře l o ž e n é . 40 
V  s o uča s n é  d o bě  j s o u  n a  t r h u  n a p ř .  K r e s l e n á  B i b l e  –  K o m i x  o d  J .  
A n d e r s o n a  a  M .  M a d d o x e  ( 1 9 9 9 ) ,  d á l e  I l u s t r o v a n á  B i b l e ,  v y d a n á  
Č e s k o u  b i b l i c k o u  s p o l e čn o s t í  ( 2 0 0 0 ) ,  P ř í b ěh y  z  B i b l e  v  p ř e k l a d u  
A . L u k e š o v é  ( 2 0 0 1 ) ,  3 6 6  b i b l i c k ý c h  p ř í běhů  p r o  n e j m e n š í  z  p e r a  D .  
C h a n c e l o r a  ( 2 0 0 3 )  a  d a l š í .  
Dů l e ž i t ý m i  h l e d i s k y  p ř i  p o s u z o v á n í  v h o d n o s t i  b i b l i c k ý c h  dě j e p r a v  
a  dě t s k ý c h  b i b l í  j s o u  n a p ř .  v ý bě r  r o z m a n i t ý c h  f o r e m  a  t é m a t  B i b l e ,  
                                                 
39 Vyšly v roce 1939 a pak ve čtyřech reedicích v letech 1955–1978 díky marxistické orientaci autora. Olbracht, 
který měl židovské kořeny, je napsal proto, aby svoji dcerku seznámil s historií jejich předků, a aby poskytl sobě 
i českému národu oporu v době hrozby německého nacionálního socialismu. Přes autorovu minulost jde o dílo 
poměrně velmi zdařilé a oblíbené v křesťanských rodinách. 
40 Volně dle PIĘTAK, Martin. Otazníky kolem dětských biblí. In SZYMECZEK Józef (ed.). Katechetika – 
historie – teologie: sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané Katedrou společenských 
věd, oddělením Křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve dnech 9. – 10. 10. 
2003 ve Smilovicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, s. 237–248. 
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d á l e  t e o l o g i c k y  p ř i mě ř e n ý  v ý bě r  t e x tů ,  j e j i c h  ř a z e n í  a  z p r a c o v á n í ,  
u ž i t í  m o d e r n í h o  j a z yk a ,  v h o d n o s t  i l u s t r a c í ,  v a z b a  ( k n i h a  můž e  l e ž e t  
o t e v ř e n á  n a  s t o l e )  a p o d .  
1 .8 .2  Zák lady  křesťanské  v í ry  pro  dospě l é  
N a  r o z d í l  o d  dě t s k ý c h  b i b l í ,  k t e r é  b y  j i ž  z e  s v é  p o d s t a t y  mě l y  b ý t  
p ř i j a t e l n é  p r o  š i r o k o u  e k u m e n i c k o u  v e ře j n o s t  ( t o t o  h l e d i s k o  n e p l a t i l o  
n u t n ě  p r o  b i b l i c k é  dě j e p r a v y ) ,  j s o u  rů z n é  k a t e c h e t i c k é  p ř í r učk y  p r o  
d o s p ě l é  z p r a v i d l a  z a mě ře n y  n a  vě ř í c í  z  j e d n é  k o n f e s e ,  p ř í p a d ně  
z  u rč i t é h o  h n u t í ,  k t e r é  mů ž e  p r o s t u p o v a t  růz n ý m i  c í r k v e m i .  P l a t í  t o  
i  o  t i t u l e c h ,  k t e r é  s e z n a m u j í  č t e n á ř e  s e  z á k l a d y  k ř e s ťa n s k é  v í r y .  
S i t u a c e  n a  t r h u  s  t a k ov ý m i  p u b l i k a c e m i  p r o  d o s pě l é  j e  v  z a h r a n i č í  
o b d o b n á  j a k o  u  dě t s k ý c h  b i b l í ,  a l e s p oň  p o k u d  j d e  o  p oč e t  v y d á v a n ý c h  
t i t u lů .  O d l i š n á  j e  o v š e m  z  h l e d i s k a  g r a f i c k é  ú p r a v y  a  k o m e r čn í  
a t r a k t i v i t y .  V  Če s k é  r e p u b l i c e  a  v  b ý v a l é m  Č e s k o s l o v e n s k u  v y š l o  
n ěk o l i k  t i t u lů  t o h o t o  d r u h u ,  k t e r é  s e  o v š e m  v  m n o h é m  l i š i l y  j a k  s v ý m  
o b s a h e m ,  t a k  i  s v ý m  m í s t e m  v  c í r k e v n í m  ž i v o tě .  Z a  m n o h é  mů ž e m e  
j m e n o v a t  n a p ř .  Z á k l a d y  v í r y  c í r k v e  č e s k o s l o v e n s k é  h u s i t s k é  ( 1 9 58  
o f i c i á l n ě  v y d á n y  Ú s t ř e d n í  r a d o u  CČS H  a  p ř i j a t y  V I .  s něm e m  CČS H  
d n e  1 7 .  1 0 .  1 9 7 1  j a k o  o f i c i á l n í  n a u k o v á  n o r m a ) ,  k t e r é  m a j í  s t r u k t u r u  
k a t e c h i z m u .  J i n ý  c h a r a k t e r  mě l y  n ěk t e r é  p u b l i k a c e ,  k t e r é  b y l y  
o b l í b e n é  z e j m é n a  v  c h a r i s m a t i c k ý c h  k r u z í c h .  V  d o bě  t o t a l i t y  t o  b y l  
s a m i z d a t o v ý  p ř e k l a d  Z á k l a dů  o d  D . P r i n c e ,  i n s p i r o v a n ý c h  v ý č t e m  
z á k l a d n í c h  n a u k  d l e  Ž d  6 : 1 – 2 ,  p o z d ě j i  s e  z n a čn é m u  r o z š í ř e n í  t ě š i l a  
p ř í r u čk a  N a  c e s t u  v í r y  ( 1 9 9 0 ) ,  k t e r á  b y l a  z p r a c o v á n a  p ře d e v š í m 
s y s t é m e m  o t á z e k ,  n a  k t e r é  s i  s t u d e n t  s á m  h l e d a l  d l e  o d k a zů  v  B i b l i  
o d p o v ěd i ,  a  k t e r é  b ý v a l y  p r o b í r á n y  i  v e  d v o j i c í c h  č i  s k u p i n á c h .  
V  n e d á v n é  d o bě  v y š l a  n a p ř .  p ř í r u čk a  k ře s ťa n s k é h o  uče d n i c t v í  G l o b á l n í  
a k c e ,  k t e r o u  v y d a l a  m i s i j n í  o r g a n i z a c e  O p e ra c e  M o b i l i z a c e  ( 2 0 0 4 )  
a  k t e r á  j e  p ř i j a t e l n á  p r o  š i r o k é  s p e k t r u m e v a n g e l i k á l n í c h  c í r k v í .  P oče t  
t i t u lů  v  n a š e m  p r o s t ře d í  o v š e m  n e n í  t a k  v e l k ý  j a k o  v  z a h r a n ič í ,  
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p r o t o ž e  m n o h é  c í r k e v n í  s b o r y  s i  v y t v o ř i l y  s vů j  v l a s t n í  s y s t é m  v ý u k y  
z á k l a dů  a  p r o  t y t o  p o t ře b y  v y d á v a j í  i n t e r n í  m a t e r i á l y .  
M e z i  n e j dů l e ž i tě j š í  p o ž a d a v k y  p r o  p o u ž i t í  t a k o v ý c h  „ Z á k l a dů “  
v  k a t e c h e z i  d o s p ě l ý c h  p a t ř í  v ý b ě r  z á k l a d n í c h  t é m a t ,  k t e r ý  b y  mě l  b ý t  
n a t o l i k  š i r o k ý ,  a b y  s k u t ečně  u v e d l  k a t e c h u m e n a  d o  z á k l a dů  
k ře s ťa n s k é h o  ž i v o t a ,  s o uča s ně  v š a k  n a t o l i k  s t r učn ý  a  p ř e h l e d n ý ,  a b y  
š l o  s k u t ečn ě  o  z á k l a d y . 41 J e  u ž i t ečn é ,  o b s a h u j e - l i  p ř í r učk a  z á k l a dů  k e  
k a ž d é m u  t é m a t u  i  u rč i t ý  o k r u h  o t á z e k  s  b i b l i c k ý m i  o d k a z y ,  k t e r é  
v e d o u  k a t e c h u m e n a  p ř í m o  d o  P í s m a ,  p o m á h a j í  m u  z í s k a t  z á k l a d n í  
o r i e n t a c i  v  B i b l i ,  n a u č í  h o  s y s t é m  z k r a t e k  b i b l i c k ý c h  k n i h  a  p r á c i  
s  o d k a z y .  
1 .8 .3  Odborná  ka techet ická  l i t e ra tura  
T a t o  l i t e r a t u r a  u  n á s  b y l a  i  v  d o bě  k o m u n i s t i c k é h o  r e ž i m u  
v y d á v á n a ,  a  t o  z e j m é n a  v e  f o r mě  u če b n í c h  t e x tů  t e o l o g i c k ý c h  f a k u l t .  
N a p ř .  v  r á m c i  C í r k v e  č e s k o s l o v e n s k é  h u s i t s k é ,  r e s p .  H u s o v y  
t e o l o g i c k é  f a k u l t y  v  P r a z e  t o  b y l y  t e x t y  R .  H o r s k é h o  J a k  p r a c o v a t  
s  dě t m i  ( 1 9 5 2 )  a  Ú v o d  d o  k a t e c h e t i k y  ( 1 9 5 5 ) ,  p r a ž s k á  K o m e n s k é h o  
e v a n g e l i c k á  f a k u l t a  p o u ž í v a l a  Z á v a z e k  k ř t u  o d  J .  S m o l í k a  ( 1 9 7 4 ) .   
P o d o b n ě  k o n c i p o v a n é  j s o u  i  s o uča s n é  u če b n i c e  k a t e c h e t i k y ,  j a k o  
n a p ř .  s b o r n í k  N á b o ž e n s k á  v ý c h o v a  a  v ý u k a  o d  J .  L i g u š e  a  k o l .  ( v y d a n ý  
H u s i t s k o u  t e o l o g i c k o u  f a k u l t o u  U K  v  P r a z e  2 0 0 5 ) ,  K a t e c h e t i k a  C .  
N o v á k o v é  ( C M  b o h o s l o v e c k á  f a k u l t a  v  O l o m o u c i ,  1 9 9 7 )  a  K a t e c h e t i c k é  
m e t o d y  B .  G r o m a  a  F .  G .  F r i e m e l a  ( M a t i c e  c y r i l o m e t o dě j s k á  
v  O l o m o u c i ,  1 9 9 2 ) .  
V ě t š i n a  tě c h t o  u če b n i c  j e  z a mě ř e n a  n a  v ý u k u  dě t í ,  p r á c e  J .  L i g u š e  
a  k o l .  j e  p s á n a  s  š i r š í m  h o r i z o n t e m  a  s  u ž i t k e m  j í  můž e  s t u d o v a t  i  t e n ,  
k d o  s e  m á  věn o v a t  k a t e c h e z i  d o s p ě l ý c h .  
                                                 
41 Taková příručka by měla dle mého názoru obsahovat zhruba 10 základních témat, jakými může být např. Bůh 
jako Otec a Stvořitel, osoba a dílo Ježíše Krista, osoba a dílo Ducha svatého, pokání a znovuzrození, křest, nový 
život v Duchu, modlitba, život v církvi, život pro druhé a svědectví o Kristu a budoucí naděje (stručný nástin 
eschatologie). 
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J e d n o d u š š í  a  s t r u čn ě j š í  k a t e c h e t i c k é  p ř í r u čk y ,  u rč e n é  p r o  s b o r o v é  
k a t e c h e t i c k é  p r a c o v n í k y ,  j s o u  v y d á v a n é  m n o h a  c í r k v e m i  a  d o k o n c e  
i  m i s i j n í m i  a  j i n ý m i  o r g a n i z a c e m i .  Z a mě ř e n é  j s o u  t é mě ř  v ý h r a d ně  n a  
k a t e c h e z i  dě t í .  C í r k e v  č e s k o s l o v e n s k á  h u s i t s k á  v y d a l a  K a t e c h e t i c k é  
p ř í p r a v y  k  N o v é m u  z á k o n u  Z  J e r u z a l é m a  a ž  n a  s á m  k o n e c  z e mě  ( 2 0 0 1 )  
a  N a  c e s t ě  s  J e ž í š e m  ( 2 0 0 4 ) ,  j e j i c h ž  a u t o r e m  j e  T .  B u t t a . 42 C í r k e v  
b r a t r s k á  v y d a l a  p ř í r u čk u  p r o  p r á c i  s  dě t m i  Bůh  m á  v š e c h n y  dě t i  r á d  o d  
M .  J u n g o v é  ( 1 9 9 9 ) .  V y d a v a t e l s t v í  S a m u e l  u v e d l o  n a  k n i ž n í  t r h  p r á c i  
K .  H e n l e y o v é  C i t l i v é  v y učo v á n í  –  p o t ře b y  d ě t í  v  rů z n ý c h  o b d o b í c h  
j e j i c h  v ý v o j e  ( 2 0 0 0 ) ,  k t e r á  j e  r o v n ěž  v h o d n o u  a  s r o z u m i t e l n o u  uč e b n i c í  
k a t e c h e z e  dě t í .   
Z á vě r e m  j e  t ře b a  d o d a t ,  ž e  řa d a  o d b o r n ý c h  č l á n ků  o  k a t e c h e t i c e  j e  
d o s t u p n á  t é ž  n a  i n t e r n e t u . 43 
1 .9  Cí le  katechet ické  č innost i  
J a k o  k a ž d á  l i d s k á  č i n n o s t ,  m á  i  p r o  k a t e c he z i  v ý z n a m  v i d i n a  c í l e ,  
k e  k t e r é m u  m í ř í .  S m y s l e m  k a t e c h e z e  t e d y  n e s m í  b ý t  k a t e c h e z e  
s a m o t n á .  C í l e m  n e n í  c í r k e v n í  č i n n o s t ,  a l e  p r o měn ěn ý  ž i v o t  č l o věk a .   
V z h l e d e m  k  z á s a d n í m u  v ý z n a m u  K r i s t o v y  l á s k y  o d p o v í d á  t o m u t o  
p o ž a d a v k u  n a p ř .  c í l ,  k t e r ý  z m iňu j e  a p o š t o l  P a v e l  v  1  T m  1 : 5 :  „ C í l e m  
n a š e h o  v y učo v á n í  j e  l á s k a  z  č i s t é h o  s r d c e ,  z  d o b r é h o  s věd o m í  
a  z  u p ř í m n é  v í r y . “  N a  p r o měn ěn ý  ž i v o t  č l o věk a  j a k o  n a  c í l  k a t e c h e z e  
u k a z u j e  t é ž  2  T m  3 : 1 6 :  „ V e š k e r é  P í s m o  p o c h á z í  z  B o ž í h o  d u c h a  a  j e  
d o b r é  k  uč e n í ,  k  u s v ěd čo v á n í ,  k  n á p r a v ě ,  k  v ý c h o vě  v e  s p r a v e d l n o s t i ,  
a b y  B o ž í  č l o věk  b y l  n á l e ž i t ě  p ř i p r a v e n  k e  k a ž d é m u  d o b r é m u  č i n u . “  
P o d o b n ý c h  b i b l i c k ý c h  o d d í lů  b y c h o m  j i s tě  m o h l i  n a j í t  c e l o u  ř a d u .  
S A L A J K A  u v á d í ,  ž e  c í l e m  k a t e c h e z e  j e :  „ s p á s a ,  t j .  p r o měn a  
o d e h r á v a j í c í  s e  p o d  s t ře c h o u  B o ž í h o  k r á l o v s t v í . “ 44 J U N G O V Á  n a v r h u j e  
                                                 
42 Tyto příručky obsahují vedle stručného metodického přehledu i praktickou přípravu ke katechezi knihy Skutků 
apoštolských a evangelií, jsou tedy vhodné i pro začínající katechety. 
43 Římskokatolické katechetice jsou věnovány např. stránky http://www.silk.net/RelEd/catechetics.htm 
a http://www.catecheticsonline.com/. Z hlediska protestantské katechetiky mohou být užitečné např. stránky 
http://www.kidssundayschool.com/. 
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j a k o  c í l  p r á c e  s  dě t m i :  „ ž i v ý ,  o s o b n í  v z t a h  k a ž d é h o  d í tě t e  k  J e ž í š i  
K r i s t u  p ř i mě ř e n ý  j e h o  věk u . “ 45 
V š e m  t ěm t o  v y j á d ř e n í m  j e  s p o l e čn ý  u n i v e r z á l n í  d o s a h  
k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i  a  j e d e n  z á k l a d n í  c í l :  č l o věk  d o  dů s l e d ků  
p r o měněn ý  B o ž í  m o c í .  T e n t o  c í l  j e  p l a t n ý  v  j a k é m k o l i  věk u  
k a t e c h u m e n a .  T o  o v š e m  n e v y l uču j e  m o ž n o s t  p ř i j e t í  i  j e d n o t l i v ý c h  
d í l č í c h  k a t e c h e t i c k ý c h  c í lů ,  k t e r é  m o h o u  s o u v i s e t  b uď  s e  s p e c i f i c k o u  
ž i v o t n í  s i t u a c í  k a t e c hu m e n a  n e b o  s  j e h o  věk e m .  D í l č í  c í l  b y  mě l  b ý t :   
•   d o s t a t ečn ě  k r á t k ý ,  a b y  m o h l  b ý t  z a p a m a t o v á n   
•   d o s t a t ečn ě  j a s n ý ,  a b y  b y l  s m y s l u p l n ý   
•   d o s t a t ečn ě  s p e c i f i c k ý ,  a b y  m o h l  b ý t  d o s a ž e n   
J a k o  v o d í t k o  p r o  s t a n o v e n í  d í lč í c h  c í lů  n a v r h u j e  R I C H A R D S 46 
n á s l e d u j í c í  dě l e n í :  
•  O b s a h o v ý  c í l  ( c o n t e n t  a i m )  v y ž a d u j e  k o m u n i k a c i  o b s a h o v é  
i n f o r m a c e .  J d e  o  z í s k á n í  b i b l i c k ý c h  i n f o r m a c í  a  j e j i c h  s y s t e m a t i z a c i .  
•  I n s p i r a čn í  c í l  ( i n s p i r a t i o n  a i m )  j e  z a mě ře n  n a  o s o b n í  i n s p i r a c i  
k a t e c h u m e nů  a  z a s a ž e n í  j e j i c h  e m o c í .  
•  A k čn í  c í l  ( r e s p o n s e / a c t i o n  a i m )  j e  z c e l a  p r a k t i c k ý .  J d e  o  t o ,  a b y  
n e b y l y  z a s a ž e n y  p o u z e  e m o c e  k a t e c h u m e n a ,  a l e  a b y  b y l  B o ž í m  s l o v e m  
p r o měněn  c e l ý  j e h o  ž i v o t .  
K a t e c h e t a  b y  s i  mě l  b ý t  v  k a ž d é m  o k a m ž i k u  j i s t ý ,  ž e  s e  d í lč í  c í l e  
n e s t a l y  n á h r a ž k o u  c í l e  h l a v n í h o  a  ž e  m u  t e d y  n e u n i k á  s a m o t n ý  s m y s l  
j e h o  s l u ž b y .
                                                                                                                                                        
44 SALAJKA, Milan. Syllabus praktické teologie. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií v Praze, 
2005, s. 92. 
45 JUNGOVÁ, Manuela. Bůh má všechny děti rád: příručka pro práci s dětmi v církvi. 1. vyd. Praha: Odbor pro 
práci s dětmi Církve bratrské, 1999, s. 150. 
46 RICHARDS, Lawrence O.: Creative Bible Teaching, 1. vyd. Chicago, USA: Moody Press, 1970, s. 102. 
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2.  Význam vývojové psychologie  
2 .1  Vývoj  poznávac ích  schopnost í  
V e d l e  p e d a g o g i k y  j e  d a l š í m  n e t e o l o g i c k ý m  p o m o c n ý m  o b o r e m 
k a t e c h e t i k y  v ý v o j o v á  p s y c h o l o g i e .  Z  h l e d i s k a  t é m a t u  m é  p r á c e  m á  
t e n t o  v ěd n í  o b o r  z á s a d n í  v ý z n a m ,  a  t o  j a k  v  s o u v i s l o s t i  s  r o z v o j e m  
p o z n á v a c í c h  s c h o p n o s t í  č l o v ěk a ,  t a k  i  v ý v o j e  j e h o  v l a s t n í  i d e n t i t y .   
V  p růb ěh u  l i d s k é h o  ž i v o t a  d o c h á z í  k  v ý z n a m n é m u  r o z v o j i  j a k  
p o z n á v a c í c h  s c h o p n o s t í ,  t a k  i  n a p ř í k l a d  s c h o p n o s t i  s o u s t ře d ěn í .  
S e  v š e m i  t ěm i t o  f a k t o r y  m u s í  k a ž d ý ,  k d o  s e  věn u j e  k a t e c h e z i ,  p oč í t a t .   
2 .1 .1  Mladš í  ško ln í  věk  
Z a čá t e k  t o h o t o  o b d o b í  p ř e d s t a v u j e  p r o  d í tě  z á s a d n í  ž i v o t n í  z měn u .  
P ř i c h á z í  d o  š k o l y ,  k d e  s e  n o v ý m  z pů s o b e m  a  z c e l a  p r a k t i c k y  
s e z n a m u j e  s  p o j m y  p o v i n n o s t ,  k á z eň  č i  ú s i l í .  S t á v á  s e  t a k é  s o učá s t í  
m n o h e m  v ě t š í h o  k o l e k t i v u ,  n e ž  n a  j a k ý  d o s u d  b y l o  z v y k l é .   
M y š l e n í  d ě t í  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u 47 p r a c u j e  s  t í m ,  c o  j e  
j e d n o z n ačn é ,  k o n k r é t n í  a  c o  v y c h á z í  z  j e h o  v l a s t n í c h  z k u š e n o s t í .  A b y  
s e  j i m  u č i v o  s t á v a l o  k o n k r é t ně j š í m ,  p o t ř e b u j í  růz n é  n á z o r n é  p o mů c k y  
a  p ř í k l a d y .  N e d o v e d o u  j e š t ě  m y s l e t  a b s t r a k t ně ,  p r o t o  n e m á  s m y s l  
a b s t r a k t n í c h  p o j mů  p ř í l i š  p o u ž í v a t .  N e r o z u mě j í  a n i  a l e g o r i í m  
a  s y m b o lům ,  p r o t o ž e  j e j i c h  k o n k r é t n í  m y š l e n í  j e  v e d e  s p í š e  
k  d o s l o v n é m u  p o r o z u měn í .  J e  t e d y  p o t ř e b a  j i m  c o  n e j k o n k r é t ně j i  
v y s v ě t l o v a t  n a p ř .  p ř í s l o v í  a  p o d o b e n s t v í .   
V Á G N E R O V Á  u d á v á  t ř i  z á k l a d n í  c h a r a k t e r i s t i k y  m y š l e n í  dě t í  
v  t o m t o  v ěk u :  d e c e n t r a c e  ( p o s u z o v á n í  s k u t ečn o s t i  p o d l e  v í c e  
h l e d i s e k ) ,  k o n z e r v a c e  ( p o c h o p e n í  t r v a l o s t i  p o d s t a t y  o b j e k t u ,  p ř e s t o ž e  
p r o c h á z í  z měn a m i )  a  r e v e r z i b i l i t a  ( p o c h o p e n í ,  ž e  j e  m o ž n á  v r a t n o s t  
růz n ý c h  p r o měn ) .  48 
                                                 
47 Pro toto životní období se někdy užívá psychoanalytického pojmu latence (podle Freuda jde o období latentní 
sexuality). ŘÍČAN  se tomuto pojmu vyhýbá pro jeho negativní charakter – říká, co není – a prosazuje pozitivní 
charakteristiku. Viz ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2. vyd., přepracované. Praha: Portál, 2004, str. 145) 
48 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, s. 149–152. 
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Z h r u b a  k o l e m  o s m é h o  r o k u  s e  z p ř e sňu j e  p o r o z u měn í  č a s u .  D ě t i  
j s o u  z a mě ře n y  n a  p ř í t o m n o s t ,  n e d á v n o u  m i n u l os t  a  b l í z k o u  b u d o u c n o s t  
a  v  o r i e n t a c i  j i m  v ý r a z n ě  p o m á h á  z n a l o s t  d e n n í h o ,  t ý d e n n í h o  a  r očn í h o  
r y t m u .  D o v e d o u  v š a k  j i ž  ř a d i t  růz n é  u d á l o s t i  p o d l e  ča s u  a  u č í  
s e  r o z l i š o v a t  d é l k u  t r v á n í  u rč i t é h o  j i m  b l í z k é h o  d ě j e .  Č a s  a l e  p r o  ně  
m á  h l a v n ě  k o n k r é t n í  v ý z n a m ,  v z t a h u j í  h o  k  s o bě  n e b o  k  u r č i t é m u  
d ěn í . 49  
D ě t i  v  t o m t o  věk u  j i ž  r o z u m í  t o m u ,  ž e  k a ž d é  děn í  m á  s v o j í  
p ř í č i n u .  P o  t é t o  p ř íč i ně  s e  p t a j í ,  p r o t o ž e  j e j í  z n a l o s t  p r o  ně  
p ře d s t a v u j e  u r č i t o u  j i s t o t u .  N á h o d a  j e  p r o  ně  n a o p a k  z d r o j e m  
n e j i s t o t y .   
I n f o r m a c e ,  k t e r o u  j i m  p o s k y t n o u  r o d iče  n e b o  uč i t e l ,  p r o  ně  m á  
c h a r a k t e r  k o n k r é t n í  r e a l i t y .  P r o t o  p ř i j í m a j í  s dě l e n é  p r a v d y  j a k o  
s k u t e čn o s t ,  n e p o c h y b u j í  o  n i c h  a  r o d ičům  i  u č i t e l i  dův ě řu j í .  N a  t é t o  
ú r o v n i  s e  t e d y  mů ž e  r o z v í j e t  j e j i c h  v z t a h  k  J e ž í š i .  
Z h r u b a  o d  n á s t u p u  d í tě t e  d o  3 .  t ř í d y  Z Š  m l u v í  n ěk t e ř í  o d b o r n í c i  
o  t z v .  s t ře d n í m  š k o l n í m  v ěk u .  T o t o  o b d o b í  j e  z  v ý v o j o v é h o  h l e d i s ka  
m é n ě  d y n a m i c k é .  P o z o r u h o d n ý m  v ý v o j e m  v š a k  p r o c h á z í  v z t a h  
k  uč i t e l i .  N e n í  j i ž  m o ž n é  h o  p o p s a t  j a k o  e m o c i o n á l n í  v a z b u ,  p r o t o ž e  t u  
d í t ě  p ře n á š í  z  uč i t e l e  n a  s k u p i n y  v r s t e v n í ků .  Uč i t e l e  r e s p e k t u j e  
z  h l e d i s k a  j e h o  r o l e ,  n e p ř i k l á d á  m u  v š a k  j i ž  o s o b n í  v ý z n a m .   
2 .1 .2  S tarš í  ško ln í  věk  
Z h r u b a  j e d e n á c t ý m  r o k e m  b ý v a j í  o d s t a r t o v á n y  něk t e r é  z á s a d n í  
z měn y  v  ž i v o tě  d í t ě t e .  Ř ÍČA N  u v á d í  z měn y  v  t ě l e s n é m  v ý v o j i ,  v e  
z pů s o b u  š k o l n í h o  v z d ě l á v á n í  a  v  c i t o v é m  v ý v o j i ,  n e b o ť  k o l e m  
j e d e n á c t é h o  r o k u  o b v y k l e  d o c h á z í  k  p r v n í m u  p l a t o n i c k é m u  
z a m i l o v á n í . 50 
                                                 
49 Pokud seznamujeme děti v tomto věku s některými biblickými postavami, můžeme určitou osobu nebo událost 
časově srovnat s Ježíšem nebo s jinou již známou biblickou postavou (např. „Rut byla Davidova prababička“). 
Abstraktní pojem času je pro ně nepochopitelný. 
50 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, 2. vyd., přepracované. Praha: Portál, 2004, s. 170. 
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O b d o b í  p u b e s c e n c e  j e  s p o j e n o  s e  z měn o u  z pů s o b u  u v a ž o v á n í .  
D o s p í v a j í c í  j e  s c h o p e n  f o r m á l n í c h  l o g i c k ý c h  o p e r a c í  a  p ře s t á v á  b ý t  
v á z á n  n a  k o n k r é t n í  r e a l i t u .  Mů ž e  s e  v e  s v é m  m y š l e n í  p o h y b o v a t  n a  
h y p o t e t i c k é  r o v i ně .  U v a ž u j e  o  t o m ,  j a k ý  b y  m o h l  č i  mě l  b ý t  s v ě t .  J e  
j i ž  s c h o p e n  a b s t r a k t n í h o ,  s y s t e m a t i c k é h o ,  k o m b i n a čn í h o  
a  z o b e cňu j í c í h o  m y š l e n í .  S v é  n o v é  s c h o p n o s t i  v e l m i  č a s t o  p ře c eňu j e ,  
j e  p ře s v ěd č e n  o  t o m ,  ž e  z n á  o d p o věd i  n a  m n o h é  o t á z k y  a  p r o t o  b ý vá  
k r i t i c k ý  vůč i  s v é m u  o k o l í .  M á  t é ž  s k l o n  p o l e m i z o v a t ,  č í m ž  
s i  p r o c v iču j e  s v é  i n t e l e k t o v é  s c h o p n o s t i .  V  dů s l e d k u  t ěc h t o  z měn  
p u b e s c e n t a  p ř í l i š  n e z a j í m á  l á t k a ,  k t e r á  m á  p o u z e  i n f o r m a t i v n í  
c h a r a k t e r .   
S o u ča s n ě  d o c h á z í  i  k  n o v é m u  c h á p á n í  ča s u ,  r e s p .  k  n o v é m u  v z t a h u  
k  t é t o  d i m e n z i .  P u b e s c e n t  j i ž  d o k á ž e  b e z  p r o b l é mů  c h á p a t  č a s  j a ko  
s l e d  u rč i t ý c h  dě jů .  Z měn a  o s o b n í h o  v z t a h u  k  č a s o v é  d i m e n z i  t k v í  
v  t o m ,  ž e  s e  s p í š e  n e ž  n a  p ř í t o m n o s t  o r i e n t u j e  n a  b u d o u c n o s t .  Z ač í n á  
s i  p l á n o v a t  rů z n é  c í l e  a  v í ,  č í m  b y  c h tě l  b ý t  a  č e h o  b y  c h t ě l  d o s á h n o u t .  
H o r n í  h r a n i c e  t o h o t o  o b d o b í :  „ j e  p ř i b l i ž n ě  d á n a  b i o l o g i c k y  
( m o ž n o s t  z p l o d i t  d í tě ) ,  v  n a š e m  š k o l s k é m  s y s t é m u  t a k é  r o z h o d n u t í m  
o  d a l š í m  z pů s o b u  v z dě l á v á n í  a  p oč á t k e m  p r á v n í  z o d p o v ěd n o s t i  z a  
v l a s t n í  č i n y ;  t o  s y m b o l i z u j e  i  o bč a n s k ý  p růk a z ,  k t e r ý  p u b e s c e n t  
d o s t á v á  v  p a t n á c t i  l e t e c h . “ 51 
2 .1 .3  Mladš í  a  s třední  dospě los t  
P o d o b n ě  j a k o  č l o věk  p r o c h á z í  v  dě t s t v í  u r č i t ý m i ,  r e l a t i v ně  p ře s n ě  
v y m e z i t e l n ý m i  o b d o b í m i  s  v l a s t n í  c h a r a k t e r i s t i k o u ,  j e  t o m u  
i  v  d o s pě l o s t i .  Dův o d e m ,  p r oč  z d e  p o j e d n á v á m  o  d o s pě l ý c h  s o u h r n ně ,  
j e  s k u t ečn o s t ,  ž e  m e z i  m l a d š í  a  s t ře d n í  d o s p ě l o s t í  n e j s o u  z  h l e d i s k a  
t é t o  p r á c e ,  t e d y  v e  v ý v o j i  p o z n á v a c í c h  s c h o p n o s t í  a  p o r o z u měn í  
v l a s t n í  i d e n t i tě ,  p ř í l i š  v ý z n a m n é  r o z d í l y .   
                                                 
51 ŘÍČAN, Pavel: Cesta životem. 2. vyd., přepracované. Praha: Portál, 2004, s. 170. 
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M l a d š í  a  s t ře d n í  d o s pě l o s t ,  o  k t e r é  v  t é t o  p r á c i  j d e ,  b y l a  v  ú v o d u  
c h a r a k t e r i z o v á n a  d o s a ž e n ý m  věk e m  1 8 – 4 5  l e t .  T o t o  h l e d i s k o  
s a m o z ře j mě  p l a t í ,  a l e  s o uč a s ně  m u s í m e  p a m a t o v a t  n a  t o ,  ž e  v e d l e  
h l e d i s k a  b i o l o g i c k é h o  j e  m o ž n é  d o s p ě l o s t  c h a r a k t e r i z o v a t  i  z  p o h l e d u  
p s y c h o s o c i á l n í h o ,  k t e r ý  j e  p r o  k a t e c h e t i k u  dů l e ž i tě j š í .  V  t o m t o  s m y s l u  
mů ž e m e  ř í c i ,  ž e  z a  d o s pě l é h o  l z e  p o v a ž o v a t  č l o věk a  s a m o s t a t n é h o ,  
k t e r ý  s e  s v o b o d n ě  ( n i k o l i  v š a k  n e z á v i s l e  v e  v ý z n a m u  v z p o u r y  č i  
i n d i v i d u a l i s m u )  r o z h o d u j e ,  n e s e  p l n o u  o d p o v ěd n o s t  z a  s v é  j e d n á n í  
a  ž i j e  z o d p o věd ně  i  v e  v z t a z í c h  vůč i  d r u h ý m  l i d e m .  Dů l e ž i t o u  
c h a r a k t e r i s t i k o u  d o s pě l o s t i  j e  i  u p u š těn í  o d  s o bě s t ř e d n o s t i  a  ž i v o t  p r o  
d r u h é . 52  
P r o  d o s p ě l o s t  j e  p ř e d e v š í m  p ř í z n ačn é ,  ž e  r o z v o j  m y š l e n í  
a  p o z n á v a c í c h  s c h o p n o s t í  j i ž  n e n í  d á n  p ř e d e v š í m  p ř i r o z e n ý m i  
v n i t řn í m i  p r o c e s y ,  t e d y  z r á n í m ,  a l e  j e  o v l i v něn  z v ně j š k u ,  t e d y  
z k u š e n o s t m i .  P o z n á v a c í  s c h op n o s t i  j s o u  j i ž  v  p o d s t a tě  u s t á l e né ,  
v  o b d o b í  m l a d é  a  s t ř e d n í  d o s pě l o s t i  s e  v e  s v é m  z á k l a d u  n e měn í  
a  v ý r a z n o u  z měn u  p ře d s t a v u j e  a ž  j e j i c h  m o ž n á  p o s t u p n á  s t a g n a c e  
v  d o b ě  s t á ř í .   
Z a t í m c o  p r o  p u b e s c e n c i  ( a  p o z dě j i  i  a d o l e s c e n c i )  b y l o  
c h a r a k t e r i s t i c k é  j e d n o z n ačn é  a  r a d i k á l n í  m y š l e n í ,  b e r e  d o s p ě l ý  č l o věk  
v  ú v a h u  v š e c h n y  j e m u  z n á m é  s o u v i s l o s t i .  C e l k o v ý  k o n t e x t  p ř í p a d u ,  
k t e r ý  ř e š í ,  j i ž  d o s p ě l ý  č l o v ěk  n e c h á p e  v y h r a něn ě  d u a l i s t i c k y  ( c o  j e  
d o b r é  a  c o  š p a t n é ) ,  a l e  d o s p í v á  k  j i s t é m u  r e l a t i v i s m u .  D o k á ž e  d o k o n c e  
r e l a t i v i z o v a t  i  s v é  s u b j e k t i v n í  p o s t o j e .  V  p s y c h o l o g i c k é  l i t e r a t u ř e  
s e  t a t o  f á z e  něk d y  o z n a ču j e  j a k o  p o s t f o r m á l n í  m y š l e n í . 53 
                                                 
52 ŘÍČAN uvádí deset znaků dospělosti: konání produktivní práce, jejíž smysl člověk chápe; schopnost 
spolupracovat, podřizovat se vedení a sám druhé vést; samostatnost v hospodaření; vyspělé a samostatné jednání 
vůči nadřízeným; schopnost mít realistické plány do budoucna; samostatné bydlení (či alespoň vlastní prostor 
v případě bydlení s rodiči); trávení volného času více s přáteli než s rodiči, též schopnost být sám; tendence 
k dlouhodobému vztahu s příslušníkem druhého pohlaví; cílevědomé rozšiřování orientace ve svém životním 
a pracovním prostředí; aktivní zájem a péče o blaho rodiny, přátel i širšího společenství. Viz ŘÍČAN, Pavel: Cesta 
životem. 2. vyd., přepracované. Praha: Portál, 2004, s. 230-231. 
53 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, s. 307. 
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Ú s t u p  r a d i k a l i t y  d o s pě l é h o  č l o věk a  j e  d á n  i  t í m ,  ž e  s e  v í c e  z a b ý v á  
p r a k t i c k ý m i  s t r á n k a m i  s v é h o  ž i v o t a  n e ž  t e o r e t i c k ý m i  a  h y p o t e t i c k ý m i  
ú v a h a m i .   
2 .2  Vnímání  v las tn í  ident i ty  
J s e m  p ře s vědč e n  o  t o m ,  ž e  v n í m á n í  v l a s t n í  i d e n t i t y  p a t ř í  
k  n a p r o s t o  z á k l a d n í m  s k u t e čn o s t e m ,  s  n i m i ž  j e  n u t n é  p ř i  k a t e c h e z i  
p o č í t a t .  M á - l i  b ý t  v z b u z e n  z á j e m  v y učo v a n é h o ,  m á - l i  p r o  něh o  b ý t  
B o ž í  s l o v o  a k t u á l n í ,  m u s í  d o j í t  k e  s k u t e čn é m u  „ s e t k á n í “ ,  k t e r é  s o u v i s í  
s  t í m ,  j a k  v y učo v a n ý  s á m  s o b ě  r o z u m í .   
S t r učn é  s e z n á m e n í  s  v ý s l e d k y  v ý z k u mů  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i e  
v  o b l a s t i  o s o b n í  i d e n t i t y  n á m  u  věk o v ý c h  s k u p i n ,  k t e r ý m i  s e  t a t o  p r á c e  
z a b ý v á ,  p ř i n á š í  z h r u b a  n á s l e d u j í c í  p o h l e d .  
N a  z ačá t k u  m l a d š í h o  š k o l n í h o  věk u  b ý v á  dě t s k é  s e b e h o d n o c e n í  
j e š t ě  n e p ř e s n é ,  n a  j e h o  k o n c i  s e  v š a k  j i ž  s t á v á  u rč i tě j š í m  a  p r o t o  a ž  
z d e  j e  m o ž n é  p ř e s n ě j i  m l u v i t  o  dě t s k é  s u b j e k t i v n ě  c h á p a n é  i d e n t i tě .  
T a t o  i d e n t i t a  m á  t ř i  z á k l a d n í  z d r o j e :  z k u š e n o s t  s e  s e b o u  s a m ý m ,  
h o d n o c e n í  j i n ý m i  l i d m i  a  z n a l o s t i  o  j i n ý c h  l i d e c h ,  s e  k t e r ý m i  s e  d í tě  
s r o v n á v á .  V ý r a z n o u  r o l i  z d e  h r a j e  i  r o d i n n á  i d e n t i t a  a  i d e n t i t a  d a n á  
p ř í s l u š n o s t í  k  něk t e r é  v r s t e v n i c k é  s k u p i ně .  
V  o b d o b í  p u b e s c e n c e  d o c h á z í  k  v ý r a z n é  z měn ě .  P u b e s c e n t  
z a k o u š í  tě l e s n o u ,  e m o c i o n á l n í  i  m y š l e n k o v o u  z měn u ,  k t e r á  n a s t á v á  b e z  
j e h o  p ř ič i n ěn í  a  k t e r á  j e  n e v y h n u t e l n á .  T a t o  z měn a  h o  u p o u t á v á  
n a t o l i k ,  ž e  s e  s á m  s e b o u  v e  z v ý š e n é  m í ř e  z a b ý v á .  T y p i c k á  j e  p r o  něh o  
i n t r o s p e k c e ,  t e d y  z a mě ř e n í  n a  v l a s t n í  p o c i t y ,  m y š l e n k y  a  p r o ž i t k y .  
S á m  s e b e  c h a r a k t e r i z u j e  p ř e d e v š í m  p o m o c í  s o c i á l n í c h  
a  p s y c h o l o g i c k ý c h  k a t e g o r i í .  J d e  m u  t e d y  n a  j e d n é  s t r a ně  o  h l u b š í  
s e b e p o z n á n í  a  n a  s t r a ně  d r u h é ,  v z h l e d e m  k  n o v é m u  c h á p á n í  č a s u ,  
i  o  b u d o u c í  s e b e v y m e z e n í .   
J i ž  v  d ř í v ě j š í m  v ěk u  h r á l a  s v o j í  r o l i  t z v .  s k u p i n o v á  i d e n t i t a ,  n y n í  
j e  t a t o  r o l e  p o s í l e n a  i  s n a h o u  o  v i d i t e l n é  v y j á d ř e n í  p ř í s l u š n o s t i  k  d a n é  
s k u p i n ě  ( ú č e s ,  o b l e če n í ,  h u d b a ,  z pů s o b  m l u v y  a p o d . ) .   
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I d e n t i t a  č l o věk a  v  m l a d š í  d o s pě l o s t i  j e  u r čo v á n a  p o c i t e m  s v o b o d y  
a  s a m o s t a t n o s t i .  Č l o věk  s e  d o s t á v á  d o  t ře t í h o  o b d o b í  s e b e věd o m í ,  
k t e r é  j e  v š a k  t e p r v e  n y n í  o p r o š těn o  o d  v z d o r u  ( p r v n í  o b d o b í  n a s t á vá  
u  t ř í l e t é h o  d í t ě t e  v  o b d o b í  v z d o r u ,  d r u h é  o b d o b í  v  p u b e s c e n c i  a  o pě t  j e  
s p o j e n o  s e  v z d o r e m ) . 54 Z  a d o l e s c e n c e  zů s t á v á  s i l n é  z t o t o ž něn í  
s  v l a s t n í m  f y z i c k ý m  v z h l e d e m .  S o uč á s t í  i d e n t i t y  m l a d š í h o  d o s pě l é h o  
č l o věk a  j e  p r a c o v n í  r o l e ,  k t e r o u  z a s t á v á ,  s t á l ý  ž i v o t n í  p a r t n e r  ( t z v .  
p á r o v á  i d e n t i t a )  p o s l é z e  i  r o d ičo v s k á  r o l e .  Č l o věk  j e  v  t é t o  d o b ě  p l n ý  
o p t i m i s t i c k ý c h  p l á nů ,  s v o j i  p e r s p e k t i v u  v i d í  v  p o d s t a tě  j a k o  
n e k o n ečn o u ,  n e b o ť  s t á ř í  a  s m r t  j s o u  p r o  něh o  j e š t ě  n e p ř e d s t a v i t e l n é .  
V e  s tř e d n í m  věk u  zů s t á v á  v e l k ý  v l i v  p r a c o v n í  r o l e ,  k t e r á  
s e  m n o h d y  d o s t á v á  v  t é t o  d o bě  n a  s vů j  v r c h o l  a  č l o v ěk  j e  s c h o p e n  
s e  u j m o u t  vůd č í c h  f u n k c í .  M a n ž e l s k ý  p a r t n e r  n e b ý v á  p r o  p o c h o p e n í  
v l a s t n í  i d e n t i t y  j i ž  t a k  dů l e ž i t ý  a  j e  s p í š e  j e j í  s a m o z ře j m o u  s o uč á s t í .  
F y z i c k ý  v z h l e d  j i ž  p o s t u p ně  p ře s t á v á  m í t  s vů j  z á s a d n í  v ý z n a m .  
S  d o s p í v á n í m  d ě t í  d o c h á z í  i  k e  z měn ě  r o d i n n ý c h  r o l í  –  z e j m é n a  ž e n y  
s e  u v o lňu j í  z  v ý r a z n é h o  z a mě ř e n í  n a  p éč i  o  dě t i  –  a  k  p o s t u p n é m u  
p ř i j e t í  f a k t u  v l a s t n í h o  s t á r n u t í .  Z h r u b a  m e z i  3 5 – 4 0  l e t y  ž i v o t a  d o c h á z í  
č a s t o  k  t z v .  k r i z i  s t ře d n í h o  v ěk u ,  k t e r á  j e  v e  s v é  p o d s t a tě  v y v o l á n a  
n o v ý m  t á z á n í m  p o  v l a s t n í  i d e n t i tě  v  d r u h é  p o l o v i n ě  ž i v o t a .   
V y m e z í m e - l i  o v š e m  i d e n t i t u  p o u z e  t í m t o  z pů s o b e m  
s e b e p o c h o p e n í ,  p a k  n a s t á v á  v  ž i v o tě  č l o věk a  v á ž n ý  p r o b l é m ,  p o k u d  
n ěk t e r o u  z  j e j í c h  z á k l a d n í c h  s o uč á s t í  z t r a t í .  T a k o v ý  p r o b l é m  s e  p a k  
mů ž e  j e v i t  j a k o  z c e l a  n e p ře k o n a t e l n ý .  P r o t o  p ř i c h á z í  b i b l i c k é  
v y učo v á n í  j e š tě  s  j i n ý m  p o h l e d e m  n a  o s o b n í  i d e n t i t u ,  k t e r o u  b y c h o m  
m o h l i  n a z v a t  i d e n t i t o u  n o v é h o  ž i v o t a  n e b o  i d e n t i t o u  v  K r i s t u .  
Z a t í m c o  s u b j e k t i v n í  i d e n t i t a  b y l a  u r č e n a  t í m ,  j a k  č l o věk  v e  s v é m 
v ěk u  a  v e  s v é  ž i v o t n í  r o l i  r o z u m í  s á m  s o b ě ,  j e  i d e n t i t a  n o v é h o  ž i v o t a  
d á n a  t í m ,  j a k  d o t yčn é h o  v i d í  Bůh  a  c o  o  j e h o  p o s t a v e n í  ř í k á  v e  s v é m  
                                                 
54 ŘÍČAN, Pavel: Cesta životem. 2. vyd., přepracované. Praha: Portál, 2004, s. 235. 
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s l o vě .  T a t o  i d e n t i t a  t e d y  n e n í  u r če n a  v ěk e m ,  a l e  děd i c t v í m  v  K r i s t u .  
C í l e m  j e ,  a b y  s e  č l o věk  v e  v í ře  z t o t o ž n i l  s  t í m ,  c o  o  něm  ř í k á  Bůh .  
Z ř e t e l n ě  mů ž e m e  t u t o  s k u t ečn o s t  v i dě t  n a  a p o š t o l o v i  P a v l o v i  a  n a  j e h o  
v n í m á n í  n o v é  i d e n t i t y . 55  
Exkurz :  Dě t ská  v í ra  
V  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u  j e  v í r a  j e š t ě  d o  z n a čn é  m í r y  
o d p o z o r o v á n a  o d  r o d i čů .  V  t o m  s e  l i š í  o d  „ d o s pě l é  v í r y “ ,  a l e  n e n í  
a u t o m a t i c k y  m é ně  h o d n o t n á .  J s o u  o v š e m  s i t u a c e ,  k d y  u vě ř í  i  d í t ě  
r o d ičů ,  k t e ř í  n e j s o u  p r a k t i k u j í c í m i  k ř e s ťa n y .  V  t a k o v é m  p ř í p a dě  j e  p r o  
d a l š í  v ý v o j  v í r y  n a p r o s t o  z á s a d n í  z a p o j e n í  d í tě t e  d o  d ě t s k é  b e s í d k y  
n e b o  d o  s b o r o v é h o  d ě t s k é h o  k l u b u .   
D ě t s k á  v í r a  j e  v  t o m t o  o b d o b í  z a mě ře n a  n a  p ř í b ěh ,  a  t o  z e j m é n a  n a  
t a k o v ý ,  k t e r ý  p o d t r h u j e  s o u n á l e ž i t o s t  d í tě t e  s  k o m u n i t o u . 56 D ě t i  j s ou  
v t a h o v á n y  d o  b i b l i c k ý c h  p ř í běhů ,  a l e  s t e j ně  dů l e ž i t é  v š a k  p r o  ně  j s o u  
i  p ř í běh y  b l í z k ý c h  d o s p ě l ý c h ,  t ý k a j í c í  s e  j e j i c h  ž i v o t a  v  K r i s t u . 57  
D a l š í m  dů l e ž i t ý m  a s p e k t e m  d ě t s k é  v í r y  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u  j e  
v z t a h  d ě t í  k  j e j i c h  v l a s t n í m u  s b o r u  j a k o  k e  k r o u ž k u  č i  o d d í l u .  V  t o m t o  
s m y s l u  j e  p r o  d í tě  z á s a d n í ,  a b y  a n i  s h r o m á ž d ěn í  d o s pě l ý c h ,  j e h o ž  č á s t i  
s e  z p r a v i d l a  z úča s t n í ,  n e mě l o  p u n c  n u d n é h o  č i  s t r n u l é h o  a  z a s m u š i l é h o  
s e t k á n í .   
J a k  d í tě  r o s t e  a  d o z r á v á ,  měn í  s e  v  něk t e r ý c h  o h l e d e c h  i  j e h o  v í r a .  
J i ž  n e n í  j e n  o d p o z o r o v a n á  a  z a l o ž e n á  n a  p ř í s l u š n o s t i  k  u rč i t é m u  
s b o r o v é m u  k o l e k t i v u ,  a l e  s t á v á  s e  o s o b ně j š í .  P u b e s c e n t  a  p o z d ě j i  
z e j m é n a  a d o l e s c e n t  c h c e  z n á t  B o h a  j a k o  něk o h o ,  k d o  z n á  j e j .  O t e v í r a j í  
s e  m u  n o v é  o b z o r y  a  p ř i c h á z í  d o  n o v ý c h  s i t u a c í  ( rů z n é  k r o u ž k y ,  z á j e m 
o  p o r o z u měn í  p o l i t i c k é  s i t u a c i  s k r z e  s dě l o v a c í  p r o s t ř e d k y ,  k o n íčk y  
                                                 
55 „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Ga 3:30), nebo „život, to je pro mě Kristus …“ (Fp 1:21). 
56 HENLEYOVÁ, Karyn. Citlivé vyučování: potřeby dětí v různých obdobích jejich vývoje. 1. vyd. Praha: 
Samuel, Biblická práce pro děti, 2000, s. 50. 
57 Je známo, že např. M. L. Zinzendorf se překvapivě zralým způsobem rozhodl následovat Krista a zapojit se do 
misie již ve velmi útlém věku, když slyšel ve svém důvěrně známém prostředí vyprávění misionářů. Toto 
rozhodnutí bylo natolik hluboké, že určilo směr celého jeho dalšího života. 
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a p o d . )  v  n i c h ž  h l e d á  o r i e n t a c i  j a k o  vě ř í c í  č l o věk .  N e j d e  j i ž  s l e pě  
s  k o l e k t i v e m ,  n a p ř .  s e  s p o l u ž á k y  č i  s  p a r t o u  k a m a r á dů ,  p ře s t o  p r o  něh o  
k o l e k t i v  j e š t ě  h o d n ě  z n a m e n á .  P o t ř e b u j e  p o s t u p ně  u v á d ě t  d o  z r a l é  
s a m o s t a t n o s t i .  
J U N G O V Á  p ř i j í m á  W e t e r h o f f o v y  s t u p ně  d ě t s k é  v í r y ,  k t e r é  j s o u  
v  s o u l a d u  s  t í m ,  c o  z d e  b y l o  d o s u d  u v e d e n o :  1 .  v í r a  o d p o z o r o v a n á  
( „ e x p e r i e n c e d  f a i t h “ ) ,  2 .  v í r a  k o l e k t i v n í  ( „ a f f i l i a t i v e  f a i t h “ ) ,  3 .  v í r a  
h l e d a j í c í  ( „ s e a r c h i n g  f a i t h “ )  a  4 .  v í r a  o s o b n í  ( „ o w n e d  f a i t h “ ) .  58 
                                                 
58 JUNGOVÁ, Manuela. Bůh má všechny děti rád: příručka pro práci s dětmi v církvi. 1. vyd. Praha: Odbor pro 
práci s dětmi Církve bratrské, 1999, s. 130. 
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3.  Předpoklady úspěšné komunikace 
J e  v š e o b e c n ě  z n á m o ,  ž e  ú s pě š n á  k o m u n i k a c e  n e n í  z c e l a  
s a m o z ře j m á  a  ž e  k  n í  n e s t ač í  p o u h é  s p o n t á n n í  v y s t u p o v á n í .  O b e c ně  
mů ž e m e  ř í c i ,  ž e  k  ú s pě š n é  k o m u n i k a c i  j e  n u t n é  d o d r ž e t  u rč i t é  
p ře d p o k l a d y  n a  o b o u  s t r a n á c h ,  t e d y  j a k  u  k a t e c h e t y ,  t a k  
i  u  k a t e c h u m e n a ,  p ř i če m ž  k a t e c h e tův  v l i v  j e  z d e  r o z h o d u j í c í .  
3 .1  Osobnost  vyučuj íc ího  
M e z i  z á k l a d n í  p ře d p o k l a d y  n a  s t r a ně  v y uču j í c í h o  b e z e s p o r u  p a t ř í  
s k u t e čn á  o s o b n o s t  v ě r o h o d ně  r e p r e z e n t u j í c í  K r i s t a ,  p ř i r o z e n á  a u t o r i t a ,  
o d b o r n á  z pů s o b i l o s t ,  c o  n e j l e p š í  z n a l o s t  k a t e c h u m e nů ,  a k t i v n í  ž i v o t  
v  m í s t n í m  c í r k e v n í m  s b o r u  a  p o d p o r a  z e  s t r a n y  s b o r o v é h o  v e d e n í .  
V e l m i  dů l e ž i t é  j e ,  a b y  k a t e c h e t a  n e h l e d a l  v e  s v é  č i n n o s t i  u s p o k o j e n í  
v l a s t n í c h  a m b i c í ,  a l e  a by  ž i l  p r o  k a t e c h u m e n y . 59 V e d l e  t ě c h t o  
p ře d p o k l a dů ,  k t e r é  m a j í  s p í š e  o s o b n o s t n í  r á z ,  e x i s t u j í  j e š tě  s p e c i f i c k é  
d o v e d n o s t i ,  k t e r é  j s o u  dů l e ž i t é  m j .  i  p r o  u d r ž e n í  k á z ně  ( m e z i  d ě t m i )  
a  p o z o r n o s t i  ( m e z i  d o s pě l ý m i ) .  P E T T Y 60 p o d á v á  n á s l e d u j í c í  v ýče t :  
p ř i mě ř e n á  n á r očn o s t  n a  s t u d e n t y ,  p ř í s t u p n o s t  vůč i  s t u d e n tům ,  s p r á v n á  
a r t i k u l a c e ,  s t ř í d m é  p o u ž í v á n í  o d b o r n é  t e r m i n o l o g i e  ( v ž dy  
s  d o s t a t ečn ý m  v y s v ě t l e n í m  p o j mů ) ,  p o u ž í v á n í  j e d n o d u c h é h o  j a z y k a  
a  s c h o p n o s t  v y t v o ř e n í  p ř í j e m n é h o  p r o s t ře d í  vč e t ně  e l i m i n a c e  r u š i v ý c h  
m o m e n tů .  
V e l m i  dů l e ž i t á  j e  p r o  k a t e c h e t u  t é ž  s c h o p n o s t  z í s k á v a t  o d  
k a t e c h u m e nů  z pě t n o u  v a z b u ,  a b y  p o z n a l ,  j e - l i  j e h o  p r o j e v  d o s t a t ečně  
s r o z u m i t e l n ý .  
                                                 
59 GANGEL poznamenává: “Sobě sloužící učitelé budou produkovat sobě sloužící žáky. Sobě sloužící školy budou 
vytvářet sobě sloužící absolventy. Musíme mít vždy před očima biblické motivy, a to jak před sebou samými, tak i 
před těmi, které Bůh svěřil do naší autority.” GANGEL, Kenneth O. Povolání: učitel. Orig. Called To Teach. 
Přel. Pallová, Hana. 1. vyd. Budapest: Mezinárodní asociace křesťanských škol (ACSI) ve spolupráci 
s nakladatelstvím Samuel, Biblická práce pro děti, 1998, s. 65. 
60 PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování: praktická příručka. Orig.: Teaching Today. Přel. Kovařík, Štěpán. 1. 
vyd. Praha: Portál, 1996, s. 35–38. 
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3 .2  Poznání  osobnost i  vyučovaných  
V y u čo v á n í  j e  v ž d y  s o c i á l n í  i n t e r a k c í ,  n i k o l i  j e d n o s mě r n ý m 
p r o c e s e m .  Z  t o h o  dův o d u  j e  dů l e ž i t é ,  a b y  k a t e c h e t a  p o z n a l  ž i v o t n í  
p ř í běh y  k a t e c h u m e nů ,  j e j i c h  s o c i á l n í  z á z e m í ,  z á j m y ,  c í l e  a p o d .  
Z  d i d a k t i c k é h o  h l e d i s k a  v š a k  m a j í  p r o  k a t e c h e t u  v ý z n a m  j e š tě  d a l š í  
a s p e k t y  p o z n á n í  s t u d e n tů .  J d e  o  p o z n á n í  t y p u  j e j i c h  uče b n í h o  s t y l u  
a  d r u h u  j e j i c h  i n t e l i g e n c e .   
3 .2 .1  Typy  učebních  s ty lů  
M o d e r n í  p e d a g o g i c k á  l i t e r a t u r a  s e  o  uč e b n í c h  s t y l e c h  z m iňu j e  j i ž  
t é mě ř  p r a v i d e l ně ,  n e e x i s t u j e  v š a k ,  p o k u d  j e  m i  z n á m o ,  d o s u d  j e d n o t ně  
p ř i j a t á  t e r m i n o l o g i e .   
H E N L E Y O V Á 61 p o p i s u j e  č t y ř i  n á s l e d n é  t y p y  s t u d e n tů  d l e  u če b n í c h  
s t y lů :   
•  I m a g i n a t i v n í  s t u d e n t  s e  p t á  „ P r oč? “  C h c e  vědě t ,  p r o č  j e  
p r o b í r a n á  l á t k a  dů l e ž i t á  p r o  j e h o  ž i v o t .  R á d  t a k é  s p o l u p r a c u j e  
s  d r u h ý m i .   
•  A n a l y t i c k ý  s t u d e n t  k l a d e  o t á z k u  „ C o ? “  J e  p ř e m ý š l i v ý ,  z a j í m a j í  h o  
f a k t a  a  c h c e  m í t  v e  vě c e c h  p o ř á d e k .  R á d  s e  z a b ý v á  ře š e n í m  p r o b l é mů  
a  h l e d á n í m  o d p o věd í .   
•  P r a k t i c k ý  s t u d e n t  s e  t á ž e  „ J a k ? “  R á d  s i  v  p r a x i  o vě řu j e  
t e o r e t i c k é  p o z n a t k y  a  z k o u š í  u s k u t e čn i t  n o v é  n á p a d y .  N e j l é p e  s e  uč í  
n a  p r a k t i c k ý c h  p r o j e k t e c h .   
•  D y n a m i c k ý  s t u d e n t  s i  k l a d e  o t á z k u :  „ C o  z  t o h o  mů ž e  b ý t ? “  
Z a j í m á  h o  p o k r o k  p o z n á n í ,  m á  r á d  n á h l é  i n s p i r a c e  a  j e  t v o ř i v ý .  
P A V L I C A  p o p i s u j e  u č e b n í  s t y l y  p o d o b n ě ,  p ře s t o  
s  t e r m i n o l o g i c k ý m i  o d l i š n o s t m i  a  s  p o něk u d  j i n ý m  v ý z n a m o v ý m  
z a b a r v e n í m .  R o z l i š u j e  s t y l  a k t i v n í ,  r e f l e k t u j í c í ,  t e o r e t i c k ý  
a  p r a g m a t i c k ý . 62 
                                                 
61 HENLEYOVÁ, Karyn. Citlivé vyučování: potřeby dětí v různých obdobích jejich vývoje. 1. vyd. Praha: 
Samuel, Biblická práce pro děti, 2000, s. 76. 
62 PAVLICA, Karel. Znáte svůj vhodný učební styl?. Hospodářské noviny, 17. 11. 1997, roč. 41, č. 224, příloha 
Kariéra, s. 40 (Aktivní styl se pozná podle toho, že student hledá v učebním procesu konkrétní zkušenosti. Má rád 
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P o  těc h t o  p ř e h l e d e c h  c h c i  o v š e m  z dů r a z n i t  s v é  p ř e s v ěd če n í ,  ž e  
t a t o  p ř i r o z e n á  v ý b a v a  j e d n o t l i v c e  u s t u p u j e  d o  p o z a d í  a  p ř e s t á v á  b ý t  
r o z h o d u j í c í  t a m ,  k d e  č l o věk  „ ž i j e  z  D u c h a “  a  k d e  s e  r o z h o d u j í c í  
s l o ž k o u  s t á v á  o s o b n í  z j e v e n í .  J d e  n a d á l e  o  u r č i t é  z a b a r v e n í  v n i t řn í h o  
ž i v o t a  k a t e c h u m e n a ,  t o  v š a k  j i ž  n e n í  u rču j í c í .   
T o t é ž  p l a t í  p r o  p ř í b u z n é  a s p e k t y  s t u d e n t o v y  o s o b n o s t i ,  k t e r é  
b ý v a j í  n a z ý v á n y  d r u h y  i n t e l i g e n c e .  
3 .2 .2  Sedm druhů  in te l igence  
H E N L E Y O V Á  v y c h á z í  z  G a r d n e r o v a  o b j e v u  s e d m i  d r u hů  i n t e l i g e n c e ,  
k t e r ý m i  s i c e  d i s p o n u j e  k a ž d ý  č l o v ěk ,  p ř e s t o  vě t š i n a  l i d í  a k t i v ně  
p o u ž í v á  z  n á s l e d u j í c í h o  v ý č t u  p o u z e  d v ě  a ž  t ř i  s l o ž k y . 63  
•  L i n g v i s t i c k á  i n t e l i g e n c e  p r a c u j e  s e  č t e n í m  a  p r o h l í ž e n í m  p s a n é h o  
t e x t u ,  s  p o s l e c h e m  a  s  o p a k o v á n í m .   
•  M a t e m a t i c k o - l o g i c k á  i n t e l i g e n c e  s e  p r o j e v u j e  v  n a l é z á n í  v z o r ců ,  
v  e x p e r i m e n t e c h  a  v  ře š e n í  p r o b l é mů .   
•  P r o s t o r o v á  i n t e l i g e n c e  v e d e  k  m y š l e n í  v  o b r a z e c h  a  k  v i z u á l n í m u  
u č e n í .   
•  M u z i k á l n í  i n t e l i g e n c e  s e  p r o j e v u j e  v  c e l k o v é m  h u d e b n í m  
z a mě ře n í  s t u d e n t a .  N e j e n  ž e  s e  r á d  a k t i v ně  věn u j e  h u d bě ,  a l e  j e  c i t l i v ý  
k e  v š e m  z v u kům ,  k t e r é  h o  o b k l o p u j í .   
•  P o h y b o v ě  d o t y k o v á  i n t e l i g e n c e  v e d e  s t u d e n t a  k  t o m u ,  ž e  
s e  n e j r a dě j i  uč í  s k r z e  b e z p r o s t ře d n í  k o n t a k t  s  o k o l í m .  M á  r á d  p o h y b  
a  p r a k t i c k o u  č i n n o s t ,  r á d  h r a j e  růz n é  r o l e .   
•  I n t e r p e r s o n á l n í  i n t e l i g e n c e  s e  p r o j e v u j e  v  z a mě ř e n o s t i  n a  
o r g a n i z a c i  a  n a  k o m u n i k a c i  s  d r u h ý m i .   
                                                                                                                                                        
výzvy k řešení nových situací. Reflektující styl je příznačný pro hloubavé lidi, kteří jsou pečliví a rozvážní. Mají 
tendenci hledat informace z různých zdrojů, náležitě je zhodnotit a teprve potom se rozhodnout. Teoretický styl 
se vyznačuje snahou studenta si vše utřídit do komplexních a logických celků. Má rád jasnou strukturu 
vyučování a různé přehledy. Pragmatický styl se pozná podle toho, že je zaměřen na jednání. Takto zaměření 
lidé si chtějí nové myšlenky co nejdříve ověřit v praxi). 
63 HENLEYOVÁ, Karyn. Citlivé vyučování: potřeby dětí v různých obdobích jejich vývoje. 1. vyd. Praha: 
Samuel, Biblická práce pro děti, 2000, s. 76–77. 
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•  I n t r a p e r s o n á l n í  i n t e l i g e n c e  v e d e  l i d i  s p í š e  d o  s a m o t y .  P o t ř e b u j í  
s e  s o u s t ře d i t  a  z a b ý v a t  s e  h l u b o k ý m i  m y š l e n k a m i .   
V  k a t e c h e t i c k é  s k u p i n ě  j e  t e d y  v h o d n é  z a v é s t  něk t e r é  a k t i v i t y  
z r a k o v é ,  j i n é  s l u c h o v é  č i  h u d e b n í ,  d a l š í  z a h r n u j í c í  p o h y b  a  d o t y k  
a p o d .  Dů l e ž i t é  j e ,  ž e  z  t o h o t o  h l e d i s k a  j e  ně j a k  n a d a n ý  k a ž d ý  č l o v ěk ,  
b e z  o h l e d u  n a  t o ,  j a k  v y h o v u j e  u n i f o r m n í m u  š k o l s k é m u  s y s t é m u .   
3 .3  Atmosféra  př i  vyučování  
M i l u j e - l i  k a t e c h e t a  s v é  s t u d e n t y  K r i s t o v o u  l á s k o u  a  n e p ř i s t u p u j e -
l i  k  n i m  u n i f o r m n í m  z pů s o b e m ,  b u d u j e  t í m  a t m o s f é r u ,  k t e r á  j e  
z  h l e d i s k a  k o m u n i k a c e  n o s n á .  P ř e s t o  s t r učně  z m í n í m  n ěk t e r é  p o m o c n é  
p r v k y ,  k t e r é  m o h o u  h r á t  r e l a t i v ně  dů l e ž i t o u  r o l i .  T y t o  p r v k y  p l a t í  
o b e c ně ,  b e z  o h l e d u  n a  t o ,  j e - l i  k a t e c h u m e n  d o s pě l ý  č i  n i k o l i .  
V ě ř í m ,  ž e  c e l k o v á  a t m o s f é r a  b y  mě l a  p ř i p o m í n a t  s p í š e  r o d i n u  n e ž  
š k o l u .  J e  v h o d n é  n a j í t  c h v í l i  č a s u  k  p o p o v í d á n í  n a p ř .  o  f o t b a l e ,  
o  m o d e r n í  h u d bě  n e b o  o  če m k o l i ,  c o  k a t e c h u m e n a  z a j í m á .  Dů l e ž i t o u  
r o l i  h r a j e  h u m o r  a  c e l k o v é  u v o l něn í .  S o u ča s ně  o v š e m  n e s m í  v z n i k n o u t  
k l a m n ý  d o j e m ,  ž e  s a m o t n á  k a t e c h e t i c k á  l á t k a  j e  p o u z e  j a k ý m s i  
p ř í vě s k e m ,  k t e r ý  m á  „ p o s vě t i t “  v o l n o u  z á b a v u .   
K  p ř í j e m n é  a t m o s f é ře  p ř i s p í v á  r o v ně ž  d o s t a t ečn é  v ě t r á n í  a  v h o d n é  
o s vě t l e n í  m í s t n o s t i ,  d r o b n é  o bč e r s t v e n í  a p o d .  J d e - l i  o  s k u p i n o v o u  
k a t e c h e z i ,  mů ž e  k o m u n i k a c i  v ý r a z ně  n a p o m á h a t  r o z e s t a věn í  ž i d l í  d o  
k r u h u ,  p ř í p a d ně  s e z e n í  k o l e m  s t o l u .  
3 .4  Struktura  jednot l ivých  katechezí  
J e  d o s t a t e čně  p r o k á z á n o ,  ž e  s t r u k t u r a  v y učo v a c í  h o d i n y  č i  v  n a š e m  
p ř í p a dě  k a t e c h e t i c k é h o  s e t k á n í  m á  z  h l e d i s k a  ú s pě š n é  k o m u n i k a c e  
m i m o ř á d n ý  v ý z n a m ,  a  t o  j a k  z  h l e d i s k a  u d r ž e n í  p o z o r n o s t i  
k a t e c h u m e nů ,  t a k  i  z  h l e d i s k a  k á z ně .  
Z a  k l a s i c k ý  m o d e l  s a m o t n é  v ý u k y  b ý v á  p o v a ž o v á n  t ř í s t u pňo v ý  
p o s t u p  r o z dě l e n ý  n a  ú v o d ,  s t ře d  a  z á vě r .  J d e  o  l o g i c k é  u s p o řá d á n í ,  
k t e r é  k a t e c h u m e nům  p o mů ž e  s l e d o v a t  p růb ěh  v ý k l a d u  č i  j i n é h o  
k a t e c h e t i c k é h o  p o s t u p u  a  d o j í t  a ž  k  p ř í s l u š n ý m  p r a k t i c k ý m  a p l i k a c í m .   
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Z a j í m a v ý  a  p o mě r n ě  p o p u l á r n í  j e  t é ž  n á v r h  R I C H A R D SŮV 64,  k t e r ý  
p o č í t á  s e  č t y řm i  s t u p n i  v ý u k y :  
•  H á č e k .  J d e  o  o b r a z  z  r y b á ř s k é h o  p r o s t ře d í ,  v  k a t e c h e t i c k é  p r a x i  
p ře d s t a v u j e  „ u l o v e n í “  k a t e c h u me n o v y  p o z o r n o s t i  a  m o t i v a c i  
k  d o s a ž e n í  c í l e  d a n é  k a t e c h e z e .  Můž e  m í t  p o d o b u  k r á t k é h o  a k t i v n í h o  
ú k o l u .  
•  K n i h a .  V  t é t o  čá s t i  j e  p o z o r n o s t  s o u s t ře d ěn a  n a  B i b l i .  D l e  věk u  
k a t e c h u m e nů  j e  m o ž n o  p o u ž í t  l i b o v o l n o u  k a t e c h e t i c k o u  m e t o d u .  
•  P o h l e d .  K a t e c h u m e n i  s e  n y n í  d í v a j í  n a  s vů j  ž i v o t  s k r z e  B o ž í  
s l o v o ,  t e d y  z  B o ž í  p e r s p e k t i v y ,  a  m a j í  p ř e d  oč i m a  k o n k r é t n í ,  p r a k t i c k é  
dů s l e d k y  t o h o ,  c o  s e  p r á v ě  u č i l i .  
•  U c h o p e n í .  J d e  o  p ř i mě ř e n o u  r e a k c i  n a  B o ž í  s l o v o  a  o  o k a m ž i k  
k o n k r é t n í h o  r o z h o d n u t í  k  j e h o  a p l i k a c i .  
U v e d e n é  R i c h a r d s o v o  č l e n ěn í  j e  p o u ž i t e l n é  p r o  b i b l i c k é  v y učo v á n í  
v š e c h  v ěk o v ý c h  s k u p i n .  
3 .5  Kázeň  př i  výuce  
T e n t o  o d d í l  j e  z a mě ř e n ý  p ř e v á ž ně  n a  v ý u k u  d ě t í ,  p ře s t o ž e  j i s t é  
p r v k y  n e k á z n ě  s e  m o h o u  o b j e v o v a t  i  u  d o s pě l ý c h  k a t e c h u m e nů  ( p o z d n í  
p ř í c h o d y ,  z v o n ěn í  m o b i lů ,  d r u ž n ý  r o z h o v o r ,  k t e r ý  b r á n í  z a h á j e n í  
a p o d . ) .  J U N G O V Á  u v á d í  t ř i  m o ž n é  z d r o j e  n e v h o d n é h o  c h o v á n í  dě t í .  J s o u  
j i m i  v ně j š í  o k o l n o s t i ,  uč i t e l  a  d í tě . 65 V n ě j š í  o k o l n o s t í  mů ž e  v  t é t o  
s o u v i s l o s t i  b ý t  n e v h o d n é  p r o s t ř e d í ,  n e v h o d n á  d o b a ,  p r o b l e m a t i c k é  
s l o ž e n í  s k u p i n y ,  n e g a t i v n í  v l i v  s p o l ečn o s t i  a  š p a t n á  v ý c h o v a .  
V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  j e  n a  m í s tě  z měn a  n e p ř í z n i v é  s i t u a c e ,  n e b o  
k a t e c h e t o v o  r o z h o d n u t í ,  ž e  n a v z d o r y  o k o l n o s t e m  v y tě ž í  z  d a n é  c h v í l e  
m a x i m u m .  
U č i t e l  mů ž e  b ý t  z d r o j e m  n e k á z n ě  d ě t í  n a p ř .  v  p ř í p a d ě  o s o b n í c h  
p r o b l é mů ,  š p a t n é  p ř í p r a v y ,  n e b o  v  dů s l e d k u  š p a t n é h o  v z t a h u  
                                                 
64 RICHARDS, Lawrence O.: Creative Bible Teaching, 1. vyd. Chicago, USA: Moody Press, 1970, s. 108–114. 
65 Volně zpracováno dle JUNGOVÁ, Manuela. Bůh má všechny děti rád: příručka pro práci s dětmi v církvi. 1. 
vyd. Praha: Odbor pro práci s dětmi Církve bratrské, 1999, s. 141–148. 
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k  něk t e r é m u  d í tě t i .  D l e  J u n g o v é  j e  v  p ř í p a d ě  k á z eň s k ý c h  p r o b l é mů  
v  d e v í t i  p ř í p a d e c h  z  d e s e t i  n a  v i ně  u č i t e l  ( o s o b n ě  s e  d o m n í v á m ,  ž e  
t e n t o  o d h a d  j e  n a d s a z e n ý ) .  Ř e š e n í  s i t u a c e  j e  o b d o b n é :  o d s t r a n i t  
p r o b l é m y ,  k t e r é  o d s t r a n i t  j d o u ,  v  d a l š í c h  p ř í p a d e c h  s e  s n a ž i t  v y t ěž i t  z e  
s i t u a c e  m a x i m u m  n a v z d o r y  n e p ř í z n i v ý m  o k o l n o s t e m .  
D í tě  mů ž e  b ý t  s a m o z ř e j mě  t a k é  z d r o j e m  p r o b l é mů ,  n a p ř .  k d y ž  j e  
m i m o ř á d n ě  ž i v é ,  n e b o  n a  s vů j  věk  p ře dča s ně  v y s p ě l é  a  n u d í  h o  
j e d n o d u c h ý  p ř í s t u p  k a t e c h e t y .  P ř í č i n o u  mů ž e  b ý t  t é ž  l e h k á  m o z k o v á  
d y s f u n k c e ,  n e b o  o s o b n í  p r o b l é m .  V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  mů ž e  b ý t  v h o d né  
n a v á z a t  u ž š í  k o n t a k t  s  d í tě t e m  a  s  j e h o  r o d i n o u .  B e z p r o s t ře d n í m 
ř e š e n í m  mů ž e  b ý t  v  z á v i s l o s t i  n a  s i t u a c i  c h v á l a  p o z i t i v n í c h  v l a s t n o s t í  
d í t ě t e ,  o d v e d e n í  j e h o  p o z o r n o s t i ,  p ře s t á v k a ,  p ře m í s t ěn í  d í t ě t e  z e  
s k u p i n y ,  s a n k c e ,  n e b o  p o z i t i v n í  s t i m u l y .   
3 .6  Vhodně  zvo lené  osnovy  
P r o t o ž e  b i b l i c k é  v y učo v á n í  m á  s vů j  d e f i n o v a n ý  c í l  a  k  t o m u t o  c í l i  
v e  v ý u c e  s y s t e m a t i c k y  s mě řu j e ,  m í v á  i  s v é  o s n o v y .  T y  j s o u  č a s t o  
z a c h y c e n é  p í s e m ně ,  i  k d y ž  t o m u  t a k  v ž d y  n e m u s í  b ý t .  M o h o u  b ý t  
p o d r o b n ě j š í  i  m é n ě  p o d r o b n é ,  v y p r a c o v a n é  n a  k r a t š í  č i  d e l š í  o b d o b í ,  
p ře s ně  u r č e n é  v y š š í  a u t o r i t o u ,  č i  z v o l e n é  n a  z á k l a dě  v l a s t n í h o  ú s u d k u .   
V z h l e d e m  k  s o u ča s n é m u  r y c h l é m u  d i d a k t i c k é m u  v ý v o j i  a  z a v á d ěn í  
růz n ý c h  a l t e r n a t i v n í c h  z pů s o bů  v ý u k y  b y c h o m  j i s tě  m o h l i  o t á z k u  
o s n o v  z p r a c o v a t  n e j růz ně j š í m i  z pů s o b y ,  p r o v á d ě t  rů z n á  p o r o v n á n í  
a p o d .  P r o  t u t o  c h v í l i  v š a k  s t ač í ,  k d y ž  z m í n í m e  d v a  z á s a d n í  d r u h y  
o s n o v ,  s e  k t e r ý m i  p oč í t á  m o d e r n í  p e d a g o g i k a .   
P r v n í m  d r u h e m  j s o u  s p i r á l o v ě  p o j a t é  o s n o v y .  J s o u  
c h a r a k t e r i s t i c k é  t í m ,  ž e  s e  s t u d e n t  k  rů z n ý m  t é m a tům  d o s t á v á  
o p a k o v a ně ,  něk d y  i  v e  z c e l a  p r a v i d e l n ý c h  i n t e r v a l e c h ,  p ř i če m ž  k a ž d á  
d a l š í  p r á c e  s  t é m a t e m  j e  n a  v y š š í  ú r o v n i .  T e n t o  d i d a k t i c k ý  p ř í s t u p  j e  
i d e á l n í  z  h l e d i s k a  p a mě t i ,  n e b o ť  p ř i  v ý u c e  n u t ně  d o c h á z í  
k  p r a v i d e l n é m u  a  p ř i r o z e n é m u  o p a k o v á n í .   
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V  n a š e m  k u l t u r n í m  p r o s t ře d í  j s m e  v š a k  s p í š e  z v y k l í  n a  l i n e á r ně  
p o j a t é  o s n o v y .  T e n t o  p ř í s t u p ,  k t e r ý  v y c h á z í  z e  s t r u k t u r y  d a n é h o  
p ře d mě t u ,  j e  c h a r a k t e r i z o v á n  p o s u n e m  „ o d něk u d  n ěk a m “ .  O p a k o v á n í  
n e m u s í  b ý t  n u t ně  p ř i r o z e n o u  s o učá s t í  t a k o v é  v ý u k y  a  j e  t ř e b a  h o  
v ěd o mě  z a řa z o v a t .   
S  o běm a  z m í n ěn ý m i  p ř í s t u p y  s e  s a m o z ře j mě  mů ž e m e  s e t k a t  
i  v  k a t e c h e t i c e .  
Z  h l e d i s k a  t v o r b y  o s n o v  j e  z c e l a  z á s a d n í m  p o ž a d a v k e m  z o h l e d n i t  
p o z n a t k y  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i e  a  v y c h á z e t  v e  v ý u c e  z  m o ž n o s t í ,  p o t ře b  
a  z k u š e n o s t í  k a t e c h u m e nů .  
3 .6 .1 .  Mladš í  a  s t řední  ško ln í  věk  
D ě t i  v  t o m t o  v ěk u  m a j í  o s o b n í  z k u š e n o s t i  z e j m é n a  z e  s v é  r o d i n y  
a  z  p o h á d k o v é h o  s vě t a .  P r o  j e j i c h  z d r a v ý  p s y c h i c k ý  v ý v o j  j e  
b e z p o d m í n e čn ě  n u t n é  h l u b o k é  u j i š těn í  o  t o m ,  ž e  j s o u  m i l o v á n y  
a  p ř i j í m á n y . 66 T é m a  p r o  dě t i  p r v n í c h  t ř í d  t e d y  mů ž e  z n í t :  „ Bůh  mě  m á  
r á d “ .  I l u s t r o v á n o  mů ž e  b ý t  n a  r o d i čo v s k é  l á s c e .  
P o d o b n ý m  z pů s o b e m  j e  m o ž n é  u  d ě t í ,  k t e ř í  n a v š těv u j í  d r u h o u  
t ř í d u  Z Š ,  m l u v i t  o  t o m ,  j a k  v y t v á ř í m e  s p o l eč e n s t v í  a  o pě t  p o u ž í t  
p ř í k l a d  r o d i n y .   
P r o  dě t i  v  t o m t o  v ěk u  j e  n e j v h o d ně j š í  s p i r á l o v ý  m o d e l  uče b n í c h  
o s n o v .  Dě t i  s e  t a k  s e t k á v a j í  s e  s t e j n ý m i  p r a v d a m i  k a ž d ý  r o k  z n o v u ,  
o v š e m  v ž d y  h l o u bě j i  a  v  j i n ý c h  s o u v i s l o s t e c h  ( t y  j s o u  d á n y  
r očn í k o v ý m  t é m a t e m ) .   
3 .6 .2  S tarš í  ško ln í  věk  
V  k a p i t o l e  o  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i i  j s m e  v i dě l i ,  ž e  v e  s t a r š í m  
š k o l n í m  v ěk u  d o c h á z í  v  m y š l e n í  d í tě t e  k  v ý r a z n ý m  z měn á m .  T o  
s e  s a m o z ř e j mě  p r o m í t á  i  d o  z pů s o b u  v ý u k y  a  d o  t v o r b y  o s n o v ,  k t e r é  
n y n í  m o h o u  m í t  l i n e á r n í  c h a r a k t e r .   
                                                 
66 Toto nebylo v katechetice vždy zohledňováno. Dříve se vycházelo od stvoření. Francouzská katechetická 
škola před II. světovou válkou doporučila vycházet z obdivu a vést ke klanění. Dnešní katechetika chce vycházet 
ze situace dětí a zdůrazňuje na počátku Boží lásku. 
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V ý u k a  dě t í  v  š e s t é m  r o čn í k u  Z Š  mů ž e  m í t  dů s l e d n ě  b i b l i c k ý  r á z ,  
v  s e d m é m  r očn í k u  s e  d ě t i  m o h o u  n a v í c  věn o v a t  c í r k v i ,  uč i t  s e  o  n í  
i  o  p r a k t i c k é m  ž i v o tě  v e  s b o r u .  V  o s m é m  r očn í k u  s e  dě t i  m o h o u  
v ěn o v a t  k ř e s ťa n s k é  e t i c e .   
* * *  
N O V Á K O V Á ,  k t e r á  v y c h á z í  z e  s i t u a c e  a  p r a x e  ř í m s k o k a t o l i c k é  
c í r k v e ,  u v á d í  n á s l e d u j í c í  r očn í k o v á  t é m a t a : 67 
1 .  r očn í k :  Bůh  mě  m á  r á d  
2 .  r očn í k :  V y t v á ř í m e  s p o l e če n s t v í  
3 .  r očn í k :  Z n a m e n í  B o ž í  l á s k y  
4 .  r očn í k :  P oč á t k y  B o ž í h o  k r á l o v s t v í  
5 .  r očn í k :  „ J s e m  t u  p r o  v á s “  
6 .  r očn í k :  Dě j i n y  s p á s y  –  p r a m e n  m o u d r o s t i  
7 .  r očn í k :  D o rů s t á m e  d o  p l n o s t i  K r i s t o v y  
8 .  r očn í k :  V i dě t  a  p ř i j m o u t  
3 .6 .3  Mladš í  a  s třední  dospě los t  
S t a n o v i t  o b e c n é  o s n o v y  p r o  o b d o b í  d o s p ě l o s t i  j e  v  p o d s t a tě  
n e m o ž n é ,  p r o t o ž e  o s o b n í  s i t u a c e  d o s pě l ý c h  l i d í  b ý v a j í  
z  k a t e c h e t i c k é h o  h l e d i s k a  v e l m i  r o z d í l n é .  J i n á  j e  s i t u a c e  č l o věk a ,  
k t e r ý  v y rů s t a l  v  n e v ě ř í c í  r o d i ně  a  s  k ře s ťa n s t v í m  p r a k t i c k y  n e p ř i š e l  d o  
s t y k u ,  j i n á  č l o v ěk a ,  k t e r ý  v  d ě t s t v í  z í s k a l  u rč i t é  v ěd o m o s t i  o  B i b l i  
a  o  c í r k v i ,  a v š a k  ž i l  d e l š í  d o b u  m i m o  c í r k e v ,  a  j e š tě  j i n á  j e  s i t u a c e  
t o h o ,  k d o  v y rů s t a l  v e  vě ř í c í  r o d i ně ,  j i ž  v  dě t s t v í  p r o ž i l  o b r á c e n í  a  j e  
o d  t é  d o b y  p r a k t i k u j í c í m  k ře s ťa n e m .  
O s n o v y  j e  p r o t o  m o ž n é  s t a n o v i t  p o u z e  p r o  u rč i t é  s k u p i n y  l i d í ,  
k t e ř í  j s o u  z  k a t e c h e t i c k é h o  h l e d i s k a  n a  p o d o b n é  ú r o v n i .   
                                                 
67 NOVÁKOVÁ, Consilie OSU. Katechetika. 3. doplněné vyd. Olomouc: CM bohoslovecká fakulta UP 
v Olomouci v nakladatelství Matice cyrilometodějské, 1997, s. 48. 
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V š e o b e c ně  p l a t í ,  ž e  d o s pě l í  l i d é  v  n a š e m  k u l t u r n í m  p r o s t ře d í  j s o u  
z v y k l í  s p í š e  n a  l i n e á r n í  z pů s o b  v ý u k y .  T o m u  m o h o u ,  a l e  n e m u s í  b ý t  
p ř i z pů s o b e n y  i  o s n o v y .   
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4.  Metodika 
4 .1  Uvedení  do  tématu  
M e t o d i k a  b ý v á  č a s t o  p o v a ž o v á n a  z a  n e j dů l e ž i tě j š í  s o uč á s t  
k a t e c h e t i k y .  O d p o v í da j í c í  a  k r e a t i v n í  d i d a k t i c k ý  p o s t u p  mů ž e  b ý t  p r o  
k a t e c h u m e n y  v ý r a z n o u  p o m o c í ,  n a o p a k  c h y b ně  z v o l e n ý  p o s t u p  mů ž e  
b ý t  b r z d o u  a  z e j m é n a  v  p ř í p a dě  m l a d š í c h  d ě t í  i  p ř í č i n o u  k r a c h u  
k a t e c h e t i c k é  č i n n o s t i .   
N á s l e d u j í c í  o d d í l y  s t r u čně  p o j e d n á v a j í  o  m e t o d i c e  z  h l e d i s k a  v ěk u  
k a t e c h u m e n a .  P ř i  t o m  j e  n u t n é  m í t  n a  p a mě t i ,  ž e  v e d l e  věk u  j e  p r o  
v ý bě r  m e t o d y  r o z h o d u j í c í  i  d r u h  v y učo v a n é  l á t k y . 68  
4 .1 .1  Mladš í  ško ln í  věk  
P r o  dě t i  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u  j e  b e z e s p o r u  n e j p ř í n o s ně j š í  
v y p r á v ěc í  m e t o d a .  Ž i v é  v y p r á věn í  p o m á h á  d ě t e m  u d r ž e t  p o z o r n o s t ,  
k t e r á  j i n a k  p ř i  v ý k l a d u  k l e s á  j i ž  z h r u b a  p o  p ě t i  m i n u t á c h .  A b s t r a k t n í  
p o j m y ,  k t e r é  dě t i  n e m o h o u  m y š l e n k o vě  z p r a c o v a t ,  j s o u  v  p ř í b ě z í c h  
p ře v á d ěn y  d o  b ěž n é  ž i v o t n í  r e a l i t y  a  j s o u  e m p i r i c k y  u c h o p i t e l n é .  
V h o d n ý m  u če b n í m  m a t e r i á l e m  m o h o u  b ý t  j a k  b i b l i c k é  p ř í běh y ,  t a k  
i  j e d n o d u c h á  s věd e c t v í  z  v l a s t n í h o  ž i v o t a ,  n e b o  p ř í běh y  v y m y š l e n é  
a  p o h á d k o v é . 69  
Z a  v e l m i  v h o d n o u  mů ž e m e  p r o  dě t i  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u  
p o v a ž o v a t  d e m o n s t r a čn í  m e t o d u ,  k t e r á  b y l a  dů r a z n ě  p r o s a z o v á n a  J .  A .  
K o m e n s k ý m  a  j e j í ž  v ý z n a m  s p oč í v á  v  pů s o b e n í  n a  v í c e  s m y s lů ,  
z e j m é n a  n a  z r a k .  J e  z n á m o ,  ž e  z r a k o v é  v j e m y  j s o u  z v l á š tě  p r o  d ě t i  
p o d s t a t ně  z a p a m a t o v a t e l ně j š í  n e ž  v j e my  s l u c h o v é . 70 D e m o n s t r a čn í  
                                                 
68 Podrobnější úvod do katechetické metodiky podává např. LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: 
sborník. 1. vyd. Vydala Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra praktické teologie, 
ekumenismu a mezilidské komunikace, Brno: L. Marek, 2005, s. 96–116. 
69 Příkladem takových pohádkových knih mohou být MARCOVÁ, Ursula. Tom a jeho velké dobrodružství. Orig. 
Nicht wie bei Räubers … Přel. Schneeberger, Vilém; Schneebergerová, Věra. 1. vyd. Praha: Samuel, biblická 
práce pro děti, 2001 a Marcová, Ursula. Další Tomova dobrodružství. Orig. Wieder bei Räubers? Přel. 
Schneeberger, Vilém. 1. vyd. Praha: Samuel, biblická práce pro děti, 2003. 
70 Z informací přijímaných sluchem si děti zapamatují zhruba 24%, v případě informací přijímaných zrakem je to 
58%. – viz LIGUŠ, Ján aj. Náboženská výchova a výuka: sborník. 1. vyd. Vydala Husitská teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, Brno: L. Marek, 
2005, s. 114. 
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v ý u k a  v š a k  n e m u s í  b ý t  o m e z e n a  n a  p o u h o u  p r e z e n t a c i  o b r á z ků ,  a l e  
mů ž e  b ý t  r o z š í ř e n a  i  n a  u r č i t é  r u čn í  p r á c e  ( z a p o j e n  j e  v e d l e  z r a k u  
i  h m a t ) ,  n a  d r o b n é  s c é n k y  a p o d .  
D i a l o g i c k á  ( e r o t e m a t i c k á )  m e t o d a ,  z a mě ře n á  n a  v h o d n é  k l a d e n í  
o t á z e k ,  m á  s v é  o p o d s t a t něn í  i  u  d ě t í  m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ěk u ,  n e b o ť  j e  
u d r ž u j e  v  p ř i r o z e n é  a k t i v i tě  a  p r o c v iču j e  j e j i c h  m y š l e n k o v é  
s c h o p n o s t i .  K a t e c h e t a  s e  p ř i t o m  m u s í  z a mě ř i t  n a  s p r á v n o u  f o r m u l a c i  
o t á z e k  a  m u s í  s v ý m  p ř í s t u p e m  dě t i  m o t i v o v a t . 71 
V  n e j j e d n o d u š š í c h  f o r m á c h  j e  m o ž n é  v  r á m c i  v ý u k y  dě t í  m l a d š í h o  
š k o l n í h o  v ěk u  p o u ž í v a t  t é ž  i n d u k t i v n í  m e t o d u ,  k t e r á  v e d e  k  v y v o z e n í  
u rč i t é h o  p r a v i d l a  z  něk o l i k a  p ř í k l a dů ,  č i  n a  s o u v i s e j í c í  a n a l y t i c k o u  
m e t o d u ,  k t e r á  j e  z a l o ž e n a  n a  r o z k l a d u  b i b l i c k é h o  o d d í l u  n a  j e d n o t l i v é  
č á s t i  a  p o s l é z e  p o m o c í  i n d u k c e  p o k r aču j e  k  c e l k u .  
D O H E R T Y  k l a d e  dů r a z  n a  m o ž n o s t  v y u čo v á n í  z á k l a d n í c h  b i b l i c k ý c h  
d o k t r í n  ( d o g m a t i c k á  m e t o d a )  i  v  p ř í p a dě  v e l m i  m l a d ý c h  k a t e c h u m e nů ,  
z dů r a zňu j e  v š a k  v  t é t o  s o u v i s l o s t i  m a x i m á l n í  j e d n o d u c h o s t ,  a t r a k t i v n í  
p o d á n í ,  l o g i c k ý  a  s y s t e m a t i c k ý  p o s t u p ,  z a mě ře n í  k a ž d é h o  s e t k á n í  n a  
j e d i n é  t é m a ,  p r a k t i čn o s t  a  m o d l i t e b n í  p ř í p r a v u . 72  
4 .1 .2  S tarš í  ško ln í  věk  
V š e c h n y  u v e d e n é  m e t o d y  j s o u  p o u ž i t e l n é  i  v e  s t a r š í m  š k o l n í m  
v ěk u ,  o v š e m  z pů s o b e m  o d p o v í d a j í c í m  p s y c h i c k é m u  v ý v o j i  dě t í .  N a p ř .  
v y p r á v ěn í  b i b l i c k ý c h  p ř í běhů  j e  m o ž n é  r o z š í ř i t  o  d a t a c i ,  j e j i c h  
h i s t o r i c k ý  v z t a h  k  j i n ý m  u d á l o s t e m  a  o  v í c e  z a j í m a v ý c h  p o z n a t ků  
z  d o b o v é h o  p o z a d í .   
P r o t o ž e  d ě t i  v e  s t ře d n í m  š k o l n í m  v ěk u  j i ž  m o h o u  u v a ž o v a t  
v  a b s t r a k t n í  r o v i ně ,  j e  m o ž n é  v e  v ý u c e  z ač í n a t  o d  o b e c n ě j š í h o  p r a v i d l a  
                                                 
71 Dialogická metoda bývá jako doplněk vyprávění doporučována v některých prakticky zaměřených 
katechetických publikacích, např. Butta, Tomáš. Na cestě s Ježíšem: Katechetické přípravy k Novému zákonu – 
výběr ze svědectví evangelistů. 1. vyd. Praha: Odbor duchovní péče úřadu Ústřední rady CČSH a Náboženská 
obec CČSH Staré Město – Praha 1, 2004. 109 s. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve 
československé husitské. ISBN 80-7000-864-4. 
72 DOHERTY, Sam. How To Teach Bible Doctrines To Children: A Manual To Help Children’s Workers To 
Better Understand Bible Doctrines, And How To Teach Them To Children. 2. vyd. Lisburn, Northen Ireland: 
Published by Sam Doherty (Child Evangelism Fellowship Inc.), 1998. s. 21–23. 
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a  s mě řo v a t  k  j e d n o t l i v ý m  p r a k t i c k ý m  p ř í k l a dům .  T o t o  j e  z á k l a d  
d e d u k t i v n í  m e t o d y .  
S  v ě t š í  v y s pě l o s t í  d ě t í  s o u v i s í ,  ž e  j s o u  s c h o p n y  p ř i j m o u t  i  k r a t š í  
v ý k l a d ,  t e n  o v š e m  p a t ř í  m e z i  n e j m é n ě  z á b a v n é  a  o b l í b e n é  f o r m y  
a  u d r ž u j e  k a t e c h u m e n y  v e  v ý r a z n é  p a s i v i tě .  V  t o m t o  s m y s l u  j e  m u  
p ř í b u z n á  d o g m a t i c k á  m e t o d a .  T a k o v ý  p o s t u p  s a m o z ře j mě  mů ž e  m í t  s v é  
o p o d s t a t něn í ,  k a t e c h e t a  b y  j í m  v š a k  mě l  s p í š e  š e t ř i t . 73 
Z c e l a  n o v ý  r o z mě r  v e  v ý u c e  mů ž e  o t e v ř í t  m e t o d a  s k u p i n o v á ,  k t e r á  
j e  z a l o ž e n a  n a  s p o l e čn é  p r á c i  k a t e c h u m e nů .  E x i s t u j e  m n o h o  f o r e m  
s k u p i n o v é  p r á c e ,  o  n i c h ž  s e  d á  v š e o b e c n ě  ř í c i ,  ž e  p r o  dě t i  v e  s t a r š í m  
š k o l n í m  v ěk u  p ře d s t a v u j í  p ř i r o z e n ý ,  a k t i v n í  a  m o t i v ačn í  z pů s o b  v ý u k y .  
4 .1 .3  Mladš í  a  s třední  dospě los t  
P r o  t e n t o  v ěk  j e  c h a r a k t e r i s t i c k é ,  ž e  k a t e c h u m e n i  j s o u  s c h o p n i  n a  
p ř í s l u š n é  ú r o v n i  p r a c o v a t  v  p o d s t a tě  j a k o u k o l i  z  u v e d e n ý c h  m e t o d  
a  j s o u  v  t o m t o  s m y s l u  p o d s t a t n ě  p ř i z pů s o b i v ě j š í  n e ž  dě t i .  O b č a s né  
s t ř í d á n í  u č e b n í c h  p ř í s t u pů  j e  o v š e m  s t á l e  dů l e ž i t é .  V y u ž í v á n í  
a u d i o v i z u á l n í  t e c h n i k y  b y  n e mě l o  zů s t a t  d o m é n o u  n e c í r k e v n í c h  
p r e z e n t a c í ,  p ř e d n á š e k  a p o d . ,  a l e  s v é  m í s t o  m á  b e z e s p o r u  i  v  c í r k v i .  
I  d o s p ě l í  l i d é  t a k é  n a p ř .  r á d i  p o s l o u c h a j í  p ř í běh y ,  p o k u d  m a j í  
p ř i r o z e n ý  s p á d  a  j s o u  a k t u á l n í .  R o z h o v o r y  v e  s k u p i ně  d o s pě l ý c h  b ý v a j í  
p ř í n o s e m  i  p r o  k a t e c h e t u ,  k t e r ý  j i ž  n e n í  v  c e n t r u  p o z o r n o s t i ,  a l e  s t á v á  
s e  t í m ,  k d o  u s mě rňu j e  d i s k u s i .  S t r u čně  l z e  ř í c i ,  ž e  k r e a t i v i t a ,  
r o z m a n i t o s t  a  v h o d n ý  h u m o r  p a t ř í  d o  k a t e c h e z í  d o s pě l ý c h  s t e j ně  j a k o  
d ě t í .   
                                                 
73 DOHERTY zdůrazňuje nutnost katechetovy otevřenosti i na nepříjemné otázky pubescentů typu „Jak to víte?“ 
nebo „Můžete to dokázat?“ DOHERTY, Sam. How To Teach Bible Doctrines To Children: A Manual To Help 
Children’s Workers To Better Understand Bible Doctrines, And How To Teach Them To Children. 2. vyd. 
Lisburn, Northen Ireland: Published by Sam Doherty (Child Evangelism Fellowship Inc.), 1998. s. 23. 
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5.  Srovnání  
5 .1 .  Společné  rysy  
P ř e s t o ž e  j e  s i t u a c e  d í tě t e  a  d o s p ě l é h o  č l o věk a  v  m n o h a  o h l e d e c h  
j i n á  a  k a ž d á  věk o v á  s k u p i n a  v y ž a d u j e  z v l á š t n í  k a t e c h e t i c k ý  p ř í s t u p ,  
e x i s t u j í  z d e  i  z c e l a  z á s a d n í  s t yčn é  b o d y ,  o  k t e r ý c h  b y c h  c h t ě l  p o j e d n a t  
n e j p r v e .  T y t o  b o d y  s e  t ý k a j í  p ře d e v š í m  s t e j n é  v ý c h o z í  p o z i c e  k a ž d é h o  
č l o věk a  a  z á k l a d n í c h  v y učo v a c í c h  p r i n c i pů .  
5 .1 .1  Hled i sko  so ter io log ické  
J e  z n á m ý m  f a k t e m ,  ž e  dě t i  i  d o s pě l í  l i d é  m a j í  n ěk t e r é  z á k l a d n í  
n e g a t i v n í  s k l o n y ,  k t e r é  mů ž e m e  p o v a ž o v a t  z a  p ř i r o z e n é  v n i t řn í  
n a s t a v e n í  č l o v ěk a .  J d e  n a p ř .  o  s k l o n  k  s o bě s t ř e d n o s t i  a  s o b e c t v í ,  
o  s k l o n  k  m a n i p u l a c i  d r u h ý c h  l i d í  z a  úče l e m  d o s a ž e n í  v l a s t n í h o  
p r o s pě c h u  a p o d .  T y t o  n e g a t i v n í  s k l o n y  m a j í  t e n d e n c i  p ř e v a ž o v a t  n a d  
s k l o n y  d o b r ý m i  a  o v l á d a t  ž i v o t  č l o v ěk a . 74 J a s n é  h r a n i c e  z d e  s t a v í  
v ý c h o v a ,  a  t o  j a k  z pů s o b e m  p o z i t i v n í m  ( o d měn a ) ,  t a k  i  n e g a t i v n í m  
( t r e s t ) .  N e n í  v š a k  s a m a  o d  s e b e  s c h o p n a  z měn i t  z á k l a d n í  s i t u a c i  
č l o věk a  p ře d  B o h e m  a  uč i n i t  h o  z pů s o b i l ý m  p r o  B o ž í  k r á l o v s t v í .  Z d e  
j e  n u t n ý  B o ž í  z á s a h ,  k t e r ý  s e  s t a l  v  K r i s t u  a  k t e r ý  mů ž e  b ý t  p ř i j a t  
p o u z e  v í r o u .  P r o t o  j s o u  v  N o v é m  z á k o ně  p o j m y  j a k o  s p a s e n í ,  
s p r a v e d l n o s t ,  s v a t o s t  a  d a l š í  v ž d y  v á z á n y  n a  K r i s t a  a  n a  ž i v o t  
v  K r i s t u .  K a t e c h e t i k a  dě t í  i  d o s pě l ý c h  v e  s v é  p ř í p r a v n é  f á z i ,  k t e r o u  
b y c h o m  m o h l i  o z n ač i t  s p í š e  j a k o  e v a n g e l i z a c i ,  k  t o m u t o  r o z h o d u j í c í m u  
z l o m u  v  ž i v o t ě  č l o v ěk a  s mě řu j e  a  v e  s v é  h l a v n í  f á z i  p a k  n a  n ě j  
n a v a z u j e .  Mů ž e m e  t e d y  s h r n o u t ,  ž e  K r i s t o v o  d í l o  z a h r n u j e  v š e c h n y  l i d i  
b e z  r o z d í l u  v ěk u .   
5 .1 .2  Hled i sko  ek les io log ické  
J e d n í m  z e  z á k l a d n í c h  k a t e c h e t i c k ý c h  c í lů  j e  z a p o j e n í  k ř e s ťa n a  d o  
ž i v o t a  m í s t n í h o  s b o r u  a  t o  t a k o v ý m  z pů s o b e m ,  a b y  z a k o u š e l  p l n o u  
r e a l i t u  a  f u n k čn o s t  t ě l a  K r i s t o v a .  T e n t o  c í l  zů s t á v á  z c e l a  s t a b i l n í  p r o  
                                                 
74 Ř 3:9 „… všichni, židé i pohané, jsou pod mocí hříchu …“. 
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v š e c h n y  v ěk o v é  s k u p i n y  k a t e c h u m e nů  –  z  n a š e h o  p o h l e d u  t e d y  p r o  dě t i  
i  p r o  d o s pě l é .  V  m n o h a  o h l e d e c h  s e  v š a k  v  z á v i s l o s t i  n a  věk u  měn í  
p r a k t i c k á  n á p lň  t o h o t o  c í l e  i  d o s a h  j e h o  p o c h o p e n í .  U ž  s á m  p o j e m  t ě l o  
K r i s t o v o  j e  p r o  d ě t i  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u  z c e l a  a b s t r a k t n í  a  v e  
s v é m  p r a v é m  v ý z n a m u  tě ž k o  s r o z u m i t e l n ý .  P ř e s t o  j i ž  t a k t o  s t a r é  d í t ě  
mů ž e  p r o ž í v a t  r e á l n o u  n á p lň  t o h o t o  p o j m u .  Mů ž e  p o z n á v a t ,  ž e  s b o r e m  
j e  m í n ěn o  s p o l eč e n s t v í  l i d í ,  d o  něh o ž  i  s e  s v ý m i  r o d ič i  p a t ř í  a  k d e  j e  
m u  d o b ře .   
P o u ž i j e m e - l i  p o j m y ,  k t e r é  p o u ž í v á  s k u p i n o v á  p s y c h o l o g i e ,  
mů ž e m e  ř í c i ,  ž e  c í l e m  j e ,  a b y  n i k d o  n e mě l  dův o d  p o v a ž o v a t  s b o r  z a  
f o r m á l n í  s k u p i n u ,  t e d y  p o u h o u  s p o l eč e n s k o u  i n s t i t u c i ,  v  j e j í m ž  r á m c i  
z p r a v i d l a  t é mě ř  n e f u n g u j í  c i t o v é  v z t a h y  m e z i  j e d n o t l i v ý m i  č l e n y .  Z a  
o p a k  f o r m á l n í  s k u p i n y  b ý v á  p o v a ž o v á n a  t z v .  r e f e r e nčn í  s k u p i n a ,  
k t e r á  s e  v y z n aču j e  t í m ,  ž e  s e  k  n í :  „ j e d n o t l i v e c  h l á s í ,  z a h r n u j e  s e  d o  
n í ,  i d e n t i f i k u j e  s e  s  n í ;  b uď  j e  s k u t e čně  j e j í m  č l e n e m ,  n e b o  t o u ž í  p o  
t o m ,  a b y  s e  j í m  s t a l . “ 75 Z  t a k t o  p o d a n é  c h a r a k t e r i s t i k y  j e  z ře j m é ,  ž e  
s b o r  mů ž e m e  p o v a ž o v a t  z a  r e f e r e nčn í  s k u p i n u ,  o v š e m  s  věd o m í m ,  ž e  
ž i v o t  v  tě l e  K r i s t o vě  p ře s a h u j e  bě ž n é  k a t e g o r i e  s k u p i n o v é  
p s y c h o l o g i e .   
5 .1 .3  Hled i sko  e t i cké  
P o d  t í m t o  o z n ač e n í m  m á m  n a  m y s l i  z á k l a d n í  dů s l e d k y  K r i s t o v y  
p ř í t o m n o s t i  v  ž i v o tě  č l o věk a ,  k t e r é  s e  p r o j e v u j í  v  j e h o  c h a r a k t e r u .  
V n ě j š í  f o r m a  t ěc h t o  dů s l e d ků  mů ž e  b ý t  růz n á  v z h l e d e m  k  věk u ,  a l e  
z á k l a d  j e  t ý ž .  Můž e m e  t o  ř í c i  n a p ř .  o  o v o c i  D u c h a 76,  k t e r é  v  z á s a dě  
n e n í  z á v i s l é  n a  v ěk u  č l o věk a ,  a l e  p r á v ě  n a  K r i s t u .   
5 .1 .4  Hled i sko  zák ladních  vyučovac ích  pr inc ipů  
D O H E R T Y  z dů r a zňu j e ,  ž e :  „ p r i n c i p y  v y učo v á n í  d o s pě l ý c h  a  dě t í  
j s o u  z c e l a  s t e j n é  …  a p l i k a c e  a  m e t o d y  s e  m o h o u  měn i t ,  a l e  p r i n c i p y  
                                                 
75 ČÁP, Jan: Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993, s. 285. 
76 Ga 5:22-23. 
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s e  n e měn í  n i k d y . “ 77 C e l k e m  u v á d í  2 4  k a t e c h e t i c k ý c h  p r i n c i pů ,  z  n i c hž  
z a  z á k l a d n í  p o v a ž u j e  p r i n c i p  o d e v z d a n o s t i  ( k a t e c h e t o v a  o d e v z d a n o s t  
B o h u ) ,  p r i n c i p  m o t i v a c e  ( m í n ěn a  j e  m o t i v a c e  k a t e c h e t o v a ) ,  p r i n c i p  
d e f i n i c e  ( p o r o z u měn í  p r a v é m u  v ý z n a m u  v y učo v á n í ) ,  p r i n c i p  z j e v e n í  
( a n g l .  t h e  p r i n c i p l e  o f  i l l u m i n a t i o n  –  o s vě t l u j í c í  č i n n o s t  D u c h a  
s v a t é h o  p ř i  s t u d e n t e c h ) ,  p r i n c i p  s p r á v n é h o  z á k l a d u  ( v y u čo v á n í  j e  
z a l o ž e n o  n a  B i b l i ) ,  p r i n c i p  p ř í m l u v y  ( v y u čo v á n í  z ač í n á ,  p r o b í h á  
i  k o nč í  m o d l i t b o u ) . 78 D á l e  k l a d e  dů r a z  n a p ř .  n a  p r i n c i p  p ř í p r a v y ,  
s o u s t ře d ěn í ,  z j e d n o d u š o v á n í ,  o p a k o v á n í ,  i l u s t r a c e ,  v i z u a l i z a c e  a p o d .  
V y u čo v á n í  t e d y  v i d í  j a k o  p r o c e s  s  v l a s t n í m i  z á k o n i t o s t m i ,  k t e r é  m a j í  
v e  v z t a h u  k e  v š e m  věk o v ý m  s k u p i n á m  o b e c n o u  p l a t n o s t  a  s e  k t e r ý m i  
m u s í  b ý t  k a ž d ý  k a t e c h e t a  o b e z n á m e n .  T o t o  h l e d i s k o  j e  v e  s v é  p o d s t a tě  
b e z e s p o r u  o p r á v něn é ,  mů ž e  v š a k  v é s t  z a  u r č i t ý c h  o k o l n o s t í  k  p o s u n u t í  
k a t e c h e t o v a  h l a v n í h o  z á j m u  z  k a t e c h u m e n a  n a  v y učo v a c í  p r o c e s  j a k o  
t a k o v ý ,  t e d y  z  č l o v ěk a  n a  c í r k e v n í  č i n n o s t .  
5 .2  Rozdí ly  
J i ž  s a m o  t é m a  t é t o  p r á c e  n a z n aču j e ,  ž e  v  k a t e c h e t i c k é m  p ř í s t u p u  
k  dě t e m  a  k  d o s pě l ý m  m u s í  e x i s t o v a t  řa d a  r o z d í lů .  N a v í c  v  k a p i t o l á c h  
o  p o z n a t c í c h  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i e  n e b o  n a p ř .  o  m e t o d o l o g i i  b y l o  
z c e l a  z ře t e l n é ,  ž e  e x i s t u j í  r o z d í l y  i  v  p ř í s t u p u  k  d ě t e m  m l a d š í h o  
a  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ěk u .  N ěk t e r é  z e  z á k l a d n í c h  r o z d í lů  z d e  n y n í  
z m í n í m e .  
5 .2 .1  Rozd í l y  dané  od l i šnými  ž i vo tn ími  ro lemi   
 P r o  dě t i  m l a d š í h o  i  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ěk u  j s o u  b e z p r o s t ř e d n í  
l i d s k o u  a u t o r i t o u  r o d i č e .  T o t o  j e  s k u t ečn o s t ,  k t e r o u  k a t e c h e t a  m u s í  
r e s p e k t o v a t  a  v h o d n ý m  z pů s o b e m  d o k o n c e  i  p o d p o r o v a t .  Mě l  b y  z n á t  
r o d i n n é  z á z e m í  d ě t í ,  b ý t  p o k u d  m o ž n o  v  o s o b n í m  p řá t e l s k é m  k o n t a k t u  
                                                 
77 DOHERTY, Sam. The Principles Of Teaching: A Manual To Help All Those Who Teach Children and Who 
Want To Become Better Teachers. 1. vyd. Lisburn, Northen Ireland: Child Evangelism Fellowship Inc – 
Specialized Book Ministry, 1998, s. viii (Introduction). 
78 DOHERTY, Sam. The Principles Of Teaching: A Manual To Help All Those Who Teach Children and Who 
Want To Become Better Teachers. 1. vyd. Lisburn, Northen Ireland: Child Evangelism Fellowship Inc – 
Specialized Book Ministry, 1998, s. 1. 
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s  r o d ič i ,  z n á t  j e j i c h  v ý c h o v n é  c í l e  a  s vů j  p ř í p a d n ý  o d l i š n ý  n á z o r  s d í l e t  
s  n i m i ,  n i k o l i  s  d í t ě t e m .  Z e j m é n a  p r o  r o d i č e ,  k t e ř í  m a j í  dě t i  v  m l a d š í m  
š k o l n í m  v ěk u ,  p l a t í ,  ž e  o n i  j s o u  r e p r e z e n t a n t y  K r i s t o v a  c h a r a k t e r u  
a  j e d n á n í .  P r o t o  i  n a  n i c h  l e ž í  h l a v n í  o d p o věd n o s t  z a  b i b l i c k é  
v z dě l á v á n í  a  k ře s ťa n s k o u  v ý c h o v u  d ě t í .  P o k u d  v  t é t o  p o z i c i  z  růz n ý c h  
dův o dů  n e s e t r v á v a j í ,  mů ž e  k a t e c h e t a  t e n t o  n e d o s t a t e k  č á s t e čn ě  
n a h r a d i t ,  v ž d y  v š a k  v  p l n é m  r e s p e k t u  k  r o d i čo v s k é  a u t o r i t ě .  
K a t e c h e t a  j e  t e d y  v  i d e á l n í m  p ř í p a dě  p o m o c n í k e m  r o d i čů  a  d a l š í m  
dů l e ž i t ý m  s v ěd k e m  K r i s t o v y  l á s k y  p r o  d í tě .  V z h l e d e m  k  dě t s k é m u  
s k l o n u  k  p e r s o n i f i k a c i  j e  s o u ča s n ě  r e p r e z e n t a n t e m  s bo r u  a  c í r k v e .  D o  
z n ačn é  m í r y  p l a t í ,  ž e  j a k ý  v z t a h  m a j í  d ě t i  k e  s v é m u  k a t e c h e t o v i ,  
t a k o v ý  m a j í  i  k  c e l é m u  s b o r u  ( r e s p .  k  n e d ě l n í  š k o l e  a p o d . ) .  V  r á m c i  
k a t e c h e t o v ý c h  p r a v o m o c í  j e  j e h o  a u t o r i t a  vůč i  dě t e m  
n e o d d i s k u t o v a t e l n á , 79 s o uč a s n ě  j e  v š a k  n e d o c e n i t e l n é ,  m o h o u - l i  h o  dě t i  
p o v a ž o v a t  z a  s v é h o  s t a r š í h o  p ř í t e l e .  
R o d ičo v s k á  a u t o r i t a  s e  v  ž á d n é m  p ř í p a d ě  n e u m e n š u j e  a n i  
p ře c h o d e m  d í t ě t e  d o  t z v .  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ěk u .  K a t e c h u m e n  j i ž  
p o s t u p ně  z t r á c í  v  d ě t s k ý c h  o č í c h  r o l i  v ý s a d n í h o  r e p r e z e n t a n t a  s b o r u ,  
j e h o  v ý z n a m  a  a u t o r i t a  t í m  o v š e m  n e j s o u  u m e n š e n y .  
V  d o s p ě l é m  v ěk u  j e  z á s a d n í  r o d i čo v s k á  a u t o r i t a  j i ž  m i n u l o s t í  
a  k a t e c h u m e n  p ř e v z a l  p l n o u  o d p o v ěd n o s t  z a  s vů j  ž i v o t .  T u t o  
o d p o v ěd n o s t  m u s í  k a t e c h e t a  r e s p e k t o v a t  s t e j n ý m  z pů s o b e m ,  j a k ý m  
d ř í v e  r e s p e k t o v a l  a u t o r i t u  r o d i čů .  J e  k a t e c h u m e n o v i  d u c h o v n í  
a u t o r i t o u ,  n e n í  v š a k  j e h o  p á n e m ,  n e mů ž e  z a  n ě j  č i n i t  ž á d n á  r o z h o d n u t í  
a  n e mů ž e  h o  a n i  k  ž á d n ý m  v l a s t n í m  r o z h o d n u t í m  n u t i t  ( c o ž  o v š e m  
n e v y l u ču j e  v  o dův o d něn ý c h  p ř í p a d e c h  o p r á v něn í  s b o r o v é  k á z ně ) .  Mů ž e  
v š a k  k a t e c h u m e n o v i  s l o u ž i t  b e z p r o s t ř e d n í m  a  r o z h o d u j í c í m  z pů s o b e m ,  
c o ž  d ř í v e  n e b y l o  m o ž n é .  T u t o  s l u ž b u  b y c h o m  m o h l i  n a z v a t  o s o b n í m  
p a s t ý ř s k ý m  v e d e n í m ,  p ř í p a d n ě  d u c h o v n í m  o t c o v s t v í m .  
                                                 
79 Ve vztahu k dětem mladšího školního věku je zcela nevhodný demokratický přístup. 
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5 .2 .2  Rozd í ly  z  h led i ska  vývo jové  psycholog ie  
 N a  t o m t o  m í s tě  mů ž e m e  s t r učně  s h r n o u t  a  a p l i k o v a t  p o z n a t k y ,  
k t e r é  b y l y  u v e d e n y  v  p ř í s l u š n é  k a p i t o l e  o  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i i .  
 D ě t i  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ěk u  p o t ř e b u j í  s l y š e t  j e d n o d u c h é ,  
k o n k r é t n í  i n f o r m a c e ,  k t e r é  j i m  b u d o u  „ p ře d k l á d á n y  k  vě ře n í “ .  V e š k e r é  
v z t a ž n o s t i  v  b i b l i c k é m  t e x t u ,  m a j í - l i  b ý t  dě t e m  t l u m o č e n y ,  j e  p o t ře b a  
u v á d ě t  d o  s o u v i s l o s t i  s  t í m ,  c o  j e  j i m  dův ě r ně  z n á m é  z  j e j i c h  
b e z p r o s t ře d n í h o  o k o l í .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  n e j s o u  s c h o p n é  
a b s t r a k t n í h o  m y š l e n í ,  n e m o h o u  r o z u mě t  p o j mům  j a k o  l á s k a ,  m i l o s t ,  
s p a s e n í ,  p o s v ěc e n í  a p o d .  P r o t o ž e  n e m a j í  r á d y  n e j i s t o t u  a  n a h o d i l o s t ,  
p t a j í  s e  p o  p ř í č i n ě  růz n é h o  děn í  a  t é t o  p o t ř e b ě  b y  mě l  k a t e c h e t a  
v  m a x i m á l n í  m í ř e  v y h o vě t .  V z h l e d e m  k  o m e z e n é m u  p o r o z u měn í  
p l y n o u c í h o  č a s u  a  k  t o m u ,  ž e  ča s  v z t a h u j í  p ře d e v š í m  k e  s v é  k o n k r é t n í  
s i t u a c i ,  n e m o h o u  m í t  p l n ý  s m y s l  p r o  b i b l i c k o u  h i s t o r i i  a n i  p r o  t z v .  
d ě j i n y  s p á s y .  M a j í  v š a k  r á d y  j e d n o t l i v é  p ř í b ěh y  a  n a  r o v i n ě  p ř í běh u  
m o h o u  p r o ž í v a t  s vů j  v z t a h  k  B o h u .  
 D ě t i  v e  s t a r š í m  š k o l n í m  v ěk u  j i ž  p ř e s t á v a j í  b ý t  v á z á n y  n a  
k o n k r é t n í  r e a l i t u  a  j s o u  s c h o p n y  f o r m á l n í h o  l o g i c k é h o  m y š l e n í .  
U v a ž u j í  o  s vě t ě  a  o  t o m ,  j a k ý  b y  s v ě t  mě l  b ý t ,  r o z u mě j í  a b s t r a k t n í m  
p o j mům  a  p r o t o  j e  m o ž n é  s  n i m i  o  těc h t o  p o j m e c h  h o v o ř i t .  V  t o m t o  
v ěk u  j i ž  m o h o u  v  z á s a d n í c h  o b r y s e c h  p o r o z u mě t  s v é m u  s p a s e n í  
v  K r i s t u .  P r o t o ž e  j i ž  m a j í  s m y s l  p r o  p l y n u t í  č a s u  v  h i s t o r i i ,  j e  m o ž n é  
s  n i m i  p r o b í r a t  b i b l i c k é  dě j i n y  a  v h o d n ý m  z pů s o b e m  i  dě j i n y  s p á s y .  
J e j i c h  o s o b n í  z á j e m  s e  v š a k  u p í n á  s p í š e  n a  b u d o u c n o s t ,  p r o t o  j e  m o ž n é  
s  n i m i  v  z á k l a d n í c h  n á s t i n e c h  o t e v ř í t  i  b i b l i c k o u  e s c h a t o l o g i i .  
 V  d o s p ě l o s t i  j s o u  j i ž  p o z n á v a c í  s c h o p n o s t i  č l o věk a  v  p o d s t a tě  
u s t á l e n é  a  v e l m i  v ý z n a m n é  m í s t o  v  j e j i c h  ž i v o tě  z í s k á v á  z k u š e n o s t .  
O t á z k a ,  c o  a  j a k  uč i t  d o s pě l é h o  č l o věk a ,  j i ž  t e d y  n e n í  p r i m á r ně  v á z á n a  
n a  j e h o  p ř i r o z e n ý  p s y c h i c k ý  v ý v o j ,  a l e  n a  d u c h o v n í  z r a l o s t .  P r o t o ž e  
s e  m n o h e m  m é n ě  n e ž  p u b e s c e n t  v ěn u j e  h y p o t e t i c k ý m  ú v a h á m  a  j e  
z a mě ře n  z e j m é n a  n a  p r a k t i c k é  s t r á n k y  ž i v o t a ,  mě l o  b y  m í t  b i b l i c k é  
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v y učo v á n í  v ž d y  v ý r a z ně  p r a k t i c k ý  d o s a h .  T o t o  o b d o b í  j e  z  h l e d i s k a  
l i d s k é h o  ž i v o t a  n e j d e l š í ,  p r o t o  j e  m o ž n é  i  c e l o u  k a t e c h e t i c k o u  č i n n o s t  
v ý r a z n ě  r o z v i n o u t .  
5 .2 .3  Rozd í ly  v  ka teche t ických  c í l ech  
N ěk t e r é  c í l e  b i b l i c k é h o  v y učo v á n í ,  j a k  j e  p o d á v á  N o v ý  z á k o n  n e b o  
j a k  j e  p r e z e n t u j í  k ře s ťa n š t í  a u t o ř i ,  j i ž  b y l y  z m í něn y .  J e  v š a k  dů l e ž i t é ,  
ž e  d í l č í  c í l e  j s o u  d o  u rč i t é  m í r y  p r o měn l i v é  v  z á v i s l o s t i  n a  ž i v o t n í  
e t a pě  k a t e c h u m e n a .  J i n ý m i  s l o v y :  t o ,  c o  o č e k á v á m e  o d  d o s pě l ý c h  
k ře s ťa nů ,  n e mů ž e m e  č e k a t  o d  dě t í .  
B y l o  b y  v e l m i  n e š ťa s t n é ,  k d y b y  z a  c í l  b i b l i c k é  v ý u k y  d ě t í  
v  m l a d š í m  š k o l n í m  věk u  b y l o  p o v a ž o v á n o  p o u h é  s e z n á m e n í  
s e  z k l a d n í m i  b i b l i c k ý m i  p ř í běh y ,  p ře s t o ž e  j s o u  j i m  p ř í b ěh y  b l í z k é .  
D ě t i  s e  m o h o u  d o  p ř í běhů  v ž í t  a  o d t u d  mo h o u  o d p o v í d a j í c í m  z pů s o b e m  
p o c h o p i t ,  ž e  s a m y  j s o u  s o u čá s t í  u rč i t é h o  p ř í b ěh u  B o ž í h o  j e d n á n í  
s  l i d m i .  T o t o  p o r o z u měn í  mů ž e  b ý t  j e d n í m  z  k a t e c h e t i c k ý c h  c í lů  
v  d a n é m  o b d o b í  v ý v o j e .  S o u č a s ně  j e  z  h l e d i s k a  i d e n t i t y  dě t í  n u t n é ,  a by  
z a k u s i l y  l á s k u ,  p ř i j e t í  a  p o d l e  s i t u a c e  i  o d p u š těn í  j a k  z e  s t r a n y  r o d ičů ,  
t a k  i  k a t e c h e t y .  T i t o  l i d é  j s o u  p r o  d í t ě ,  a n i ž  b y  s i  t o  u v ěd o m o v a l o ,  
r e p r e z e n t a n t y  K r i s t a  a  j e j i c h  v l a s t n í  p o s t o j e  m a j í  j e š tě  vě t š í  v ý z n a m  
n e ž  b i b l i c k é  v y u čo v á n í  j a k o  t a k o v é  ( d í t ě  e m o c i o n á l n ě  p r o ž í v á  t o ,  c o  j e  
p r o  j e h o  m y š l e n í  n a  a b s t r a k t n í  r o v i n ě  n e u c h o p i t e l n é ) .  P r o ž i t í  
b e z p o d m í n e čn é  l á s k y  a  s k u t ečn é h o  p ř i j e t í  t e d y  mů ž e m e  p o v a ž o v a t  z a  
v ý z n a m n ý  k a t e c h e t i c k ý  c í l .  Z  e t i c k é h o  a  s o c i á l n í h o  h l e d i s k a  j e  c í l e m ,  
p o d o b ně  j a k o  u  v š e o b e c ně  p o j a t é  v ý c h o v y ,  n a s t a v e n í  h r a n i c  
n e v h o d n é m u  č i  s v é v o l n é m u  j e d n á n í .  P o r o z u m í - l i  d í t ě  t o m u ,  ž e  u v n i t ř  
t ěc h t o  h r a n i c  j e  m u  d o b ř e  a  mů ž e  s e  c í t i t  b e z p ečn é  a  ž e  p ře k r oč e n í  
t ěc h t o  h r a n i c  m á  n e p ř í j e m n é  dů s l e d k y ,  j d e  o  dů l e ž i t ý  v k l a d  p r o  j e h o  
b u d o u c n o s t .  
K a t e c h e t i c k ý m  c í l e m  v e  s t a r š í m  š k o l n í m  v ěk u  j i ž  mů ž e  b ý t  
s p r á v n é  z á k l a d n í  p o r o z u měn í  dů l e ž i t ý m  b i b l i c k ý m  p o j mům  a  p o s t u p n ě  
i  u věd o mě l é  p r o ž i t í  j e j i c h  o b s a h u ,  p ř í p a d ně  a l e s p oň  v y k r oče n í  
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s p r á v n ý m  s mě r e m .  S o uč a s ně  j e  dů l e ž i t é  b u d o v á n í  i d e n t i t y  t a k o v ý m  
z pů s o b e m ,  a b y  v ěd o m í  v l a s t n í  h o d n o t y  n e b y l o  v á ž ně  o h r o ž e n o  z r a d o u  
k a m a r á d a ,  n e b o  n u t n o s t í  z a u j m o u t  j i n é  s t a n o v i s k o  n e ž  s k u p i n a  p řá t e l .  
K a t e c h e t a  mů ž e  b ý t  v  t é t o  o b l a s t i  v ý z n a m n o u  p o m o c í  p r o  r o d ič e .  Z a  
dů l e ž i t ý  k a t e c h e t i c k ý  c í l ,  v  něm ž  j e  o v š e m  k a t e c h e t o v a  r o l e  o p ě t  s p í š e  
p o m o c n á ,  mů ž e m e  p o v a ž o v a t  i  p o m o c  m l a d é m u  č l o věk u ,  a b y  
s e  n e u z a v ř e l  v  s o bě s t ř e d n é m  m y š l e n í  a  a b y  ž i l  s  d r u h ý m i  i  p r o  d r u h é .  
V e  v z t a h u  k e  s b o r u  j e  c í l e m  n a v á z á n í  ú z k ý c h  k a m a r á d s k ý c h  v z t a hů  
s  v r s t e v n í k y .  Z  h l e d i s k a  t z v .  m a t e r i á l n í  k a t e c h e t i k y  mů ž e m e  z a  c í l  
o z n a č i t  p ř i mě ř e n o u  o r i e n t a c i  v  B i b l i .  
K a t e c h e t i c k é  c í l e  v  d o s pě l o s t i  j s o u  z ř e t e l n ě  d e f i n o v á n y  v  N o v é m  
z á k o ně  a  b y l y  j i ž  v  t é t o  p r á c i  z m í něn y .  C í l e m  j e  b e z e s p o r u  rů s t  
v  o s o b n í  z r a l o s t i  k a t e c h u m e n a ,  t a k  a b y  m u  n e m u s e l o  b ý t  s t á l e  
p o d á v á n o  „ d u c h o v n í  m l é k o “ ,  a l e  a b y  d o k á z a l  p ř i j m o u t  „ h u t n ý  
p o k r m “ . 80 K  t o m u  j e  dů l e ž i t á  i  d o b r á  o r i e n t a c e  v  B i b l i  a  z n a l o s t  
z á k l a d n í c h  b i b l i c k ý c h  r e á l i í .  P o d s t a t n ý m  z n a k e m  z r a l o s t i ,  k  n i m ž  
s mě řu j e  k a t e c h e t i c k o - p o i m e n i c k ý  p ř í s t u p ,  j e  v e d l e  K r i s t o v a  c h a r a k t e r u  
a  i d e n t i t y  n o v é h o  ž i v o t a  t é ž  s c h o p n o s t  n é s t  o d p o v ěd n o s t  z a  s vů j  ž i v o t  
a  z a  s v é  b l í z k é ,  ž í t  p r o  d r u h é  a  č i n i t  v  dů l e ž i t ý c h  ž i v o t n í c h  s i t u a c í c h  
f u n d o v a n á  a  b i b l i c k y  s p r á v n á  r o z h o d n u t í .  Dů l e ž i t ý m  k a t e c h e t i c k ý m 
c í l e m ,  j a k  j i ž  b y l o  z m í něn o ,  j e  t a k é  p l n é  z a č l e n ěn í  d o  m í s t n í h o  s b o r u .   
5 .2 .4  Rozd í l y  v  porozumění  spo lečens tv í  
 T e n t o  o d d í l  s e  v ý r a z ně  v z t a h u j e  k  p ř e d e š l ý m  o d s t a v cům ,  n e b o ť  
p o j e d n á v á  o  s p e c i f i c k é m  k a t e c h e t i c k é m  c í l i ,  j í m ž  j e  z ač l e něn í  d o  
s b o r u  a  d o  c í r k v e  j a k o ž t o  tě l a  K r i s t o v a .  T e n t o  c í l  j i ž  b y l  v e  s vé  
v š e o b e c n é  r o v i ně  z m í n ěn ,  j e  v š a k  n u t n é  i  z d e  p o u k á z a t  n a  r o z d í l y  d a n é  
p ře c h o d e m  m e z i  j e d n o t l i v ý m i  ž i v o t n í m i  e t a p a m i .  
 P r o  l i d i  d o s p ě l é  s e  s b o r  s t á v á  z  h l e d i s k a  m e z i l i d s k ý c h  v z t a hů  d o  
u rč i t é  m í r y  k o l e k t i v e m  ( j s o u  s i  v  K r i s t u  r o v n i ,  a  t o  b e z  o h l e d u  n a  
                                                 
80 Žd 5:12-14 (Důležité je, že hlavní důraz v tomto verši není položen na růst ve vědomostech, ale v celkové 
křesťanské zralosti). 
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j a k é k o l i  v ně j š í  o k o l n o s t i ,  a  j s o u  k  s o b ě  p o u t á n i  h l u b o k ý m  p ř á t e l s t v í m )  
a  v  j i s t é m  s m y s l u  t ý m e m  ( K r i s t u s  j e d n á  s p e c i f i c k y  s k r z e  k a ž d é h o  
j e d n o t l i v c e  k  n a p l něn í  s p o l e čn ý c h  c í lů ) .  D ě t i  m o h o u  s p o l u  s e  s v ý m i  
v r s t e v n í k y  b e z  úča s t i  d o s pě l ý c h  t v o ř i t  s p í š e  p a r t u  ( v  k l a d n é m  s m y s l u  
t o h o t o  s l o v a )  n e b o  t v o ř i t  s p o l u  s  d o s p ě l ý m i  v e d o u c í m i  c o s i  j a k o  o d d í l .  
N e j l e p š í m  o b r a z e m  k  v y j á d ř e n í  v z á j e m n ý c h  v z t a hů  v  r á m c i  c e l é h o  
s b o r u  j e  v š a k  z  h l e d i s k a  d ě t í  i  d o s pě l ý c h  r o d i n a .   
5 .2 .5  Rozd í l y  v  metodách  
T y t o  r o z d í l y  j s o u  d á n y  j e d n a k  v ý v o j e m  s c h o p n o s t i  a b s t r a k t n í h o  
m y š l e n í  a  d é l k y  s o u s t ře děn í ,  s o uča s n ě  v š a k  i  vě t š í  p ř i z pů s o b i v o s t í  
v  d o s pě l é m  v ěk u .  Z á k l a d n í m  d i d a k t i c k ý m  p o t ř e b á m  m l a d š í c h  d ě t í  –  
m e z i  k t e r é  p a t ř í  z a mě ře n í  n a  p ř í běh ,  n á z o r n o s t  a  h l e d á n í  v ý c h o z í h o  
b o d u  v  k o n k r é t n í c h  s i t u a c í c h  –  j s m e  v  d o s a v a d n í m  v ý k l a d u  p ř i řa d i l i  
m e t o d y  v y p r á vě c í ,  d e m o n s t r a čn í  a  i n d u k t i v n í ,  č i  k o m b i n a c i  a n a l o g i c ké  
a  i n d u k t i v n í .  P r o  d i d a k t i c k é  p o t ře b y  s t a r š í c h  d ě t í  –  j i m i ž  j s o u  r o s t o u c í  
s m y s l  p r o  d ě j i n n o s t ,  s c h o p n o s t  a b s t r a k t n í h o  m y š l e n í  a  h l e d á n í  
v l a s t n í c h  ře š e n í  –  j s m e  n a v r h l i  m j .  p r o h l o u b e n í  v y p r á v ěc í  m e t o d y  
v  h i s t o r i z u j í c í m  s m y s l u ,  d e d u k t i v n í  m e t o d u  a  z e j m é n a  s k u p i n o v ou  
m e t o d u .  D o g m a t i c k á  m e t o d a  mů ž e  b ý t  p r o  dě t i  v e  s t a r š í m  š k o l n í m  věk u  
v z h l e d e m  k  d u š e v n í m u  v ý v o j i  n e j p r o b l e m a t i č tě j š í .  D o s p ě l í  l i d é  m o h o u  
m í t  u ž i t e k  z e  v š e c h  u v e de n ý c h  k a t e c h e t i c k ý c h  m e t o d ,  p r o t o ž e ,  j a k  j i ž  
b y l o  u v e d e n o ,  v ý v o j  j e j i c h  p o z n á v a c í c h  s c h o p n o s t í  j e  v  p o d s t a tě  
z a v r š e n .  
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6.  Závěr 
V  c e n t r u  s o u ča s n é h o  k a t e c h e t i c k é h o  z á j m u  m u s í  b ý t  l i d é  v š e c h  
v ěk o v ý c h  s k u p i n .  B y l a - l i  j e š t ě  v  n e d á v n é  d o b ě  k a t e c h e t i k a  v e ř e j n o s t í  
c h á p á n a  s p í š e  j a k o  t e o l o g i c k á  n a u k a  o  b i b l i c k é m  v z d ě l á v á n í  d ě t í ,  
r o z š i řu j e  s e  s o uča s n ý  dů r a z  i  n a  d o s p ě l é .  Dův o d e m  j e ,  ž e  d o  c í r k v e  
p ř i c h á z e j í  n o vě  o b r á c e n í  l i d é  v š e c h  v ěk o v ý c h  s k u p i n ,  k t e ř í  n e b y l i  
k ře s ťa n s k y  v y c h o v á v á n i  a  č a s t o  n e m a j í  a n i  e l e m e n t á r n í  z n a l o s t i  
o  B i b l i .  Dů l e ž i t o u  r o l i  h r a j e  i  t o ,  ž e  b i b l i c k é  v z dě l á v á n í  j e  s p o l u  
s  p a s t ý ř s k o u  p é č í  c e l o ž i v o t n í m  p r o c e s e m,  k t e r ý  s e  v  a t m o s f é ře  
o t e v ř e n o s t i  o d e h r á v á  n a  půdě  m í s t n í h o  s b o r u .   
C í r k e v  s i  v e  v z d á l e n é  i  r e l a t i v ně  n e d á v n é  m i n u l o s t i  v y t v o ř i l a  
růz n é  d r u h y  k a t e c h e t i c k y  z a mě ře n ý c h  s h r o m á ž děn í  p r o  d ě t i  i  p r o  
d o s p ě l é .  P ř i j a l a  ř a d u  d i d a k t i c k ý c h  m e t o d ,  k t e r é  s e  o s věd č i l y  v  h i s t o r i i  
a  j s o u  i  d n e s  a k t i v ně  r o z v í j e n y .  N e c h a l a  s e  p o uč i t  m n o h ý m i  p o z n a t k y  
z  o b o r u  v ý v o j o v é  p s y c h o l o g i e  a  h l e d á  s  j e j i c h  p o m o c í  c e s t u  
k  p o r o z u měn í  v e  v š e c h  e t a p á c h  l i d s k é h o  ž i v o t a .  S o uč a s ně  v š a k  m u s í  
p o č í t a t  s  t í m ,  ž e  j e j í  m í s t o  j e  p o u z e  p o m o c n é ,  ž e  n e n í  s a m a  s o bě  
c í l e m ,  a  ž e  z á k l a d n í  k ř e s ťa n s k ý  rů s t  s e  o d e h r á v á  n a  ú r o v n i  
„ k o m u n i k a c e  v  D u c h u “ .  
D í lč í  k a t e c h e t i c k é  c í l e  s e  d o  u rč i t é  m í r y  měn í  v  z á v i s l o s t i  n a  věk u  
k a t e c h u m e n a ,  p o d o b ně  j a k o  s e  měn í  m e t o d y  v ý u k y .  Z á k l a d n í m  c í l e m 
v š a k  n e n í  s o u b o r  z í s k a n ý c h  z n a l o s t í ,  a l e  ž i v o t  p r o měn ěn ý  B o ž í  m o c í  
a  K r i s t o v o u  i d e n t i t o u .  C h á p e m e - l i  t e d y  k a t e c h e t i ku  j a k o  p o u h ý  n á s t r o j ,  
p a k  m u s í m e  d o d a t ,  ž e  j e  n á s t r o j e m  k  n e j dů l e ž i t ě j š í m u  c í l i  l i d s k é h o  
ž i v o t a .  C í l e m  t é t o  p r á c e  j e  p o l o ž i t  dů r a z  n a  s y s t e m a t i c k é  v y učo v á n í  
d ě t í  i  d o s p ě l ý c h ,  p o u k á z a t  n a  t o ,  c o  j e  p r o  v š e c h n y  věk o v é  s k u p i n y  
s p o l e čn é  a  s o uč a s n ě  z dů r a z n i t  r o z d í l y  v  j e j i c h  k a t e c h e t i c k é  s i t u a c i .  
L z e  p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  i n f o r m a c e  a  z á vě r y ,  k t e r é  t a t o  p r á c e  p ř i n á š í ,  
m o h o u  b ý t  p o m o c í  p r o  f a r á ře ,  č i  p a s t o r y  řa d y  c í r k v í .   
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M l ý n ,  2 0 0 4 .  2 2 1  s .   
I S B N  8 0 - 8 6 4 9 8 - 0 7 - 7 .  
B U T T A ,  T o m á š .  N a  c e s tě  s  J e ž í š e m :  k a t e c h e t i c k é  p ř í p r a v y  k  N o v é m u  
z á k o n u  –  v ý bě r  z e  s v ěd e c t v í  e v a n g e l i s tů .  1 .  v y d .  P r a h a :  O d b o r  
d u c h o v n í  p é če  ú řa d u  Ú s t ře d n í  r a d y  CČS H  a  N á b o ž e n s k á  o b e c  CČS H  
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S t a r é  Mě s t o  –  P r a h a  1 ,  2 0 0 4 .  1 0 9  s .  E d i c e  p a s t o r a čn í c h  
a  k a t e c h e t i c k ý c h  m a t e r i á lů  C í r k v e  če s k o s l o v e n s k é  h u s i t s k é .  1 0 9  s .   
I S B N  8 0 - 7 0 0 0 - 8 6 4 - 4 .  
ČÁ P ,  J a n .  P s y c h o l o g i e  v ý c h o v y  a  v y učo v á n í .  1 .  v y d .  P r a h a :  U n i v e r z i t a  
K a r l o v a ,  v y d a v a t e l s t v í  K a r o l i n u m ,  1 9 9 3 .  4 1 5  s .   
I S B N  8 0 - 7 0 6 6 5 3 4 - 3 .  
D O H E R T Y ,  S a m .  T h e  P r i n c i p l e s  O f  T e a c h i n g :  A  M a n u a l  T o  H e l p  A l l  
T h o s e  W h o  T e a c h  C h i l d r e n  a n d  W h o  W a n t  T o  B e c o m e  B e t t e r  T e a c h e r s .  
1 .  v y d .  L i s b u r n ,  N o r t h e n  I r e l a n d :  C h i l d  E v a n g e l i s m  F e l l o w s h i p  I n c  –  
S p e c i a l i z e d  B o o k  M i n i s t r y ,  1 9 9 8 .  1 8 8  s .  
B e z  I S B N .  
D O H E R T Y ,  S a m .  H o w  T o  T e a c h  B i b l e  D o c t r i n e s  T o  C h i l d r e n :  
A  M a n u a l  T o  H e l p  C h i l d r e n ’ s  W o r k e r s  T o  B e t t e r  U n d e r s t a n d  B i b l e  
D o c t r i n e s ,  A n d  H o w  T o  T e a c h  T h e m  T o  C h i l d r e n .  2 .  v y d .  L i s b u r n ,  
N o r t h e n  I r e l a n d :  P u b l i s h e d  b y  S a m  D o h e r t y  ( C h i l d  E v a n g e l i s m  
F e l l o w s h i p  I n c . ) ,  1 9 9 8 .  1 9 5  s .  
B e z  I S B N .  
G A N G E L ,  K e n n e t h  O .  P o v o l á n í :  uč i t e l .  O r i g .  C a l l e d  T o  T e a c h .  P ř e l .  
P a l l o v á ,  H a n a .  1 .  v y d .  B u d a p e s t :  M e z i n á r o d n í  a s o c i a c e  k ř e s ťa n s k ý c h  
š k o l  ( A C S I )  v e  s p o l u p r á c i  s  n a k l a d a t e l s t v í m  S a m u e l ,  B i b l i c k á  p r á c e  
p r o  d ě t i ,  P r a h a ,  1 9 9 8 .  1 3 8  s .  
B e z  I S B N .  
G R O M ,  B e r n a r d ;  F R I E M E L ,  F r a n z  G e o r g .  K a t e c h e t i c k é  m e t o d y .  Če s k é  
v y d á n í  p ř i p r a v i l  D r .  R u d o l f  S m a h e l .  2 .  v y d .  ( v  M C M  p r v n í ) .  O l o m o u c :  
M a t i c e  c y r i l o m e t o d ě j s k á ,  1 9 9 2 .  1 1 1  s .  
B e z  I S B N .  
H Á J E K ,  V i k t o r .  K á z eň  v  J e d n o t ě  b r a t r s k é .  1 .  v y d .  B r n o :  n á k l a d e m  
Č e s k o b r a t r s k é h o  e v a n g e l i c k é h o  s b o r u  v  B r ně ,  1 9 3 4 .  1 8 0  s .  
B e z  I S B N .  
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H E N L E Y O V Á ,  K a r y n .  C i t l i v é  v y učo v á n í :  p o t ř e b y  d ě t í  v  rů z n ý c h  
o b d o b í c h  j e j i c h  v ý v o j e .  1 .  v y d .  P r a h a :  S a m u e l ,  B i b l i c k á  p r á c e  p r o  dě t i ,  
2 0 0 0 .  1 4 9  s .  
B e z  I S B N .  
H O R S K Ý ,  R u d o l f .  Ú v o d  d o  k a t e c h e t i k y :  d í l  p r v n í .  1 .  v y d .  P r a h a :  
Ú s t ř e d n í  c í r k e v n í  n a k l a d a t e l s t v í ,  1 9 5 2 .  1 8 0  s .  E d i c e  s t u d i j n í c h  
p o mů c e k  H u s o v y  če s k o s l o v e n s k é  b o h o s l o v e c k é  f a k u l t y  v  P r a z e .  
B e z  I S B N .  
J U N G O V Á ,  M a n u e l a .  Bůh  m á  v š e c h n y  d ě t i  r á d :  p ř í r u čk a  p r o  p r á c i  
s  dě t m i  v  c í r k v i .  1 .  v y d .  P r a h a :  O d b o r  p r o  p r á c i  s  dě t m i  C í r k v e  
b r a t r s k é ,  1 9 9 9 .  1 5 7  s .  
B e z  I S B N .  
K Y S E L I C A ,  J o z e f .  O b n o v a  f a r n o s t i  c e z  n e o k a t e c h u m a n á t .  E d í c i a  
D i a l ó g y .  1 .  v y d .  T r n a v a :  D o b r á  k n i h a ,  1 9 9 8 .  2 2 9  s .   
I S B N  8 0 - 7 1 4 1 - 0 3 6 - 5 .  
L I G U Š ,  J á n  a j .  N á b o ž e n s k á  v ý c h o v a  a  v ý u k a :  s b o r n í k .  1 .  v y d .  V y d a l a  
H u s i t s k á  t e o l o g i c k á  f a k u l t a  U n i ve r z i t y  K a r l o v y  v  P r a z e ,  K a t e d r a  
p r a k t i c k é  t e o l o g i e ,  e k u m e n i s m u  a  m e z i l i d s k é  k o m u n i k a c e ,  B r n o :  L .  
M a r e k ,  2 0 0 5 .  1 7 2  s .   
I S B N  8 0 - 8 6 2 6 3 - 5 9 - 2 .  
L I G U Š ,  J á n .  K a t e c h e t i k a  a  p e d a g o g i k a .  I n  K UČE R A ,  Z d e něk . ;  
Š T V E R Á K ,  V l a d i m í r .  a j .  C h r e s t o m a t i e  z  dě j i n  p e d a g o g i k y .  1 .  v y d .  
P r a h a :  H u s i t s k á  t e o l o g i c k á  f a k u l t a  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  v  n a k l a d a t e l s t v í  
K a r o l i n u m ,  1 9 9 9 .  s .  4 6 2 – 4 6 8 .  
I S B N  8 0 - 7 1 8 4 - 6 2 6 - 0 .  
N E J E D L Á ,  P e t r a .  M e t o d y  v y p r a v o v á n í  b i b l i c k ý c h  p ř í běhů  d ě t e m  
m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ěk u .  I n  S Z Y M E C Z E K ,  J ó z e f  ( e d . ) .  K a t e c h e t i k a  –  
h i s t o r i e  –  t e o l o g i e :  s b o r n í k  m a t e r i á lů  z  m e z i n á r o d n í  v ěd e c k é  
k o n f e r e n c e ,  u s p o řá d a n é  K a t e d r o u  s p o l e če n s k ý c h  věd ,  o d dě l e n í m  
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K ř e s ťa n s k é  v ý c h o v y  P e d a g o g i c k é  f a k u l t y  O s t r a v s k é  u n i v e r z i t y  
v  O s t r a vě  v e  d n e c h  9 . – 1 0 .  1 0 .  2 0 0 3  v e  S m i l o v i c í c h .  1 .  v y d .  O s t r a v a :  
O s t r a v s k á  u n i v e r z i t a ,  P e d a g o g i c k á  f a k u l t a ,  2 0 0 3 .  s .  1 8 6 – 1 9 2 .   
I S B N  8 0 – 7 0 4 2 – 3 0 6 – 4 .  
N O V Á K O V Á ,  C o n s i l i e  O S U .  K a t e c h e t i k a .  3 .  d o p l něn é  v y d .  O l o m o u c :  
C M  b o h o s l o v e c k á  f a k u l t a  U P  v  O l o m o u c i  v  n a k l a d a t e l s t v í  M a t i c e  
c y r i l o m e t o d ě j s k é ,  1 9 9 7 .  1 1 1  s .  
B e z  I S B N .  
O E M I N G ,  M a n f r e d .  Ú v o d  d o  b i b l i c k é  h e r m e n e u t i k y :  c e s t y  k  p o c h o p e n í  
t e x t u .  O r i g .  B i b l i s c h e  H e r m e n e u t i k .  P ř e l .  Č a p e k ,  F i l i p .  1 .  v y d .  P r a h a :  
V y š e h r a d ,  2 0 0 1 .  2 6 4  s .  E d i c e  S t u d i u m ,  7 .  s v a z e k .   
I S B N  8 0 – 7 0 2 1 – 5 1 8 – 6 .  
P A V L I C A ,  K a r e l .  Z n á t e  s vů j  v h o d n ý  uče b n í  s t y l ?  H o s p o d á ř s k é  n o v i n y ,  
1 7 .  1 1 .  1 9 9 7 ,  r oč .  4 1 ,  č .  2 2 4 ,  p ř í l o h a  K a r i é r a ,  s .  4 0 .   
I S S N  0 8 6 2 – 9 5 8 7 .  
P E T T Y ,  G e o f f r e y .  M o d e r n í  v y u čo v á n í :  p r a k t i c k á  p ř í r uč k a .  O r i g . :  
T e a c h i n g  T o d a y .  P ř e l .  K o v a ř í k ,  Š těp á n .  1 .  v y d .  P r a h a :  P o r t á l ,  1 9 9 6 .  
3 8 4  s .   
I S B N  8 0 – 7 1 7 8 – 0 7 0 – 7 .  
P E T T R Y ,  E r n e s t  W .  K á z á n í  a  v y učo v á n í .  O r i g .  P r e a c h i n g  A n d  
T e a c h i n g .  P ř e l .  Z e t k o v á ,  J i ř i n a .  I n t e r n a t i o n a l  C o r r e s p o n d e n c e  
I n s t i t u t e .  B e z  d a l š í c h  ú d a jů  o  č e s k é m  v y d á n í .  1 5 5  s .  
B e z  I S B N .  
P IĘT A K ,  M a r t i n .  O t a z n í k y  k o l e m  d ě t s k ý c h  b i b l í .  I n  S Z Y M E C Z E K  
J ó z e f  ( e d . ) .  K a t e c h e t i k a  –  h i s t o r i e  –  t e o l o g i e :  s b o r n í k  m a t e r i á lů  
z  m e z i n á r o d n í  věd e c k é  k o n f e r e n c e ,  u s p o řá d a n é  K a t e d r o u  
s p o l e če n s k ý c h  věd ,  o d d ě l e n í m  K ř e s ťa n s k é  v ý c h o v y  P e d a g o g i c k é  f a k u l t y  
O s t r a v s k é  u n i v e r z i t y  v  O s t r a v ě  v e  d n e c h  9 .  –  1 0 .  1 0 .  2 0 0 3  v e  
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S m i l o v i c í c h .  1 .  v y d .  O s t r a v a :  O s t r a v s k á  u n i v e r z i t a ,  P e d a g o g i c k á  
f a k u l t a ,  2 0 0 3 .  s .  2 3 6 – 2 4 8 .   
I S B N  8 0 – 7 0 4 2 – 3 0 6 – 4 .  
R I C H A R D S ,  L a w r e n c e  O .  C r e a t i v e  B i b l e  T e a c h i n g .  1 .  v y d .  C h i c a g o ,  
U S A :  M o o d y  P r e s s ,  1 9 7 0 .  2 8 8  s .   
I S B N :  0 – 8 0 2 4 – 1 6 4 0 – 3 .  
Ř ÍČA N ,  P a v e l .  C e s t a  ž i v o t e m .  2 . ,  p ře p r a c o v a n é  v y d .  P r a h a :  P o r t á l ,  
2 0 0 4 .  3 9 2  s .   
I S B N  8 0 – 7 1 7 8 – 8 2 9 – 5 .  
Ř ÍČA N ,  R u d o l f .  O d  ú s v i t u  r e f o r m a c e  k  d n e š k u :  k a p i t o l  z  c í r k e v n í c h  
d ě j i n  řa d a  d r u h á .  1 .  v y d .  P r a h a :  v y d a v a t e l s k é  o d dě l e n í  Y M C A ,  1 9 4 7 .  
4 0 9  s .  
B e z  I S B N .  
S A L A J K A ,  M i l a n .  S y l l a b u s  p r a k t i c k é  t e o l o g i e .  1 .  v y d .  P r a h a :  H u sův  
i n s t i t u t  t e o l o g i c k ý c h  s t u d i í  v  P r a z e ,  2 0 0 5 .  1 3 1  s .   
I S B N  8 0 – 7 0 0 0 – 2 5 3 – 0 .   
S b í r k a  z á k o nů :  Če s k á  r e p u b l i k a .  Čá s t k a  1 9 0 .  R o z e s l á n a  1 0 .  l i s t o p a d u  
2 0 0 4 ,  r oč .  2 0 0 4 .  P r a h a :  T i s k á r n a  M i n i s t e r s t v a  v n i t r a .  
B e z  I S B N .  
S M O L Í K ,  J o s e f .  S o uča s n é  p o k u s y  o  i n t e r p r e t a c i  e v a n g e l i a .  4 .  v y d .  
P r a h a :  K o m e n s k é h o  e v a n g e l i c k á  b o h o s l o v e c k á  f a k u l t a  v  P r a z e ,  E d i c e  
K a l i c h ,  1 9 8 1 .  1 7 9  s .  
B e z  I S B N .  
V Á G N E R O V Á ,  M a r i e .  V ý v o j o v á  p s y c h o l o g i e :  dě t s t v í ,  d o s pě l o s t ,  s t á ř í .  
1 .  v y d .  P r a h a :  P o r t á l ,  2 0 0 0 .  5 2 8  s .   
I S B N  8 0 – 7 1 7 8 – 3 0 8 – 0 .   
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Encyklopedie  a  s lovníky  
M c G R A T H ,  A l i s t e r  E .  ( e d . ) .  B l a c k w e l l o v a  e n c y k l o p e d i e  m o d e r n í h o  
k ře s ťa n s k é h o  m y š l e n í .  O r i g .  T h e  B l a c k w e l l  E n c y c l o p e d i a  o f  M o d e r n  
C h r i s t i a n  T h o u g h .  P ř e l .  D u s ,  J . ;  M i ře j o v s k ý ,  L .  a j .  1 .  v y d .  P r a h a :  
N á v r a t  d o mů ,  2 0 0 1 ,  5 9 3  s .   
I S B N  8 0 – 7 2 5 5 – 0 4 3 – 8 .  
R A H N E R ,  K a r l ;  V O R G R I M L E R ,  H e r b e r t .  T e o l o g i c k ý  s l o v n í k .  O r i g .  
K l e i n e s  T h e o l o g i s c h e s  W ö r t e r b u c h ,  u n t e r  M i t a r b e i t  v o n  K u n o  F ü s s e l  
v ö l l i g  n e u  b e a r b e i t e t e  A u f l a g e .  P ř e l .  J i r s a ,  F r a n t i š e k .  P ř e k l a d  d o p l n i l  
S o k o l ,  J a n .  1 .  v y d .  P r a h a :  Z v o n ,  č e s k é  k a t o l i c k é  n a k l a d a t e l s t v í  
a  v y d a v a t e l s t v í ,  1 9 9 6 .  4 2 6  s .   
I S B N  8 0 - 7 1 1 3 - 0 8 8 - 5 .  
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8 Summary  
Bib l ické  vzdě lávání  věkově  od l i šných  skupin  
K a t e c h e t i k a  dě t í  a  d o s p ě l ý c h  
Bib l ica l  Educat ion  On Di f ferent  Age  Groups  
C a t e c h e t i c s  O n  C h i l d r e n  A n d  A d u l t s  
T o m á š  O l i v e r i u s  
I n  l i m e l i g h t  o f  t o d a y ’ s  c a t e c h e t i c  f o c u s  t h e r e  m u s t  b e  p e o p l e  o f  
a l l  a g e - g r o u p s .  W h i l e  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e  c a t e c h e t i c s  a s  u n d e r s t o o d  b y  
g e n e r a l  p u b l i c  h a d  b e e n  r a t h e r  a  t h e o l o g i c a l  t e a c h i n g  o n  b i b l i c a l  
e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  t o d a y  i t  i s  e x t e n d e d  w i t h  e m p h a s i s  o n  a d u l t s  a s  
w e l l .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  t h e r e  a r e  n e w l y  c o n v e r t e d  p e o p l e  c o m i n g  t o  
c h u r c h ,  p e o p l e  o f  a l l  a ge - g r o u p s  t h a t  w e r e  r a i s e d  i n  a  n o n - C h r i s t i a n  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h a t  o f t e n  h a v e  n o  e s s e n t i a l  b i b l i c a l  k n o w l e d g e .  W h a t  
p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i s  t h a t  s u c h  b i b l i c a l  e d u c a t i o n  a l o n g  w i t h  
p a s t o r a l  c a r e  i s  a  l i f e l o n g  p r o c e s s ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  g r o u n d  o f  
a  l o c a l  c h u r c h  a n d  i n  a n  o p e n  a t m o s p h e r e .   
I n  t h e  p a s t  a n d  i n  r e c e n t  h i s t o r y  a s  w e l l ,  t h e  c h u r c h  c r e a t e d  
v a r i o u s  t y p e s  o f  c a t e c h e t i c - f o c u s e d  m e e t i n g s  f o r  b o t h ,  c h i l d r e n  a n d  
a d u l t s .  I t  h a s  a d o p t e d  a  n u m b e r  o f  d i d a c t i c  m e t h o d s ,  w h i c h  h a d  
a p p r o v e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  p a s t  a n d  a r e  a c t i v e l y  d e v e l o p e d  t o d a y  t o o .  
T h e  c h u r c h  l e a r n e d  a  l e s s o n  f r o m  m an y  p i e c e s  o f  k n o w l e d g e  i n  f i e l d  o f  
D e v e l o p m e n t  P s y c h o l o g y  a n d  b y  t h e  me a n s  o f  s u c h  i t  s e e k s  a  w a y  t o  
u n d e r s t a n d i n g  i n  a l l  p h a s e s  o f  o n e ’ s  h u m a n  l i f e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  
m u s t  e n v i s a g e  t h a t  i t s  p l a c e  i s  o n l y  s u p p o r t i v e ,  t h a t  i t  i s  n o t  a  g o a l  t o  
i t s e l f ,  a n d  t h a t  p r i m a r y  C h r i s t i a n  g r o w t h  i s  h a p p e n i n g  o n  a  l e v e l  o f  
„ c o m m u n i c a t i o n  i n  S p i r i t “ .  
T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  p a r t i a l  c a t e c h e t i c  g o a l s  c h a n g e  d e p e n d i n g  o n  t h e  
a g e  o f  t h e  c a t e c h u m e n ,  s i m i l a r l y  a s  o n  a l t e r a t i o n  o f  a  t e a c h i n g  m e t h o d .  
H o w e v e r ,  t h e  p r i m a r y  g o a l  i s  n o t  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  b u t  h a v e  o n e ’ s  
l i f e  c h a n g e d  b y  t h e  p o w e r  o f  G o d  a n d  C h r i s t ’ s  i d e n t i t y .  I f  w e  s e e  
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c a t e c h e t i c s  a s  a n  i n s t r u m e n t  o n l y ,  t h e n  l e t  u s  a d d  t h a t  i t  i s  t h e  
i n s t r u m e n t  f o r  t h e  m o s t  v i t a l  g o a l  o f  o n e ’ s  h u m a n  l i f e .  
T h e  a i m  o f  t h i s  w o r k  i s  t o  p u t  e m p h a s i s  o n  s y s t e m a t i c  e d u c a t i o n  
o f  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s ,  t o  r e f e r  t o  w h a t  i s  c o m m o n  f o r  a l l  a g e - g r o u p s  
a n d  t o  h i g h l i g h t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  c a t e c h e t i c  s i t u a t i o n  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  W e  c a n  a s s u m e  t h a t  i n f o r m a t i o n  a n d  s u m m a r i e s  p r o d u c e d  b y  t h i s  
w o r k  c a n  b e  a  g r e a t  h e l p i n g  h a n d  t o  v i c a r s  o r  p a s t o r s  o f  m a n y  
c h u r c h e s .   
